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POVÁLEČNÁ HISTORIE FOTBALOVÉHO KLUBU SOKOL LIBOČANY 
 ÚVOD 1
Fotbal je nejrozšířenějším sportem, který se v současnosti hraje pravidelně na 
všech světových kontinentech, boří kulturní bariéry a propojuje nejrozličnější lidi světa. 
Zápasy špičkových soutěží sledují milióny lidí v televizi a na stadiónech jsou vídány 
význačné osobnosti politického a uměleckého života. Fotbal se stal jednoduše světovým 
fenoménem. 
Také fotbal, hrající se na vesnici, je oblastí, která se promítá do každodenního 
života daných obyvatel. Shodně s vrcholovým fotbalem má svá specifika, také se 
počítají vítězství a prohry, zařizují se přestupy hráčů a kárají se rozhodčí. Diváci svůj 
klub milují, jezdí na zápasy a fandí, jako při zápasech Ligy mistrů. 
S libočanským fotbalem mě váže především to, že jsem v klubu působil 
od žákovských let. Později v r. 1997, již jako aktivní hráč, jsem byl u historického 
úspěchu tohoto malého vesnického týmu. V tomto zmiňovaném roce postoupilo, po 
mnoha letech strávených v nejnižších patrech okresního fotbalu, A-mužstvo poprvé i 
naposled do soutěže řízené tehdy Českomoravským fotbalovým svazem. 
Chronologickým seřazení jednotlivých období a na základě detailnějších 
dobových zpráv z tisku a také výpovědí pamětníků, se pokusit přiblížit situaci po vzniku 
klubu, jeho další úspěchy i problémy vesnického fotbalu. Zaznamenat dostupné, 
dohledané údaje a jejích následné zakomponování do časové linie. Na podkladu 
informací z archivu se deduktivní metodou pokusit o úsudek k výkonnosti mužstva a 
fungování klubu. Prezentovat historii fotbalového klubu v komplexním náhledu. 
Z všech pramenů, které jsem použil, považuji za nejvhodnější zdroj libočanskou 
kroniku fotbalu, pamětníky a dobový regionální tisk. 
Přínosem práce se může stát další doplnění dohledaných sestav, fotografií, 
výsledků a zpráv do kroniky libočanského fotbalu. Kromě toho lze informace využít při 
psaní publikace, jejíž vydání se k 75. výročí od založení fotbalového klubu, plánuje. 
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 CÍLE A ÚKOLY 2
Hlavním cílem mé práce je zaznamenat historii fotbalového klubu Sokol 
Libočany a získat přehled o vývoji klubu. Z časového hlediska je téma práce zaměřeno 
na období od roku 1945, kdy fotbalový klub Sokol Libočany vznikl, až do roku 1998. 
Po prostudování dostupných materiálů chronologicky zmapovat jednotlivá 
období fotbalu v Libočanech. V těchto zaznamenat výsledky v mistrovských, 
pohárových a přátelských zápasech, a dále sjednotit sestavy, hráče a funkcionáře a 
pokusit se vyhledat v dobovém tisku také informace o mládežnických týmech. 
Poznamenat obecně historii světového fotbalu a zmínit počátek a vznik fotbalu 
na území dnešního Česka. 
Přiblížit vývoj fotbalu v žateckém regionu a s tím také historii německého 
fotbalu v Čechách. Konkrétně se bude jednat o klub DSV Saaz, který hrál v letech 
1933—1934 1. Celostátní ligu. 
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 METODY A POSTUP PRÁCE 3
 Metody práce 3.1
Z metod použitých při samém zpracovávání práce jsem se v nejčastější míře 
opíral o metodu přímou. V lounském archivu jsem zapisoval výsledky jednotlivých 
utkání, zaznamenával sestavy a hojně čerpal ze sportovních referátů v dobovém tisku. 
Při zpracování a zařazení do širšího kontextu jsem používal také metodu nepřímou. Ve 
snaze o predikci výkonnosti týmu a fungování klubu jsem užil deduktivní metodu a v 
maximální míře jsem bral na zřetel výpovědi pamětníků. Vývoj klubu jsem se snažil 
zachytit přesně ve vybrané časové ose, jak jednotlivé sezóny na sebe navazovaly, proto 
jsem použil diachronní přístup a tedy progresivní metodu. 
 Postupy 3.2
Rozdělení klubové historie v časové ose 
• Vznik klubu a počáteční vývoj 
• Obrození klubu 
• II. třída lounského okresu 
• Okresní přebor 
• Postup do divize 
Metodou přímého sbírání, ve Státním archivu Louny, dohledatelných zápasů, 
výsledků nebo sestav, zkompletovat jednotlivé soutěžní ročníky. 
Dedukcí, na základě získaných informací, se pokusit o predikaci herní úrovně a 
ambic mužstva, dále posoudit hráčskou základnu a snahu pracovat s mládeží. Neméně 
důležitým při posuzování kvality hráčského kádru, úrovně a výkonnosti týmu budou 
výpovědi pamětníků. 
Sběrem dat v určené časové ose, diachronní progresivní metodou, a jejich 
příhodným zapracováním, vyložit klubový vývoj přiměřenou podobou. 
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 JEHO VELIČENSTVO FOTBAL 4
Přesně určit dnes místo, kde člověk poprvé kopl do míče, snad ani nelze. Za 
vlády císaře Huang-Ti v roce 2697 před naším letopočtem se vojáci bavili hrou zvanou 
Tsuh-küh. První část tohoto pojmenování, jak uvádí Žurman, znamená strkat nohou a 
druhá značí kouli. Jednalo se o koule naplněné peřím z ptáků nebo lidskými vlasy.1 
V knize „Fotbal to je hra“ Karel Procházka píše o nedochovaných pravidlech. Zároveň 
zmiňuje, že se líbila, protože postupně pronikla s císařského dvora i mezi lid. Oblibu 
měla tato hra velkou a poslední dochované zprávy z let 32—6. př. n. l. tvrdí, že 
příznivcem byl i tehdejší císař Šeng-Ti.2 
Harpastum, Episkyros 
Jsou staré kopací hry, jež se provozovaly již ve starém Římě. Bavily se jimi 
římské legie a při svých taženích je exportovaly i do jiných zemí. 
Fotbal v předkolumbovské Americe 
Fotbaloví předkové se objevili také v Americe. V oblasti Skalnatých hor kopali 
do koulí vyrobených ze dřeva nebo z opracovaného kamene. Míčové hry podobné 
fotbalu znali už i staří Inkové a Aztékové a jejich neznámí předchůdci vynalezli 
dokonce i gumový míč, který španělští dobyvatelé přivezli do Evropy. Již v r. 1634 hru 
připomínající fotbal, hráli indiáni ve státě Massachussets. 
Zpráva z anglického města Derventio (později Little Chester), datovaná rokem 
217 říká, že občané zmiňovaného města oslavili vítězství nad římskými vojsky hrou 
s míčem, který kopali směrem k městským hradbám. Zda to byl symbol vykopání 
cizáckých vetřelců z města, nebo zárodek fotbalových branek, těžko soudit.3 
Kniha Dějiny Londýna od Wiliama Fitzstephena z roku 1175 
Procházka v knize Fotbal to je hra uvádí, že fotbal přímo v ulicích měst 
způsoboval řadu potíží. Proto v r. 1314 vydal londýnský starosta Faradon zákaz hrát 
fotbal ve středu města. K němu se připojil v r. 1349 i král Eduard II., který prohlásil: 
1 ŽURMAN, Oldřich, 1975, str. 10 
2 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 47 
3 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 49 
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„jelikož je ve městě velký hluk, z čehož může povstati mnoho špatností.“4 Také Richard 
II. v r. 1889 zakázal provozování „tenisu, fotbalu a dalších her s pálkami a míči“, neboť 
prostý lid měl myslet zvláště na své duše a nikoli na rozptýlení hříšného těla.5 
Městský písař Bentiviglio z Bologne 
Jak uvádí Procházka, písař Benteviglio nám ve své zprávě z r. 1480, dodnes 
uchované v městském archívu, sděluje, že: „nejmilejší zábavou občanů našeho města je 
calcio.“ Přidal k ní i základní pravidlo: „Hráč, který se kopnutím míče strefí desetkrát 
do soupeřovy branky, dostává dvacet zlatých dukátů.“6 
Antonio Scanio, benátský vzdělanec 
V r. 1555 napsal knihu o míčových hrách, ve které se zmiňuje o hře nazývané 
calcio. O calciu se z jeho knihy dovídáme, že to byla hra, v níž proti sobě nastupovala 
dvě mužstva, každé v  počtu dvaceti až čtyřiceti hráčů. Míč zhotovený z měkké látky 
(přibližně měl asi 9 cm v průměru) byl malý a hráči se jej mohli dotýkat rukama i 
nohama. Do branky se však míč nesměl dopravit rukou.7 
Calcio ve Florencii 
Největší oblibu získalo calcio v italské Florencii. Při tehdejších karnevalech se 
tato hra stala velmi populární. Odtud pochází název florentinská kopaná. Ve Florencii 
také vyšla kniha I Raggva gli di Parnasso, popisující italské calcio. Tato byla zásluhou 
Henry Careye přeložena r. 1656 do angličtiny.8 
Britské ostrovy 
Procházka uvádí, že ve Skotsku bylo v r. 1700 výnosem ministerským zakázáno 
hrát fotbal v neděli. Z roku 1720 pochází písemná zpráva o fotbalovém utkání ve 
Walesu a jejím autorem byla kupodivu žena, Anna Beynonová, kterou lze považovat za 
prababičku sportovních novinářů, třebaže popis pochází z dopisu a nikoli z novin. 
V roce 1755 se hrál fotbal také v Boltonu a r. 1793 proti sobě nastoupila městská 
4 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 47 
5 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 47 
6 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 48 
7 ŽURMAN, Oldřich, 1975, str. 12 
8 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 49 
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mužstva Sheffieldu a Nortonu. V r. 1855 byl sehrán zápas mezi Oxfordem a Cambridgí, 
jako vůbec první fotbalové utkání.9 
Sheffield footbal club 
Založený 24. 10. 1857, je nejstarším klubem, v němž se hrál fotbal. Prvním, 
výhradně fotbalovým klubem je Forest Footbal Club, založený o 2 roky později. 
První fotbalová pravidla 
V r. 1862 vydal rektor Uppinghamské univerzity; J. C. THRING (1824—1908) 
pravidla, která jsou považována za první fotbalová pravidla na světě. 
Anglická fotbalová asociace 
Zástupci předních klubů a škol na třídenním zasedání konaném v Londýně 
založili 26. října 1863 Anglickou fotbalovou asociaci (Football Association). Jejím 
prvním předsedou byl zvolen Arthur Pember z Kilburn Club N. N.10 
Anglický pohár (F. A. Cup) 
V r. 1871 se zrodila nejstarší fotbalová soutěž na světě. První ročník Anglického 
poháru v r. 1872, vyhrál Wanderers, když ve finále porazil Royal Engineers 1:0.11 
První mezinárodní utkání 
Dne 28. února 1870 jej sehrála mužstva Anglie a Skotska (1:1). V odvetě 18. 
listopadu o rok později, vyhráli Angličané v poměru 2:1. Třetí zápas mezi těmito 
soupeři, hraný 24. 2. 1872, skončil výhrou Anglie 1:0.12 
Založení Anglické fotbalové ligy 
Nejzásadnějším činem Anglické fotbalové asociace bylo založení anglické 
fotbalové ligy 17. 04. 1888. Prvním předsedou se stal Wiliam MacGregor 
z Birminghamu. 8. září 1888 se začíná hrát první ročník při účasti 12 klubů. Vítězem 
9 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 49 
10 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 54 
11 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 56 
12 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 56 
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byl Preston North End před Aston Villou a Woverhamptonem Wanderes. V soutěži ani 
jednou neprohrál, pouze čtyřikrát hrál nerozhodně.13 
Mezinárodní fotbalová federace (Fédération Internationale de Football 
Asociation, FIFA) 
Do Paříže byla na den 21. května 1904 především z iniciativy tajemníka 
fotbalového klubu Haag C. A. Hirschmanna, svolána porada delegátů fotbalových 
svazů. Karel Procházka v knize Fotbal to je hra, zmiňuje delegáty těchto svazů: Belgie, 
Francie, Dánska, Holandska, Švédska, Švýcarska a španělského klubu Madrid FC. Zde 
byl současně s vytvořením Mezinárodní fotbalové federace, zvolen její první prezident, 
jímž se stal Francouz Robert Guérin. Jeho zástupci se stali Švýcar Schneider a již 
zmiňovaný Holanďan Hirschmann, generálním tajemníkem zvolili delegáti Belgičana 
Mühling-hausena.14 
  
13 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 60 
14 PROCHÁZKA, Karel, 1984, str. 66 
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 POČÁTKY ČESKÉHO FOTBALU 5
Jak píše Karel Procházka, fotbal se začíná v Čechách hrát již v 80 letech 19. 
století. Zpočátku jsou problémy způsobovány zejména konzervativními názory vedení 
Sokola, které bylo v opozici vůči novému sportovnímu hnutí. A striktně lpělo na 
původním pojetí tělovýchovné činnosti realizované v Sokolu.15 
1885, sportovní časopis CYKLISTA 
Orgán České ústřední jednoty velocipedistů. 15. května přináší zprávu, že se 
v Praze hraje kopaná zásluhou Klubu velocipedistů „Praha“. Pravidelně a dobře hrají 
kopanou pražští Němci v klubu Regatta.16 
1887, Český International Rowing Club 
Klub sídlil na Střeleckém ostrově a jako doplňkový sport pěstoval i fotbal. 
Založili jej veslaři, kteří vystoupili z německého klubu Eis und Ruder Club Regatta.17 
Roudnice 15. srpen 1887, první veřejné fotbalové utkání 
Fotbalové utkání na počest sjezdu Národní jednoty severočeské se hrálo na 
roudnickém Ostrově a nastoupili proti sobě fotbalisté místního veslařského klubu ČAC 
a mužstvo SOKOLA. Veslaři, vedení v tomto utkání ing. Machnim, zvítězili 1:0.18 
Profesor Josef Klenka; gymnázium v Křemencově ulici, Praha 
Náčelník ČOS učí hodiny tělocviku na gymnáziu v Křemencově ulici. 
Především zásluhou tohoto sportovní nadšence vychází v r. 1892 druhá pravidla kopané. 
V celém znění jsou otištěna ve sborníku župy Podbělohorské. Později je sám předělá a 
nazve je Společenskou kopanou.19 
Roku 1897 vycházejí pravidla poprvé jako samostatná brožura, stojí 20 krejcarů. 
Na jejich vydání spolupracovali K. Freja, B. Hlingst, J. Rössler, V. Rudl a K. Jeřábek.20 
15 PROCHÁZKA, Karel; 1984, str. 64, 65 
16 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 12 
17 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 12 
18 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 12 
19 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 13 
20 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 24 
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Slavia a Sparta 
Jak uvádí Radovan Jelínek, roku 1893 vznikl spolek Slavia Akademický 
cyklistický odbor v rámci Literárního a řečnického spolku. Následně vznikl také 
sportovní klub stejného jména. Fotbal hráli už tehdy slávističtí cyklisté a oblékají 
červenobílé košile s hvězdou na srdci.21 Dne 31. května 1895 je na základech odboru 
cyklistiky založena SK Slavia Praha. Dne 8. ledna 1899 sehraje v Praze Slavia první 
mezinárodní zápas u nás. Procházka ve své knize píše, že střetnutí s Berlínem skončilo 
bezbrankovým výsledkem.22 
1893, Athletic Clubu Praha 
Pondělík píše, že všestranní sportovci bratři Rudlové zakládají Athletic Club 
Královské Vinohrady, z kterého brzy vznikne AC Sparta. Prvním předsedou je Bohumil 
Rudl.23 Roku 1895 se na fotbalové mapě objevuje AC Sparta. Tyto kluby, jejichž 
zápasy patří i v současnosti k nejsledovanějším a nejprestižnějším, spolu soupeřili nejen 
na hřišti, ale také o ovládnutí funkcí ve fotbalových organech. Nekonečné vzájemné 
spory a různá obvinění provázejí celou dlouhou historii těchto našich nejlepších 
fotbalových klubů. 
Josef Rössler – Ořovský 
Všestranný sportovec, který je podle Krále „otec“ fotbalu mezi Čechy, spatřil 
poprvé tento sport na britských ostrovech a podle Pondělíka se výraznou měrou podílel 
na posunu českého fotbalu kupředu. V Londýně byl v r. 1893 členem fotbalového týmy 
amatérů Black Triars.24 Do povědomí sportovní veřejnosti je zapsán také jako člen 
olympijského výboru a přítel Pierra de Coubertin. V časopisu SPORTOVNÍ OBZOR 
vychází r. 1894 první překlad skutečných fotbalových pravidel zásluhou právě Josefa 
Rosslera-Ořovského a Karla Hammera. Významným je výklad rozdílu mezi fotbalem a 
ragby.25 
  
21 JELÍNEK Radovan;2005, str. 6 
22 PROCHÁZKA, Karel; 1984; str. 65 
23 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 14 
24 KRÁL Lubomír; 2006, str. 24 
25 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 13, 14 
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Rok 1895; Mistrovství českých footballistů 
V  soutěži hrají čeští fotbalisté vůbec poprvé o mistrovské body. V rámci tohoto 
mistrovství se 29. března 1896 hrálo první vzájemné utkání Sparty a Slavie. Pondělík 
uvádí, že v normálním hracím čase zvítězila Sparta v poměru 1:0. Avšak tehdejší 
rozhodčí pan Josef Rössler-Ořovský po skončení utkání branku jednoduše odvolal a 
zapsal nerozhodný výsledek 0:0. Tento nezvyklý verdikt byl sice prvním, ale ne 
posledním svárem mezi těmito kluby. Na základě takového rozhodnutí se cítí Sparťané 
poškozeni, a ze soutěže vystupují.26 
První předseda ČSF: Karel Freja (1877—1937) 
Podle Pondělíka schválí Rakouské úřady konečně stanovy Českého svazu 
fotbalového a dne 19. října 1901 se koná ustavující schůze ČSF. K prvnímu zasedání 
dojde v restauraci U zlaté váhy. 
V den ustanovení ČSF jsou jeho členy Slavia, ČAFC, FK Horymír, FK 
Hradčany, FK Malá Strana, SK Olympia VII, AC Sparta, SK Union Žižkov a SK 
Vyšehrad. Přihlásily se, ale příspěvky 10 korun pro klub a 5 korun pro kroužek dosud 
nesložili AC Sparta, SK Meteor Praha VIII, SK Olympia Košíře, letenský kroužek 
Česká vlajka a z venkovských klubů SK Plzeň, FK Union Plzeň a AC Roudnice. 
V roce 1902 se Český svaz fotbalový pokouší o vypsání prvního mistrovství. 
Následuje však bojkot ze strany Slavie, která odmítá své mužstva do mistrovství 
přihlásit. Převážně pražští účastníci byli rozdělení do dvou skupin; v jedné bylo 
jedenáct, ve druhé jen sedm mužstev. Vítězem se stává klub ČAFC Královské 
Vinohrady. O titulu rozhoduje souboj ČAFC v. AFK Karlín: první zápas končí 2:2, ve 
druhém vítězí ČAFC 5:1.27 
1906, ČSF (Český svaz fotbalový) ve FIFA 
FIFA v r. 1906 přijímá Český svaz fotbalový za svého člena. Procházka uvádí, 
že přijetí je pouze prozatímní. Jako hlavní důvod tohoto rozhodnutí jsou dosti silné 
námitky fotbalového svazu Rakouska, podporovaného Němci. Na amsterodamském 
26 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 16 
27 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 26, 27 
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kongresu roku 1907 byl s definitivní platností ČSF přijat. Ani toto však nebylo 
rozhodnutím konečným. Hned v příštím roce, kdy se kongres konal ve Vídni, byli Češi 
opět vyloučeni.28 
První mistrovství samostatného státu, r. 1919. 
Pondělík, uvádí, že o titul se ucházel pouze kvartet týmů. Prvním týmem bylo 
SK Kladno (Středočeská župa), dále Olympia Plzeň a SK Hradec Králové (vítězové 
Západočeské a Východočeské župy.) Turnaj každého s každým vyhrála Sparta; druhé 
Kladno porazila 2:0, plzeňskou Olympii 5:0 a SK Hradec Králové 10:0. Další turnaj, se 
podařilo uskutečnit až v r. 1922.29 
Československý svaz fotbalový 
K přejmenování dochází r. 1921, následně je založena československá asociace 
footballová (1922), která je na prvním poválečném kongresu konaném v Ženevě přijata 
r. 1923 za právoplatného člena Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).30 
  
28 PROCHÁZKA, Karel; 1984; str. 68 
29 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 71 
30 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 71 
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 Historie německého fotbalu na území dnešního Česka 5.1
Král uvádí, že počátky fotbalu v Čechách, jsou dokumentovány k r. 1887. 
Prováděli jej české studentské spolky. Z dochovaných archivních písemností je 
nesporné, že již mnohem dříve se i několik německých studentských spolků věnuje 
sportovním činnostem. K sportům jenž provozovali v té době, patří především prostná 
cvičení, cvičení na nářadích, ale také střelba a šerm. 
Roku 1848 byl v Praze založen studentský sportovní spolek Lesehalle Prag. 
Sídlil na pražské Národní třídě a členy byly převážně němečtí studenti práv a techniky. 
Na letním cvičení v r. 1882, se členové spolku pokusili o uspořádání prvního 
regulérního fotbalového zápasu. O prvním zápasu uspořádaným řečnickým spolkem 
Lesehalle mluví žádost, kterou obdrželo Policejní ředitelství v Praze dne 15. 02. 1882. 
Místo určení fotbalového zápasu v žádosti není. Jako místo konání je uvedeno 
„spolkové cvičiště“. V archívech přímý důkaz o sehrání tohoto zápasu chybí, avšak 
vzhledem ke skutečnosti, že není dochována zmínka o zákazu, je jeho konání 
pravděpodobné.31 
Ještě o jednom spolku, který se fotbalu věnuje, píše Král. Jedná se o studentský 
spolek Akademia Prag. K tomuto uvádí: „Důkazem tohoto tvrzení je zmínka o programu 
tělocvičných cvičení, na k tomu účelu propůjčeném cvičišti Deutcher Turn Verband 
Prag v Karlíně, kde je jednou z provozovaných činností kleine rugby und fussball 
spiel.“32 
Spory mezi zástupci českého a německého fotbalu 
Král píše: „Celou historií německého fotbalu v Čechách se jako pověstná 
červená nit táhne německo-český spor, oboustranná nevraživost, která vstoupila do 
vzájemných vztahů již v počátcích pěstování tohoto sportu v Čechách.“33 
Pomluvy a vzájemná nevraživost jsou příčinou bojkotu zápasů německých týmů 
proti českým. Klasickým příkladem je klub DFC Prag, když nenastupoval k utkáním 
Mistrovství zemí Koruny české v r. 1897. Král také zmiňuje, že možným začátkem 
31 KRÁL Lubomír; 2006, str. 24, 25 
32 KRÁL Lubomír; 2006, str. 25 
33 KRÁL Lubomír; 2006, str. 12 
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nesvárů a bojkotu všech českých klubů, mohl být požár klubovny známého německého 
klubu Regatta na Královské louce. Došlo k němu během protiněmeckých nepokojů 
v prosinci téhož roku. Německé zdroje tehdy označily za pachatele aktivního vůdce 
českých demonstrantů, tehdejšího kapitána Slávie Freju. Potom vyšel najevo záměr 
provokace z německé strany.34 
Spory řešili v budoucnu také SK Slavia Praha a německý DFC Prag. Německé 
mužstvo zašlo až tak daleko, že odmítá nastupovat i proti mužstvům, které předtím 
bojovali proti Slavii Praha. Svárem bylo také první utkání českého týmu (Slavia Praha) 
proti anglickému Oxfordu. Jak píše Lubomír Král, Slavii se podařilo Němcům doslova 
„vyfouknout před nosem“ tak atraktivního soupeře a přetáhnout na svou stranu 
„prvenství“ fotbalového klání s týmem s Anglie. Z německého tábora letí směrem ke 
Slávii osočení, že výsledek 0:3 podplatila. Proč taková odezva? Odpověď je 
jednoduchá, DFC Prag utrpěl porážku se stejným týmem o den později poměrem 0:9. 
Kluby se navzájem nedbají, vůbec spolu nehrají. A to i přesto, že jejich fotbalové hřiště 
spolu na Letné sousedí.35 
Eis und Ruder Club Regatta 
Rok 1882 je uveden jako datum založení tohoto klubu v knize Historie německé 
kopané v Čechách od Lubomíra Krále. Původně se jednalo o klub veslařů a bruslařů, 
který pěstoval také fotbal. Klubové barvy byly červená a bílá. Své domácí zápasy hrál 
na Královské louce.36 Díky iniciativě hráče a funkcionáře Ludwiga Stiasstneho byl 
25. května 1891 založen v Regattě odbor fotbalu.37  
Členové nejsou žádní chudí studenti nebo řemeslníci. Jedná se o příslušníky 
vyšší politické a hospodářské buržoazie i šlechtických kruhů. V Reggatě se dodržuje 
také anglický amatérský řád. Podle gentlemanského dodatku se může zúčastnit závodů 
jen člověk duševně pracující.38 
  
34 KRÁL Lubomír; 2006, str. 12 
35 KRÁL Lubomír; 2006, str. 12 
36 KRÁL Lubomír; 2006, str. 219 
37 KRÁL Lubomír; 2006, str. 218 
38 PONDĚLÍK, Josef; 1986; str. 12, 13 
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Deutcher Fussbal Club in PRAG (Praha) 
Lubomír Král píše o tomto klubu a zmiňuje 28. květen 1896 jako datum 
založení. Tehdy odešli někteří hráči z Eis und Ruder-Club Regatta Prag, vedeni 
kapitánem fotbalového odboru Regatty (Ludwigem Stiasstnym). Klub sídlil v ulici 
Graben čp. 17. (Na Příkopě). V DFC se kromě fotbalu pěstoval také tenis, zimní sporty, 
atletika, lední hokej a plavání. Klubovými barvami byla modrá a bílá, a svá utkání hráli 
v počátku na Královské louce. Později měli své hřiště na Letné (tzv. Belvedere), 
klubovou místností byla kavárna Café Continental. 
V počátcích spolupracovali s birminghamským FC a Aston Villou. DFC Prag 
právě odtud žádají zkušeného trenéra. Do Prahy dorazí Mr. Chadwig a ujímá se 
trenérské práce. Kapitánem týmu je Ludwig Stiasstny, který se v r. 1898 stává členem 
v Německu nově založeného Německého sportovního úřadu. 
Klub v r. 1939 zaniká, když je více méně násilně spojen s NSTG Prag. Jak píše 
Lubomír Král, dle některých pramenů se v tehdejším spojení klubů dosti angažovalo 
samotné německé gestapo. Avšak pravda je ta, že z řad klubu byli vyloučeni všichni 
fotbalisté židovského původu a hráči národnosti německé vytvořili tým NSTG.39 
Německý fotbalový svaz na území dnešního Česka 
Zástupci německých klubů zakládají na schůzi konané dne 25. 06. 1911 v Praze: 
Deutcher Fussball Verein für Böhmen. Svaz je součástí rakouského fotbalového svazu 
Oesterreichischer Fussball Verband. Prvním předsedou je zvolen pan Stransky 
(Teplitzer FK). Členem svazu je také fotbalový klub DSV Saaz (Žatec).40 
V roce 1914 jsou Němci nuceni odejíti z řad Rakouského fotbalového svazu. 
Deutche Fussball Verband für die ČSR 
Dne 25. 05. 1919 začal fungovat jediný vrcholný německý svaz na území ČSR. 
Prvním předsedou se stal Adolf Möller. 
39 KRÁL Lubomír; 2006, str. 219 
40 KRÁL Lubomír; 2006, str. 43 
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Moravsko-slezským svazem bylo 03. 08. 1919 schváleno sloučení. Začíná 
fungovat pod společným názvem Deutche Fussball Verband für die ČSR. 
Svaz DFV für Böhmen-Mähren se dělí v tomto období na 6 žup. Žatecký 
fotbalový klub spadá do župy Nord-West Gau. Župa má sídlo v tehdejším Komotau 
(dnes Chomutov, a jejím předsedou byl p. Wendt.)41 
  
41 KRÁL Lubomír; 2006, str. 55 
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 FOTBAL NA ŽATECKU 6
V Žatci se fotbal hrál již před 2. světovou válkou. Fotbalový klub SK Lučan 
Žatec založený 10. března 1932, byl předchůdcem současného divizního týmu AC 
Lučan Žatec. Svá utkání hrál, na dnes již neexistujícím hřišti u podniku Šroubárna 
Žatec. 
 DSV SAAZ (Žatec) 6.1
• Založen roku 1885 jako Deutscher Radfahrer Verien Saaz. 
• 1901-Saazer Sport und Radfahrerverien Saaz. 
• 1907-DSV Saaz. 
• Klubové barvy: černá a bílá, později modrá a bílá. 
V knize Historie německé kopané v Čechách píše Král o chmelařském městě 
Žatci, jako o jedné z nejstarších kolébek fotbalu v Čechách. Již v r. 1885 se podařilo 
založit DRV Saaz, ze kterého krátce po přelomu století vzešel Saazer SuR, který se v r. 
1907 přeměnil na DSV Saaz. 
Označení klubu, používané až do r. 1914, znělo: 1. Deutcher Sport Verein 
Saaz/vormals Deutcher Radfahrer Verien Saaz, gegründet 1885. Hlavním důvodem pro 
takovýto název byla především široká a mnohostranná sportovní činnost klubu. V zimě 
se aktivně a s nadšením věnovali bruslení a skoro všichni byli členy cyklistického 
klubu. 
Do Žatce poté v 90 letech přišel Švéd, který zde pracoval v jedné z místních 
sléváren. Dříve působil v Anglii, kde studoval, i jako fotbalista a stal se tak 
průkopníkem fotbalu v tomto severočeském městě. Shromáždil kolem sebe studenty 
německého gymnázia a studentský tým se věnoval fotbalu do přelomu století, nikoliv 
však pravidelně. Mezitím byl také tento sport přijat příslušníky 1. DTV Saaz v jehož 
rámci pak došlo k vytvoření fotbalového mužstva, které sehrálo zápasy s pražskými 
fotbalisty. Amatérský DSV sehrál již před 1. světovou válkou řadu zápasů s kvalitními 
soupeři na svém původním, ještě škvárovém hřišti (v těchto místech stojí nyní moderní 
část žatecké nemocnice). Po dobu války však klub přerušil svoji sportovní činnost, aby 
ji však znovu obnovil v r. 1920. V té době daroval klubu žatecký obchodník s chmelem 
Mercer pozemek u řeky Ohře a klub zde vybudoval krásné travnaté hřiště. 
17 
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Klub patřil zejména v první polovině 30 let ke špičkám německého fotbalu. V r. 
1931 se stal mistrem své župy, a to aniž by v mistrovství prohrál jediný zápas, což bylo 
v historii severozápadní župy i celého DFV ojedinělé, neboť v mistrovství získal 23 
bodů z 24 možných. 
Profesionálnímu týmu, který hrál v sestavě: Jan Váňa, Franz Kleinpeter, Karel 
Grund, Václav Weigart, Josef Hořejs, Walter Hanke, Rudolf Schulze, Josef Schlegl, 
Johann Riedrich, Franz Hribar, Leo Köllner a Jan Hofmann, se ne nadarmo říkalo 
„zázračná jedenáctka“. Hráči jako profesionálové pobírali měsíční plat 1 300,-- až 
1 800,-- Korun, k tomu ještě prémie za vyhrané zápasy. Na tehdejší dobu velmi slušné 
finanční zázemí. 
Na žateckém pažitu v tomto slavném období chmelařského klubu pravidelně 
hostovala řada slavných a kvalitních klubů z Čech i ze zahraničí. V říjnu 1932 zde hrál 
například mistrovský Rapid Wien, s později slavným Pepi Bicanem, v listopadu téhož 
roku porazili žatečtí výběr jihoněmeckého svazu (4:2) s legendárním brankářem 
Jakobem a 27. 11. 1932 přivítali ligové TFK Teplice (3:1). V tomto čase nebyly 
návštěvy 8 000—10 000 diváků žádnou výjimkou. 
V sezonách 1933—34 a 1934—35 se tento tým stal dokonce dvakrát mistrem 
DFV, dosáhl i dalšího výborného úspěch, v r. 1934 vyhrál v Praze pořádaný Česko-
německý pohár. Tento pohárový turnaj byl sehrán během jednoho víkendu na hřištích 
SK Slavia a DFC Prag na Letné.42 
Lubomír Král v knize Historie německé kopané v Čechách cituje Týdenník Star, 
který komentuje na svých stránkách tento turnaj: „… Turnaj skončil značným úspěchem 
DSV Saaz, který podal skutečně nejlepší celkový výkon a představil se jako bojovné, 
kombinační i střelecky vynikající mužstvo. Slavia nastoupila většinou s náhradníky, 
zvláště v neděli a proto její výkon nikterak nevynikl. Dobře si vedlo i agilní mužstvo 
Viktorie Žižkov, chybovalo však příliš tvrdou hrou, DFC Prag na turnaji hrál roli 
outsidera…“43 
42 KRÁL Lubomír; 2006, str. 243 
43 KRÁL Lubomír; 2006, str. 243 
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Jednotlivá utkání skončili těmito výsledky: Viktoria Žižkov vs. DFC Prag (3:2), 
SK Slavia Praha vs. DSV Saaz (3:3), DSV Saaz vs. DFC Prag (2:1), SK Slavia Praha 
vs. Viktoria Žižkov (3:1). 
Král dále zmiňuje rok 1934, kdy DSV odjel na velmi úspěšný zájezd na britské 
ostrovy a sehrál řadu přátelských zápasů v irském Belfastu a Dublinu. Slavná historie a 
zlaté časy klubu byly ukončeny s koncem první republiky v roce 1938. Fotbalové hřiště 
sice ve válce nestrádalo, protože zde hrál zde místní NSTG, ale to už je jiná kapitola 
žateckého fotbalu.44 
Postup DSV Saaz do 1. Celostátní ligy v sezóně 1933—34 









Zápasy o mistra svazu: DSV Saaz vs. DFC Prag (3:2, 5:2). 
  
44 KRÁL Lubomír; 2006, str. 243 
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Státní liga v Žatci 
 
Obrázek 1 
Družstvo DSV Saaz, 193245 
V mistrovské soutěži přijela dne 29. března 1936 do Žatce slavná Sparta Praha a 
před rekordní 10. tisícovou návštěvou vyhrála v poměru 5:0. DSV Saaz hrál ligu pouze 
jeden ročník a poté sestoupil. V sezóně dosáhl DSV Saaz pěti výher, čtyř remíz a 
sedmnáctkrát svým soupeřům podlehl. V sezóně dosáhl DSV Saaz pěti výher, čtyř 
remíz a sedmnáctkrát svým soupeřům podlehl. 
V sezóně dosáhl DSV Saaz pěti výher, čtyř remíz a sedmnáctkrát svým 
soupeřům podlehl. (A Příloha 1, tabulka č. 1). 
S odkazem na  knihu Radovana Jelínka a spol., Atlas českého fotbalu, vypadal 
tehdejší kádr DSV Saaz z tohoto ročníku následovně: Franz Hribar, Pimpel, Otto 
Ducke, Zintel-Karel Trávníček, Johann Wanna, Josef Schlegl-Dürrschmied, Karl 
Spitzhüttel, Ľudovít Rado, Josef Kundrat, Karl Krückl-Rudolf John, Karl Koder, 
45 http://www.slavojzatec.cz/index.php/historie-klubu 
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Tivadár Paragi, Walter Hanke, Johann Riedrich, Václav Weigert, Reiner, Johann 
Hoffman, Papik, Friedrich Müller; trenér Josef Horejs.46 
Kniha Historie německé kopané v Čechách Lubomíra Krále nabízí pořadí 
nejlepších svazových střelců, avšak schází uvedení počtu branek u hráčů. V seznamu je 
hned několik fotbalistů s tehdejšího DSV Saaz: Paragi, Hanke, Köllner, Spitzhüttl, 
Wawra, Horejs, Riederich.47 
Mládež v DSV Saaz 
Velký rozmach mládežnického hnutí je zaznamenán podle Lubomíra Krále 
v letech 1927. Každá župa měla mládežnického vedoucího a tito funkcionáři vybudovali 
bezvadná mládežnická družstva, s nimiž se zúčastňovali mistrovských soutěží. Zároveň 
vznikají také první povinné mládežnické lehkoatletické župní závody speciálně pro 
fotbalisty. V tomto roce se stali dorostenci DSV Saaz župními mistry. Klub velmi dobře 
pečoval o své dorostence, budoucnost klubu. První tým dorostu od roku 1928 získal 
3krát nepřetržitě za sebou titul mistra župy.48 
 
Obrázek 2 
Fotbalové hřiště u Ohře (DSV Saaz, r. 1936)49 
  
46 JELÍNEK Radovan; Atlas českého fotbalu, str. 313 
47 KRÁL Lubomír; 2006, str. 76 
48 KRÁL Lubomír; 2006, str. 243 
49 http://www.slavojzatec.cz/index.php/historie-klubu 
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Útočník Ĺudovít Rado z DSV Saaz v reprezentačním dresu ČSR 
• narozen: 27. 07. 1914 v Bratislavě 
• zemřel: 23. 05. 1992 
• starty v reprezentaci: 2; 25. 03. 1934 a 24. 04. 1938 
• kluby: DSV Saaz, Sparta Praha 
Když se v r. 1934 československá reprezentace připravovala na květnové a 
červnové Mistrovství světa v Itálii, tak jeden z přípravných zápasů odehrál také žatecký 
útočník. Tento byl jeden z plejády tehdejších hráčů z německých mužstev, kteří sehráli 
přípravné zápasy za ČSR před zmiňovaným mistrovstvím. Nikdo z nich se však na 
Mistrovství světa v Itálii do nominace nedostal, krom náhradního brankáře z teplického 
FK Patzela. Tento jel do Itálie jako Pláničkův náhradník mezi tyčemi, ale na mistrovství 
neodehrál ani minutu.50 
První zápas útočníka Radó v reprezentaci, byl sehrán 25. 03. 1934 přátelsky 
proti Francii, a výběr ČSR zvítězil v poměru 2:1 (1:1). Utkání se hrálo na stadiónu 
Colombes před 40 000 diváků. Branky za ČSR vstřelili F. Svoboda a Sobotka. 
K druhému reprezentačnímu startu nastoupil 24. 04. 1938 v průběhu kvalifikace o 
postup na Mistrovství světa ve fotbale. ČSR tehdy porazila na stadiónu AC Sparta 
v Praze Bulharsko 6:0 (1:0). Utkání sledovalo 28 000 diváků a branky vstřelili Šimůnek 
(3), Nejedlý (2) a Ludl. 
  
50 KRÁL Lubomír, str. 75 
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 VZNIK A HISTORIE SOKOLA DO R. 1948 7
Sokol je organizací svého druhu nejstarší u nás. Vznikla jako tělovýchovná 
organizace na území tehdejšího Rakouska-Uherska. 
16. únor 1862 je datum vzniku první sokolské jednoty. Pod názvem Sokol 
Pražský vznikla jako výsledek obrozeneckých nálad po pádu Bachova absolutismu. 
V druhé polovině šedesátých let 19. století se Sokol začal výrazně projevovat 
také v politice. Měl velký podíl na demonstračních akcích proti vídeňskému centralismu 
a v boji za státní právo. Sokolské organizace se zakládaly také v dalších částech 
monarchie a i za oceánem. Například na Volyni (Ukrajina), v Lublani (Slovinsko), 
Polsku, Vídni, Chicagu a Curychu. 
dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner 
V roce 1889 se uskutečnil Tyršův sen a proběhlo sjednocení všeho českého 
sokolstva. Vznikla Česká obec sokolská a Moravsko-slezská obec. 
V zdravém těle zdravý duch: 
Heslo, jež provází Sokol od počátku, a které je odkazem na antické kalokagathie, 
bylo jasným důkazem, že nejen tělesná zdatnost, ale také mravní výchova, vlastenectví 
a demokracie jsou atributy, které slouží k povznesení národa v tehdejší době. 
Sokol v Žatci do r. 1948 
Roku 1884 byla založena v  Žatci Matiční škola. O rok později zahájil svoji 
činnost Místní odbor národní jednoty severočeské. 
Roku 1886 vznikly k podpoře chudých dětí první české spolky v Žatci: 
ŽATECKÁ BESEDA A VLASTA. 
Vznik Sokola v Žatci se datuje rokem 1896. Prvním starostou Sokola byl místní 
učitel Karel Raab, místostarostou členové zvolili Jana Kadela a náčelníkem se stal 
Vojtěch Zpěváček.51 
51 ŠTĚPÁNEK, Karel. Padesát let tělocvičné jednoty sokol v Žatci (1896—1945) 
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IV. VŠESOKOLSKÉHO SLETU se účastnilo 21. bratří ze žatecké organizace. 
Ke sletovému závodu nastoupilo šestičlenné družstvo, které dosáhlo v závodech nižšího 
oddílu mezi 188. družstvy čestného umístění. Družstvo získalo diplom ČOS. 
V roce 1902 byl založen ženský odbor, ve kterém aktivně cvičilo sedm žen, 
přispívajících bylo také sedm a počalo cvičiti dvanáct dorostenců. 
V roce 1938 je činnost Sokola v Žatci ukončena z důvodů nástupu nacismu 
v tehdejším Československu, a většina tehdejších odešla z tehdy proněmeckého Žatce.52 
  
52 ŠTĚPÁNEK, Karel. Padesát let tělocvičné jednoty sokol v Žatci (1896—1945) 
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 POČÁTKY FOTBALU V LIBOČANECH 8
Kdy přesně se fotbal v Libočanech začal hrát, není bohužel v žádných 
dohledaných materiálech uvedeno. Z dostupných pramenů se fotbal ve vesnici hrál již 
v 30 letech minulého století. 
LFK LIBOTCSCHAN (Libočany): 
V knize Historie německé kopané v Čechách od Lubomíra Krále, je zmínka o 
fotbalovém klubu z Libočan, avšak schází přesné datum vzniku. Uvedeno je pouze, že 
fotbalový klub byl založen v 19?. Jako klubové barvy jsou napsány modrá a bílá.53 
DSV LIBOTCSCHAN: 
Tento klub je uveden ve stejné publikaci s rokem vzniku 193?. Klubové barvy 
byly opět modrá a bílá. V kronice obce Libočany jsem našel zmínku pocházející z r. 
1936 o fotbalovém hřišti, ležícím u břehu řeky Ohře, v souvislosti s každoročními 
záplavami. Místu kde fotbalové hřiště leželo, se říkalo dle stejného zdroje v Háji. 
  
53 KRÁL Lubomír; 2006, str. 203 
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 Období let 1945—1956 8.1
Rok 1945; Vznik fotbalového klubu Sokol Libočany 
Zakládajícím členem a prvním předsedou fotbalového klubu byl libočanský 
hostinský a sportovní nadšenec, pan Čenislav Šetina. 
Dle kroniky libočanského fotbalu (prvními autory jsou páni Klement Teuber a 
Josef Moravec), je za vznik klubu pokládán rok 1945. Nově vzniklý klub měl ve znaku 
rudou hvězdu v bílém kruhu a červeno-bílé pruhované dresy. Trika, ve kterých 
fotbalisté hráli v prvních zápasech, ušil libočanský rodák a vyučený švec pan Josef 
Sommer, sám aktivní fotbalista. Hráči neměli ani kopačky a nastupovali v různé obuvi. 
Chrániče si vyráběli sami z papírových krabic a klub vlastnil, dle kroniky, toliko jeden 
fotbalový míč. 
V tomto roce se fotbalisté rovněž zapojili do kulturní činnosti v obci. Během 
počáteční poválečné činnosti ochotnického divadelního spolku „Jirásek“, zde účinkovali 
samotní hráči a funkcionáři. Vedoucími spolku byli J. Nový a V. Kraft (otec dlouholeté 
opory libočanského fotbalového týmu).54 
Dne 9. 5. 1948 byl fotbalový klub založen také v sousedním Novém Sedle 
(vesnice vzdálená 3 km od Libočan). Při této příležitosti si hostitelé přizvali k 
přátelskému utkání Sokol Libočany. Na fotbal do Nového Sedla tehdy přišlo 350 diváků 
a vybralo se 4 200,--Kčs. V kronice fotbalu je zaznamenána výhra Libočan v poměru 
5:1. V předzápase se střetli také žáci obou mužstev a rozešli se smírně 1:1. 
V červeno-bílém dresu s hvězdou nastupovali: Kraft, Sommer, Štefan, Kavan, 
Vasalčin M., Černý, Brudna, Veselý, Hlaváček, Ladislav Němec. Zmíněni jsou také 
hráči mladšího věku jako například bratři Jiří a Zdeněk Kuzebauchové a Štefanové, dále 
Prouza a Urban. 
Rok 1951; Sportovní areál 
V roce 1946 předložili funkcionáři Sokola zastupitelům obec Libočany záměr na 
vybudování vlastního sportovního areálu (prostor mezi školou a budovou č. 75. 
v Hůrecké ulici). Součástí areálu mělo podle tehdejšího plánu být fotbalové a 
54 KRONIKA LIBOČAN, 1938—1950 
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volejbalové hřiště a 800 metrová běžecká dráha. Klub potřeboval mít vlastní zázemí a 
nechtěl neustále obnovovat zničené hřiště vodou, která každé jaro vytékala z řeky Ohře 
během povodní. V místech, kde dnes v Libočanech stojí rodinné domky p. Roubíka, 
Adamky a Svobody, bylo v r. 1951 vybudováno pouze hřiště fotbalové. Hráči se tehdy 
převlékali v přilehlém kulturním domě, jelikož u hřiště žádné sociální zázemí nebylo. 
V r. 1953 byl sportovní areál oplocen, dobudován a předán do užívání veřejnosti. 
Rok 1954; Zánik fotbalového klubu 
V tomto roce se oddíl rozpadl. Pamětník p. Ivan Teuber, předseda fotbalového 
klubu v letech 1995—1998, dne 28. 02. 2013, říká: „Tenkrát bylo žalostně málo nejen 
hráčů, ale i funkcionářů.“  
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 Období let 1956—1966; okres Žatec 8.2
Období let 1956—1966; okres Žatec 
Ještě předtím, než fotbalový tým z Libočan opět patřil, mezi mužstva hrající 
pravidelnou soutěž, uspořádal Sokol dne 14. 01. 1956 v kulturním libočanském domě 
Sokolský ples a při této příležitosti byla prvně hrána a tančena Česká beseda v podání 
hudby Státního statku Libočany. 
Rok 1957; Druhé znovuzrození fotbalu v Libočanech 
Fotbalové hřiště v Háji se stalo domovským pro hráče Libočan na jaře v r. 1957. 
Z důvodu výstavby rodinných domů v místech původního hřiště, se fotbal musel 
přestěhovat k řece Ohři. Zde v Háji vzniklo hřiště nové, ovšem bez převlékacích kabin. 
Pan Ivan Teuber k tomuto uvádí: „Jako kabiny sloužili tenkrát dva staré nepojízdné 
autobusy, na střeše se přidělaly sudy na vodu, aby se hráči mohli umýt.“ 
Na podzim téhož roku se pánové Zdeněk Kuzebauch a Jaroslav Prouza podíleli 
na obrodě zdejšího fotbalu. Předně jejich zásluhou, jak uvádí kronikář libočanského 
fotbalu, bylo v rámci brigádnické činnosti opraveno staronové hřiště u řeky. 
Během následující zimy se vytvořil nový kádr, který na jaře roku 1958 sehrál 
několik přátelských zápasů, převážně s týmu z blízkého okolí. S Novým Sedlem (0:2, 
6:0), s Buškovicemi také dva (3:3 a 2:0), s Tuchořicemi (2:5), s Kněžicemi (4:2, 11:2) a 
s Duklou Most (1:3). Po takové jarní přípravě bylo mužstvo přihlášeno do mistrovské 
soutěže III. třídy na Žatecku. 
Rok 1958; Mistrovská soutěž III. třídy ve fotbale na Žatecku 
Cílem nového týmu bylo hrát klidný střed tabulky a hlavně se jako nováček 
vyhnout podřadné roli v soutěži. Kádr byl dle vzpomínek v kronice nebývale kvalitní, 
avšak nikdo neznal sílu budoucích soupeřů. 
První mistrovské utkání hrál Sokol Libočany dne 17. srpna 1958 po téměř 
čtyřleté přestávce na půdě Sokola Holedeč. Libočanští po výhře 3:2 oslavovali, ale 
utkání mělo dohru před disciplinární komisí. Pro neoprávněný start hned několika hráčů 
v mužstvu Libočan, byl zápas zkontumován ve prospěch Sokola Holedeč (3:0). 
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K této počáteční době je v kronice libočanského fotbalu uvedeno: „Dne 26. 10. 
1958 v 10. kole soutěže, se hráči Sokola nemohli dostavit k zápasu do Tuchořic pro 
nedostatek závodníků.“ 
Do jarní části nastupoval Sokol s velkými nadějemi. Vše bylo znásobeno 
příslibem hráčů Zdeňka Kuzebaucha a Milana Medera (hráči Slavoje Žatec; I. A třída), 
k přestupu do Sokola Libočany. Na poslední chvíli oba hráči svůj úmysl změnili a tak 
zůstal kádr hráčů zcela totožný s tím, který vybojoval v předešlém ročníku pěkné třetí 
místo (A Příloha 1, tabulka č. 2). 
První fotbalisté v dresu Libočan: Jiroušek, Kopčík, Khol, Štefan, Kulhavý, 
Prouza, Buršík, Urban, Tesařík, Hlaváček, Raitmayer, Christov, Simon, Nikolov, 
Horáček, Staš, Holák Josef, Śtefan, Řezáč. Předsedou a trenérem byl zakladatel fotbalu 
v Libočanech pan Čeněk Šetina. 
První mládežnický tým v Libočanech hrající mistrovské zápasy byl v r. 1959 
(podzim) dorost. Jako nováček tehdejší III. třídy si nevedl vůbec špatně a umístil se na 
3. místě. 
Ročník 1959—1960; III. třída na Žatecku 
V konečné tabulce se libočanští umístili na šestém místě se ziskem 16 bodů a 
pasivním poměrem vstřelených a obdržených branek (33:52). Vítězem a postupujícím 
se stalo nově vytvořené družstvo VTJ Dukla Žatec (pozdější účastník 1. ČMFL; 2. 
nejvyšší fotbalové soutěže v tehdejší ČSSR). 
Z výsledků se dochovala domácí prohra se Sokolem Tuchořice z 8. května 1960 
(0:1). (B Příloha 4; Fotografie z utkání). 
Přebor Žateckého okresu hráli dorostenci Libočan a se ziskem 8 bodů končili 
soutěž na 3. místě. Soupeři Libočan byli dorostenci Sokola Měcholupy, ZTŠ Žatec, 
Sokola Tuchořice a PZ RUT Žatec. Jediný dochovaný výsledek je domácí výhra se 
Sokolem Tuchořice. Utkání hrané 3. dubna 1960 v rámci 5. kola, skončilo kontumačním 
výsledkem 3:0 v prospěch Libočan. V kronice libočanského fotbalu je k tomu 
poznamenáno: „Hosté k utkání přijeli pozdě. A přestože okresní sekci fotbalového svazu 
předložili potvrzení o zpoždění linkového autobusu, prohráli utkání kontumačně.“ Další 
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poznámka v kronice se týká Dětského karnevalu, který místní Sokol pomáhal 
organizovat dne 28. 02. 1960. 
V tomto ročníku reprezentovalo libočanský fotbal v žateckém přeboru také 
žákovské družstvo. V tabulce okresního přeboru (oddělení A), skončilo na 6. místě a 
získalo 16 bodů s poměrem branek (19:26). V  soutěži se utkávalo s těmito týmy: Sokol 
Velká Černoc, Sokol Holedeč, Lokomotiva Měcholupy, Sokol Tuchořice (vítěz 
soutěže), Sokol Velemyšleves, Sokol Nové Sedlo, Sokol Deštnice, Sokol Liběšice, 
Sokol Deštnice a Slavoj Žatec B (B Příloha, fotky z utkání). 
Sezóna 1960—1961; III. třída - oddělení C, okres Louny 
V r. 1960 zanikl samostatný žatecký okres a tato událost poznamenala zásadním 
způsobem zdejší regionální fotbal. Všechny fotbalové soutěže počínaje ročníkem 
1960—1961 náleželi již k lounskému okresu. Soupeřem Libočan se tak staly také 
fotbalové týmy z okolí města Louny. Například Postoloprty, Pátek, Vrbno, Chožov, 
Peruc a Slavětín. Fotbal začal řídit OV ČSTV, Fotbalový svaz Louny, který sídlil 
v lounské Poděbradově ulici 637. 
Libočany obsadily šesté místo při zisku 13 bodů. Svým protivníkům vstřelily 20 
gólů a 47 jich obdržely (A Příloha 1, tabulka č. 4). V šesti zápasech vyhrály, jedenkrát 
remizovaly a devětkrát prohrály. Žákovské družstvo hrálo okresní III. třídu v oddělení 
C. V libočanské kronice fotbalu je pouze zmínka o domácí prohře se žáky z Krásného 
Dvora (0:3) a také kontumační prohra v Tuchořicích (0:3). Žákovskému mužstvo bylo 
poslední a svým tehdejším soupeřům vstřelilo jen 4 branky (A Příloha 1, tabulka č. 3). 
Okresní fotbalový svaz v Lounech vyhlásil poprvé tzv. Soutěže slušnosti: 
V každém utkání komise hodnotila celkem šest uvedených položek: 1/ vystupování 
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Rok 1962; Sestup do IV. třídy lounského okresu 
Jediný sestup v historii Sokola Libočany 
Sokol hrál druhou nejnižší soutěž v okrese Louny a v konečné tabulce III. třídy 
se umístil na poslední příčce, což znamenalo sestup do tehdejší IV. třídy. Přitom po 
odehrané podzimní části patřilo mužstvu 7. místo. Tým získal pouhých 6 bodů a se 
soutěží se na jaře r. 1962 musel rozloučit. 
Tehdejší protivníci Libočan ve IV. třídě: Sokol Buškovice, Podbořany, 
Měcholupy, Nepomyšl, Petrohrad, Dobříčany, Sedčice, Deštnice, Kněžice, 
Velemyšleves (A Příloha 1, tabulka č. 5). 
Klub měl v tomto období jedno žákovské a jedno dorostenecké mužstvo. Tato 
hrála střídavě své utkání jako předzápasy před A mužstvem dospělých. 
Fotbalový tým, jak píše libočanský kronikář Josef Moravec, se dne 21. 05. 1964 
podílel na přípravách akce k průjezdu závodníků Závodu míru obcí. Samotná akce i její 
průběh je v kronice hodnocena jako zdařilá. 
Rok 1965; Návrat zpět do III. třídy, oddělení B 
Rok 1964, je po třech letech strávených v nejnižších patrech okresního fotbalu, 
zaznamenán ve fotbalové kronice, jako éra obrození. Mužstvo tvořili převážně mladí 
fotbalisté z Libočan, kteří se vrátili z 2 leté vojenské základní služby. Své soutěže už 
hrál dorost a žákovský tým vznikl rok poté. Funkcionáři poprvé přišli také s myšlenkou 
vybudovat kvalitní zázemí u fotbalového hřiště v Háji. Předsedou fotbalového oddílu 
byl Josef Štefan (bývalý hráč Libočan, 1945—1957). 
Libočany postoupily z oddělení B, IV. třídy lounského okresu ziskem 29 bodů, a 
s aktivním poměrem gólů 74:24. Náskok před druhými Podbořany byl tehdy 8bodový 
(A Příloha, tabulka č. 6). 
Rok 1965—1966; Nováček III. třídy 
Jediným cílem, který si před začátkem ročníku oddíl stanovil, bylo hrát ve střed 
tabulky a vyhnout se bojům o sestup. Tento cíl se podařilo splnit. Mužstvo mělo na 
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svém kontě celkem 9 výher, 3 remízy a 10 proher a s aktivním poměrem vstřelených a 
obdržených gólů 39:34 skončilo na 6. místě. Tehdejším soupeřem Libočan byl taky tým 
Sokol Blšany, který později hrál 1. fotbalovou ligu (FK Chmel Blšany). 
První po 2. světové válce tzv. derby mezi Sokolem Libočany a Slavojem Žatec 
se hrálo dne 15. 11. 1965 na hřišti v Libočanech. V kronice o libočanském fotbalu je 
zmíněno, že bojovný a kvalitní fotbalový zápas skončil bezbrankovou remízou. Diváků 
se tehdy na derby přišlo podívat rovných 450. 
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 Období let 1966—1980; II. třída lounského okresu 8.3
Sezóna 1966—1967; K postupu scházely dva body 
Po podzimní části příslušelo Sokolu Libočany nepředvídaně třetí místo a hráči 
už oprávněně myslili o postup do vyšší soutěže. Tým získal 14 bodů se skórem 28:16 a 
ztrácel pouhé 2 body na druhou postupovou příčku. Tu držel po podzimní části 
nepříjemný a důrazný Sokol Buškovice. V jarní části soutěže bojovali libočanští do 
posledních kol o postup. Zdolali např. vysoko Postoloprty (8:1) a Blšany (6:2). Leč 
v důležitém zápase v Žatci hráli bez branek a tento výsledek stačil k postupu soupeři. 
Libočany skončily s 30 body na 3. místě, pouhé 2 body za postupujícím Žatcem. Počet 
vstřelených branek (58), svědčil o útočné síle tehdejšího mužstva. 
Sezóna 1967—1968; Rozčarování v posledním utkání 
Nikdy předtím nebyli hráči Sokola Libočany tak nablízku postupu z okresního 
přeboru. Mužstvo pod vedením trenéra Karla Hůly nastřílelo za podzimní část 
rekordních 31 branek a 16 získaných bodů mu zaručovalo druhé postupové místo. 
Přestože mužstvo v jarní části neokusilo hořkost porážky v žádném z 12 zápasů, 
postupové radosti se nedočkalo. V úplně posledním jarním utkání přijeli do Libočan 
hráči Sokola Buškovice, kterým k postupu stačil zisk jednoho bodu. Před tehdejší 
rekordní návštěvou 450 diváků nedokázali hráči Libočan vzdorovat tvrdé hře soupeře a 
po konečné remíze 1:1 obsadili nepostupové 3. místo. Rozhodujícími se staly čtyři 
úvodní remízy v řadě s celky ze spodních pater tabulky. 
Sezóna 1968—1969; Libočany neudržely první příčku 
V červenci r. 1968 jsou nejprve dokončeny nové fotbalové šatny se sprchami a 
místností pro rozhodčí. Na budování se podílel Místní národní výbor v Libočanech, 
hasičská organizace a samotní členové fotbalového klubu. 
Fotbalistům Libočan se dařilo i na hřišti, třetí příčka po posledním podzimním 
kole dávala naději do jarních střetnutí o postup. Libočany byli dokonce v tabulce 
domácích zápasů na 1. místě, když všech šest zápasů vyhráli s aktivním skórem 17:5. S 
konečným 5. místem a ziskem 25 bodů však nebyl spokojen nikdo z hráčů, funkcionářů 
ani diváků. Trenérem mužstva byl odchovanec žateckého fotbalu Walter Herrman. Před 
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startem jarní sezóny posílil Libočany obránce Josef Hančl, který předtím hrál za dorost 
týmu Kralupy nad Vltavou. A takto vzpomíná na svůj první zápas: „ První utkání za 
Libočany (doma proti Sokolu Kryry), jsem začal na střídačce, ale pak mě trenér 
Herrman poslal do II. poločasu na pravého beka. Už od začátku utkání se hrálo dost 
tvrdě a někteří hráči si vyřizovali účty z podzimního zápasu v Kryrech. Kolem 60. 
minuty zfauloval obránce Kryr, našeho Pepíka Zúbka a strhla se mela, popralo se snad 
deset hráčů i diváci. Rozhodčí to radši ukončil.“ 
Sportovně technická komise fotbalového svazu Louny řešila ještě incident 
z utkání Sokola Libočany versus SK Chlumčany, ve kterém byl po oboustranném 
napadení vyloučen obránce Ivan Fortunátov. V kronice je k tomuto uveden náležitý 
písemný záznam: „ V Ivanovi Fortunátovovi bouchly saze a nafackoval Čimperovi z 
Chlumčan.“ 
Od r. 1965 hráli žáci III. třídu ve skupině C. Žádného nesporného úspěchu však 
nedosáhli. V ročníku 1966—1967 obsadili poslední osmé místo, při zisku pouhých 4 
bodů. Tehdejšími soupeři byli: Blšany, Žatec, Kryry, Buškovice, Nepomyšl, Líšťany, 
Staňkovice a Holedeč. 
V průběhu sezóny 1969—1970 (7. místo) se domácí hřiště stalo pro hráče 
Sokola výhodou zejména v první části sezóny. V desetičlenné skupině obsadily 
Libočany na podzim 5. místo a v domácích zápasech ztratily samotné 2 body. Daleko 
větší nespokojenost a rozčarování panovalo z venkovních zápasů. Pouhé 3 body získané 
z těchto utkání byly ubohé. Libočanští skončili na konečném 7. místě, získali 14 bodů a 
brankové skóre bylo pasivní 27:42. Dorostenci hráli okresní přebor ve skupině B 
s těmito týmy: ČSAD Louny, Sokol Tuchořice, SK Černčice, Postoloprty, Louny B, 
Lenešice a Vrbno nad Lesy. Stejně jako žákovský tým nedosáhli žádných výrazných 
úspěchů. Většinou se pohybovali ve spodních patrech tabulky, a vstoupili do historie 
tím, že po šesti zápasech první části neměli žádný bod a nevstřelili ani gól. Oproti tomu 
jich celkem 66 dostali. 
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Sezóna 1970—1971; 5. místo 
Jediným mládežnickým týmem byli žáci, kteří však hráli své zápasy pouze 
mimo soutěž. V kronice libočanského fotbalu je zmíněno, že v této době fotbalový klub 
svými výkony na hřišti nijak netěšil své věrné fanoušky (A Příloha 1, tabulka č. 7+8). 
Pamětník, hráč žákovského týmu a rodák z Libočan, Josef Strnad, popisuje toto 
období: „Trenérem byl p. Ladislav Jeřábek, který měl tehdy v kádru asi 15 fotbalistů. 
Na zápasy jsme jezdili s rodiči, nebo s fotbalisty z A-mužstva. V několika případech 
jsme na zápas jeli i na koňském povozu, který obstaral zaměstnanec Státního statku 
v Libočanech, p. Josef Holák.“ Z jednotlivých zápasů vzpomenul domácí výhru nad 
vrstevníky z Postoloprt (3:1), a uvádí k tomu: „Po závěrečném hvizdu, jsme na sebe 
naskákali jako kobylky, a já dostal od pí. Slavíkové (pozn. autora; maminka brankáře), 
velkou oříškovou čokoládu.“ 
Sezóna 1971—1972; 8. místo 
V listopadu r. 1972 jsou dodělány nové fotbalové šatny se sprchami a místností 
pro rozhodčí. Na výstavbě se podílel Místní národní výbor Libočany, hasičská 
organizace a samotní členové fotbalového klubu. Celá stavba byla podle zápisu 
z kroniky vybudována bez zvláštních nákladů, s hodnotou díla 20 000,--Kč. 
Odpracováno bylo celkem 820 hodin (z toho 250 hodin zdarma). 
Fotbalisté Sokola v tomto ročníku byli na 8. místě v tabulce se ziskem 21 bodů 
(A Příloha 1, rozlosování č. 9). V konečné tabulce patřilo Libočanům 8. místo (zisk 11. 
bodů) a dělilo je pouhých 5 bodů od sestupové příčky (A Příloha 1, tabulka č. 10). 
V tisku jsem našel zmínku o překvapujícím výsledku: Buškovice - Libočany 0:4 (B 
Příloha 4, foto z utkání, č. 16). 
Mládežnický tým pokračoval ve výkonech, které byly opravdu nepotěšující. 
Žákovský tým obsadil v 1. skupině okresní soutěže poslední 8. místo s hrozivým 
poměrem gólů (5:21), když dokázal zvítězit pouze jedinkrát. 
Pamětník a bývalý hráč žákovského týmu Sokola Libočany, Petr Holas (později 
hrál několik let za Lučan Žatec a v r. 1984 postoupil s týmem do divize), vzpomíná: 
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„Hřiště bylo bez trávy, dresy nám přešila pí Šetinová (manželka zakladatele fotbalu 
v Libočanech), míče jsme měli asi dva.“ 
Dále uvádí, že žáci jezdili na zápasy společně s muži a hráli jim předzápasy. 
Někteří museli cestu absolvovat např. na motorce, někdy i na kole. Zmiňuje také, že 
žáků bylo málo a některé zápasy odehráli v neúplném počtu. Z tehdejších spoluhráčů 
vzpomenul Josefa Strnada, Miroslava Vávru, Romana Šindlera, Miroslava Kardoše, 
Gertu Riedla, Josefa Karlovského, Štence Karla (brankář), Jiřího Pšeničku a Jursu. 
Sezóna 1972—1973; Sokol Libočany jako postrach favoritů a 11. místo 
V podzimní části sezóny se Libočany potýkaly především se žalostnou 
koncovkou, když dokázaly vstřelit svým soupeřům pouhých 13 gólů a v zápase 
v Buškovicích dokonce 10 krát inkasovaly, čímž vytvořily rekord v počtu obdržených 
gólů v jednom soutěžním utkání. Proto se nikdo nedivil, že poslední příčka v tabulce po 
podzimní části patřila libočanským (A Příloha 1, tabulka č. 11). Přesto se v dobovém 
tisku psalo o Sokolu Libočany, jako o katovi favoritů. Jako poslední tým v tabulce 
nejprve porazil první tři týmy. Nejdříve Sokol Nepomyšl (3:1), následně vyhrál 2:0 se 
Sokolem Zeměchy. V jarní části vyhrály Libočany ještě v Chlumčanech a i zásluhou 
těchto překvapivých výher nad favority skončily na nesestupovém 11. místě (15 bodů). 
Kronika libočanského fotbalu zmiňuje z této doby jeden zápas mládežnického týmu. 
V předzápase utkání dospělých Sokol Domoušice vs. Sokol Libočany (4:1), prohráli 
žáčci Libočan s domácími 0:1. 
Sezóna 1973—1974; Reorganizace okresních soutěží 
Sokol Libočany byl OFS Louny (okresní fotbalový svaz) zařazen do lounské II. 
třídy a získaných 9 bodů po podzimní části stačilo na 9. místo. Část jarní přesně 
kopírovala výsledkově tu podzimní. Nevyrovnané výkony hlavně při utkáních na 
hřištích soupeřů a konečné 8. místo korespondovalo s atmosférou v tehdejším týmu. 
Chyběly mládežnické týmy a prakticky celou sezónu odehrálo pouhých 14 sportovců. 
Sezóna 1974—1975; II. třída lounského okresu 
Podzimní zisk dvanácti bodů zabezpečil Libočanům umístění v horní polovině 
tabulky. Tým celkem 4 krát zvítězil, 4 krát remizoval a ve 3 zápasech zakusil hořkost 
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porážky. V úvodních sedmi jarních kolech libočanští dokonce neprohráli (pouze třikrát 
remizovali). Fotbal, který Libočany produkovaly, byl líbivý i efektivní. Dokázaly 
například shodně remizovat (2:2) na hřišti druhého týmu z Krásného Dvora, a 
remizovaly na domácím hřišti s jasným vítězem soutěže (Sokol Kryry). Zisk 26 bodů a 
vynikajících 39 vstřelených gólů, znamenal konečné třetí místo (A Příloha 1, tabulka č. 
12). 
Družstvo žáků hrající okresní přebor (skupina C) vyhrálo jen ve třech zápasech a 
skončilo na předposledním 9. místě. V kronice je zaznamenána rekordní prohra 0:17 
s vrstevníky ze sousedního Žatce. Dalšími soupeři žáků byli: Želeč, Měcholupy, 
Staňkovice, Sedčice, Holedeč, Tuchořice a Výškov (A Příloha 1, tabulka č. 13). 
Sezóna 1975—1976; II. třída lounského okresu 
V letním přestupním termínu se snažili funkcionáři Libočan získat do mužstva 
dvě posily. Milan Bicek z Nového Sedla a František Havlík z Čeradic, ale nedostali 
souhlas mateřského oddílu a matriční komise OFS v Lounech nemohla podle tehdejších 
stanov zaznamenat přestup a fotbalisty nepřeregistrovala. 
Dostatek fotbalistů byl důvodem k přihlášení B týmu do nejnižší soutěže 
v okrese Louny (IV. třída, skupiny C). Mužstvo obsadilo ve skupině s devíti týmy 
konečné 7. místo, když výsledky byly značně nevyrovnané. Naprosto platilo shodné 
pravidlo jako u prvního mužstvo, že body sbírali pouze na domácím hřišti. 
Na 7. příčce II. třídy se umístil i A tým s 21 body a aktivním poměrem gólů 
34:31. Doslova tragický vstup mělo mužstvo do jarní části a ve čtyřech prvních kolech 
nevyhrálo ani jedenkrát. Tento nezdar zcela zhatil výborné výsledky a umístění 
z podzimních kol (A Příloha 1, tabulka č. 14). V průběhu podzimu se Libočany octly i 
na prvním místě, když dokázaly nejprve zvítězit dne 21. 9. 1975 v Nepomyšli (5:1) a 
v 5. kole porazily na domácím hřišti tehdy vedoucí celek okresního přeboru, Vroutek 
(3:1). V následujících kolech však dokázaly vyhrávat opět pouze doma a to bylo málo. 
V soutěži slušnosti převzali libočanští fotbalisté ocenění OFS Louny, jelikož 
jediného vyloučeného (obránce Václav Páša) neměl žádný z týmů v okresním přeboru. 
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Mládež v tomto soutěžním ročníku v Libočanech byla zastoupena jen 
žákovským týmem hrajícím turnajovým způsobem malou kopanou. Soupeřem mu byli 
Sokol Želeč, Sokol Sedčice a Sokol Čeradice. 
Sezóna 1976—1977; II. třída lounského okresu 
II. třídu v okrese Louny hrálo 12 družstev a Libočany musely opět řešit problém 
s akutním nedostatkem fotbalistů. Z kroniky libočanského fotbalu je zřejmé, že po 
odchodu hráčů, kteří v Libočanech hráli fotbal během své vojenské služby, byla nouze o 
fotbalisty. Funkcionáři se proto rozhodli nepřihlásit do soutěže již B tým dospělých. 
Doslova žalostná byla střelecká produktivita týmu, odrážející se v počtu vstřelených 
gólů. Za celou podzimní část vstřelilo mužstvo pouhých 5 gólů. Dnes se zdá 
nepochopitelné, že i s touto efektivitou, obsadilo družstvo 6. příčku. V části jarní se 
naopak útočníci rapidně zlepšili a nastříleli do sítě soupeřů 23 gólů. Mužstvo Libočan 
získalo v sezóně 24 bodů a skončilo páté. Jediným týmem, se kterým prohrály Libočany 
obě utkání, byl vítěz okresního přeboru Desta Vroutek (A Příloha 1, tabulka č. 15). 
Potěšující bylo úplné fungování žákovského družstva. Žáci hráli opětovně 
okresní přebor (skupina B), a ve skupině měli týmy z Lipence, Dobříčan, Deštnice, 
Ročova a Lišan. Bohužel žádný výsledek z tohoto období nebyl dohledán, vyjma 
tabulky z podzimu 1977 (A Příloha 1, tabulka č. 16). 
Sezóna 1977—1978; II. třída lounského okresu 
Ještě před startem nového ročníku přestoupili do Sokola Čeradice dva hráči z 
Libočan (Václavík, Ďuračka) a samotný vstup do soutěže se libočanským vůbec 
nezdařil. V úvodních 5. kolech získali pouhé 3 body. Podstatným impulsem byl však 
příchod Vladimíra Vondry (říjen 1977, přestup z Čeradic) zpět do rodných Libočan. 
Hned ve svém prvním zápase proti Sokolu Chožov (7. 10. 1977) dokázal skórovat a 
přispěl k zisku důležitého bodu na hřišti soupeře. V následném domácím utkání proti 
Sokolu Pátek (14. 10. 1977), vstřelil 2 góly a přispěl k výhře 5:1. Celkově se Libočany 
umístily s 22 získanými body na 6. místě (A Příloha 1, tabulka č. 17). S vítězem 
okresního přeboru Sokolem Chožov (postoupil jako nováček soutěže) dokázaly dvakrát 
remizovat (1:1 a 2:2). 
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Sezóna 1978—1979; II. třída 
Během podzimní sezóny se Libočany ocitly i na druhé příčce (výhra 1:0 v 
Zeměchách, 30. 9. 1978), ale nakonec skončily na místě pátém s 25 body. Jedna věc 
byla pozoruhodná, shodně jako v ročníku minulém dokázal Sokol Libočany dvakrát 
neprohrát s postupujícím týmem. Ztráta na vedoucí Vrbno nad Lesy byla tehdy 
sedmibodová. 
V květnu r. 1978 projížděli cyklisté Závodu míru během etapy Karlovy Vary - 
Praha opět skrz obec Libočany. Členové fotbalového oddílu byli nápomocni při 
organizaci akce. 
Kádr Sokola Libočany v letech 1966—1980 (A Příloha 1., sestavy). Trenérem 
Libočan byl bývalý vynikající hráč sousedního Slavoje Žatec Waldemar Herrman. 
Sezóna 1979—1980; II. třída, k postupu scházely 2 body 
K postupu do krajské soutěže scházely Libočanům jen dva body. Postup 
překazila libočanským nečekaná ztráta s týmem, který nakonec sestoupil. Čtyři kola 
před koncem soutěže, totiž prohráli na půdě slabého S. Domoušice (1:5). Sokol 
Libočany skončil na místě třetím s 29 body, pouhé 2 body za postupujícím B týmem 
Loun (A Příloha 1, tabulka č. 18). OFS Louny tehdy Sokol Libočany ocenil diplomem 
za umístění v „Soutěži slušnosti“ (3. místo). 
Družstvo žáků vyhrálo svoji skupinu v malé kopané, když 13 krát vyhrálo a 
neokusilo hořkost porážky. Střeleckou produktivitu měli žáci chvályhodnou, nastříleli 
42 gólů.  
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 Období let 1980—1992; II. třída lounského okresu 8.4
Sezóna 1980—1981 
Obměna kádru v Libočanech 
S libočanským dresem se rozloučilo 7 hráčů staršího věku a místo nich byli do 
mužstva začleněni nově příchozí (převážně z okolí). Do Libočan přišli: Jiří Bodnar, Jiří 
Sochora, Antonín Stütz, Slavomír Toms (později v r. 1983 přestoupí do Slavoje Žatec a 
pomůže mu k postupu do divize), Zdeněk Fiala, Pavel Václavík, Jindřich Hefner, Jan 
Kasper, Ladislav Škorpík a Ladislav Šimek. Družstvo dospělých skončilo na 7. místě. 
Už tradicí se v Libočanech stalo, že podzimní část byla oproti té jarní vždy úspěšnější. 
Nejinak tomu bylo i v sezóně 1980—1981. Podzimní 4. pozici libočanští neuhájili a 
skončili na místě 7. 
Tragédie během fotbalového utkání v Postoloprtech 
Dne 18. 4. 1981 na srdeční zástavu během fotbalového utkání, zemřel na 
škvárovém hřišti v Postoloprtech libočanský stoper Zdeněk Kšanda (24 let). Sestava 
Libočan: Jaroslav Novotný-Jindřich Hefner, Zdeněk Kšanda, Josef Hančl, Ivan 
Fortunátov-Ivan Teuber, Jindřich Samek, Jiří Bodnar-Pavel Všetečka, Slavomír Toms, 
Pavel Václavík. Střídání: Zdeněk Fiala za J. Novotného. Branky: Všetečka (2), Pavel 
Václavík. Mužstvo vedl Jiří Sochora. 
Žáci Libočan vyhráli skupinu B v malé kopané, když získali 27 bodů a vstřelili 
43 gólů. Turnajově tenkrát hráli s vrstevníky z Velké Černoce, Želeče a Čeradic. 
Soutěžní ročníky: 1981—1982 a 1982—1983; Reorganizace okresního 
přeboru a marné postupové naděje 
Nově se okresní přebor hrál v jedné skupině se 14 účastníky a podzimním 
vítězem se stal tým Sokol Vrbno nad Lesy, který v Libočanech vyhrál v 7. kole (3:1). 
Od tohoto zápasu však Libočany na podzim už neprohrály a skončily na 5. místě. Do 
jarních kol dávala naději libočanským skutečnost, že špička tabulky okresního přeboru 
byla vyrovnaná a žádnému týmu se nevyhnula zakolísání. Libočany nakonec obsadily 
nepostupové 3. místo, ale byly týmem, který notně zasáhl do postupového scénáře. Tři 
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kola před koncem (5. 6. 1982) vyhrály v Lubenci (3:2) a připravily tím domácí družstvo 
o postup do 1. B třídy (A Příloha 1, tabulka č. 19). 
V sezóně 1982—1983 hrály Libočany velice pohledný fotbal a do posledních 
kol se držely v popředí tabulky okresního přeboru. Po podzimní části byly jen 2 body od 
prvního Lubence. Inkasovaly tehdy nejméně gólů (12) ze všech týmů a poprvé prohrály 
až v 11. kole (v Lubenci 0:4). Za poznamenání stojí skutečnost, že v prvních třech 
kolech nemohl chytat, v předcházejícím ročníku potrestaný, brankář Zdeněk Fiala. 
Výborně ho ovšem v brance zastoupil obránce Josef Hančl, který dostal jen 2 góly. 
Útočník Pavel Všetečka se navíc stal podzimním králem střelců (8 gólů). Nedobře však 
hrály Libočany během následující zimní přípravy, kdy v turnaji jimi pořádaném 
prohrávaly i s týmy z nižší soutěže. Na jaře r. 1983 postihl Libočany dokonaný 
výkonnostní propad, když prohrály v šesti zápasech a skončily s 28 body až na páté 
příčce. 
Se začátkem soutěžního ročníku okresního fotbalu v r. 1983—1984 přišly další 
změny. Z pokynu OFS Louny byla soutěž okresního přeboru rozdělena do skupin A+B, 
a v každé skupině bylo 12 mužstev. V létě r. 1983 před začátkem soutěže přestoupil 
z Libočan do sousedního Slavoje Žatec kanonýr Slavomír Toms. V kronice je uvedena 
tehdy přestupová částka (2 500,--Kčs), kterou oddíl vyinkasoval. Jeho branky chyběly o 
to více, že v průběhu první části sezóny byl vyloučen i druhý útočník Pavel Všetečka 
(třízápasový trest). Libočany se i proto umístily až na 9. místě a ve druhé části soutěže 
vstřelily svým soupeřům pouhých 6 gólů. 
Právě od této doby měl libočanský tým několikrát sestupové starosti a 
dlouhodobá krize fotbalu v Libočanech přišla jakoby se změnou v rozdělení okresního 
přeboru. V sezóně 1984—1985 hrály Libočany ve skupině B a z podzimních utkání 
získaly pouhých 8 bodů. Pochmurný byl poté, i přes částečné zlepšení, pohled na 
konečnou tabulku, ve které patřilo libočanským 6. místo. 
Po dlouhé době měl klub i kvalitní mládežnický tým, který se vyrovnal i těm 
nejlepším v okrese Louny. Do posledního kola okresního přeboru žáků bojoval o postup 
do severočeské krajské soutěže, aby v konečné tabulce nakonec obsadil 2. příčku se 
ziskem 28 bodů. Mužstvo bylo i produktivní a svým tehdejším soupeřům, nastřílelo 76 
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gólů (A Příloha 1, tabulka č. 20). Z tohoto žákovského družstva nastupovali 
v následujících letech někteří hráči v ligových a republikových fotbalových soutěží. Do 
povědomí fotbalové veřejnosti se např. zapsal Ivan Teuber ml., který v letech 2008—
2011 rozhodoval ligové zápasy v první české fotbalové lize. Na svém kontě má také 
některé odpískané zápasy pořádané evropskou fotbalovou organizací (UEFA)55 
V sezóně 1985—1986 okresního přeboru dospělých získali libočanští pouhých 
19 bodů (když 11 bodů získali v podzimní části) a končili na 8. místě. Dokázali zvítězit 
v 7. utkáních, v dalších 5 remizovat a z 10 odešli poraženi. Okresní přebor hrál i 
žákovský tým Libočan. Ve skupině D se umístil na 4. místě. Mužstvu dospělých se 
nedařilo ani v sezóně 1986—1987, výsledky mělo nevyrovnané a 42 inkasovaných 
branek také nebylo dobrou vizitkou. Tehdejší kádr byl úzký a například k zápasu 
s Petrohradem (11. 10. 1987) odcestovalo pouze 10 fotbalistů. Získaných 19 bodů 
stačilo na konečnou 8. příčku. Víc radosti zažívali žáčci Sokola, kteří v silné C skupině 
okresního přeboru skončili se ziskem 22 bodů na 4. místě. Ztráta na vítězný tým Sokola 
Tuchořice byla šestibodová. V 16 zápasech dokázali žáci jedenáctkrát zvítězit a vstřelili 
úctyhodných 72 gólů oproti 29 obdrženým. 
Ve skupině, které suverénně vládli fotbalisté ZKZ Podbořany, obsadily 
Libočany po 22 odehraných kolech sezóny 1987—1988 7. příčku. Končily opět 
s nelichotivou bilancí v počtu vstřelených gólů, když jich dokázaly soupeřům vsítit jen 
34. Pro porovnání, hráči Sokola Petrohrad vstřelili 65 gólů. V kronice je zmíněn 
kuriózní zápas v Krásném Dvoru, který Libočany díky dvěma gólům vlastním a jednoho 
z penalty prohrály (1:3). Nováčci přeboru byli fotbalisté Kryr, Lišan a Žíželic. 
Žákovský tým hrál skupinu C okresního přeboru a obsadil 6. místo (A Příloha 1, 
tabulka č. 21). Ve zpravodaji vydávaným OV ČSTV a Výborem fotbalového svazu 
v Lounech za r. 1987—1988 je zmíněn kontumační výsledek v neprospěch žáků Sokola 
Libočany za nedostavění se k utkání s Vroutkem.56 
Podstatné zlepšení a kvalitnější výkony v sezóně 1988—1989 znamenaly, že 
Libočany hrály na špici lounského okresního přeboru a podzimní 4. pozice se ziskem 15 
bodů a 3 bodovou ztrátou na vedoucí ZKZ Podbořany, byla rozhodně úspěchem. 
55 Viz. Kapitola Významné osobnosti libočanského fotbalu 
56 Zpravodaj VFS za ročník 1987—1988, vydával FS Louny, Poděbradova 637, telefon 3706 
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V předehrávaném zápase (6. 11. 1988) se Libočany střetly na vlastním hřišti právě 
s vedoucím týmem ZKZ Podbořany. Dle kroniky, vyrovnané utkání rozhodl jediný gól, 
bohužel v síti Libočan. V jarní části nedokázaly slibnou pozici uhájit a skončily na 5. 
místě (24 bodů). Z 22. zápasů Libočany v 8 vyhrály, v dalších 8 remizovaly a v 6 
prohrály. Ve skupině B se utkávaly s týmy z Podbořan, Žatce B (vítěz ročníku), 
Krásného Dvora, Lubence, Lišan, Holedče, Měcholup, Staňkovic, Sedčic, Vroutku a 
Petrohradu (A Příloha 1, tabulka č. 22). 
Ještě před startem podzimní části, se do libočanského dresu po ukončeném 
působení ve Slavoji Žatec, vrátil kanonýr Slavomír Toms. Přestupová částka, kterou 
Sokol Libočany zaplatil Žatci, činila tehdy 514,--Kčs (údaj z kroniky libočanského 
fotbalu). 
Z důvodů malého počtu fotbalistů bylo žákovské mužstvo zařazeno do okresní 
soutěže v malé kopané (skupiny B). Systémem každý s každým hrálo o body proti 
týmům z Čeradic, Žíželic, Sedčic a Nového Sedla a v podzimní části získali mladí 
fotbalisté 13 bodů, které postačovaly pouze na celkové 4. místo. 
Sezóna 1989—1990; Reorganizace Okresního přeboru Lounska 
Poprvé byla vytvořena jedna skupina Okresního přeboru, ale se 14 týmy. Hráči 
Sokola Libočany v ní měli za soupeře: TJ Chmelařství Žatec B, Krásný Dvůr, Vrbno A, 
SK Černčice A, Spartak ČSAD Louny, Spartak Lubenec, ZKZ Podbořany, Sokol 
Zeměchy A, Panenský Týnec A, FK Postoloprty A, SK Cítoliby A, Sokol Bezděkov a 
Sokol Blatno. Nevedli si vůbec zle, v podzimní části získali 16 bodů, měli aktivní skóre 
14:12 a po odehraném 13. kole jim patřilo vynikající 4. místo. Jaro, oproti tomu, 
přineslo Libočanům propad až na 8. místo v tabulce. Žáci hráli malou kopanou a ve 
skupině B měli za soupeře vrstevníky z Čeradic, Nového Sedla, Lipence, Velké 
Černoce, Měcholup a Sedčic. 
Sezóna 1990—1991; Okresní přebor 
A družstvo dospělých získalo v první poloviny soutěže pouhých 9 bodů a 
přezimovalo až na 11. příčce tabulky. Výhry dosáhlo ve třech utkáních a vstřelilo 
pouhých 10 gólů. Výsledkově se družstvo dospělých dokázalo na jaře zlepšit a umístilo 
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se na uspokojivém 8. místě. Během celého soutěžního ročníku nastoupilo v libočanském 
dresu 29 hráčů. Nejlepším střelcem mužstva je v kronice uveden hráč Meder Roman, 
který vstřelil 7 gólů. 
Nově vzniklé B družstvo dospělých bylo přihlášeno do nejnižší okresní soutěže 
(IV. třída), do skupiny B s týmy z Buškovic, Žíželic, Blšan C, Kněžic, Měcholup, 
Krásného Dvora B, Petrohradu B, Deštnice, Čeradic, Strojetic a Nového Sedla (po 
podzimní části bylo ze soutěže vyloučeno). 
Jak uvádí kronika libočanského fotbalu, výsledky B družstva v prvním 
soutěžním ročníku lounské IV. třídy, byly jako na houpačce. V úvodním kole porazilo 
Strojetice (4:1), následně prohrálo v Měcholupech (7:2) a v  Kněžicích (5:3). Konečná 
5. příčka byla proto úspěchem. Družstvo žáků, hrající malou kopanou, vedl trenér p. 
Tibor Joba a v tabulce skončilo na 3. místě. 
V lednu r. 1991 pořádal Sokol v libočanském kulturním domě Ples fotbalistů a 
zápis z kroniky uvádí zisk 4 370,--Kč z této akce. 
Sezóna 1991—1992; Okresní přebor 
Účastníci OP: Podbořany, SK Postoloprty, Sokol Petrohrad, Spartak Lubenec, 
Meteor Louny, SK Cítoliby, Vrbno, SK Černčice, Tuchořice A, Panenský Týnec, 
Koštice, Blažim a Zeměchy. V tomto ročníku se Libočany pohybovaly povětšinu 
soutěže ve spodních patrech tabulky. Mdlá, hlavně v začátku, byla střelecká 
produktivita týmu. V kronice je uveden počet vstřelených gólů po 7. kole, který je 
opravdu tristní. Libočany dokázaly vstřelit jen 7 gólů. I přesto nakonec obsadily 
konečné, přijatelné 7. místo, když i útočníci dokázali ve zbývajících kolech dávat góly. 
Na svém kontě měli libočanští 26 bodů za 10 výher, 6 remíz a 9 porážek. Poměr 
branek byl vyrovnaný 32:32. Kádr Sokola Libočany z let 1988—1992 je uveden v (A 
Příloha 1, sestavy). 
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 Období let 1992—1998 8.5
Sezóna 1992—1993 byla pro libočanský fotbal zlomová. Právě v tomto období 
začala spolupráce fotbalového klubu s firmou IZOS, spol. s r. o. (výroba izolačních 
skel). Klub začal s doplňováním kádru a vytyčil si jediný cíl pro další období, a to 
postup z okresního přeboru. 
Soupeři Sokola Libočany: FK Staňkovice, ZKZ Podbořany, S. Velká Černoc, S. 
Petrohrad, SK Cítoliby, SK Černčice B, Sokol Tuchořice, Meteor Louny, Spartak 
Lubenec, S. Vrbno nad Lesy, S. Koštice nad Ohří, S. Panenský Týnec a S. Chožov. 
Libočany získaly 13 bodů, když dokázaly pouze ve 4 utkáních zvítězit a celkem 
jedenáctkrát prohrály. Konečná 11. příčka značila, že změny budou pokračovat v prvé 
radě v hráčském kádru. 
Firma IZOS, spol. s r. o. (hlavní sponzor fotbalového klubu v Libočanech) 
Ještě v r. 1992 majitel firmy IZOS, ing. Pavel Aschenbrenner, pouze hrál za B 
tým dospělých v okresní IV. třídě. V r. 1993 se již stal majitelem a jeho firma IZOS 
generálním sponzorem fotbalového klubu. 
Před začátkem ročníku 1993—1994 se v Libočanech uskutečnily velké letní 
přestupy. Shodně za částku 10 000,--Kč přišel Petr Holas, Petr Gabrhel a Martin Ševčík. 
O několik týdnů později je za 7 000,--Kč doprovodil Radek Stančík a za 20 000,--Kč se 
z  Lučan Žatec (divize) vrátil stoper Luděk Holák. Všechny tyto posily měly až na 
Radka Stančíka jedno společné-byli to odchovanci klubu a vrátili se z nedalekého Žatce. 
V tabulce okresního přeboru obsadil Sokol Libočany konečné 6. místo, když 
získal 29 bodů a na první ZKT Tatran Podbořany ztratil 18 bodů. Z důvodu 
rekonstrukce hlavní hrací plochy v Libočanech, hrálo A mužstvo svá jarní domácí 
utkání na škvárovém hřišti v Žatci a rezervní tým využíval hřiště v Čeradicích. 
V kronice libočanského fotbalu jsem našel jednu zajímavou skutečnost-zápasu mezi 
Spartakem Lubenec a Sokolem Libočany, přihlíželo jenom 10 platících diváků. 
Družstvo žáků hrálo okresní přebor a bylo zařazeno do skupiny C, kde ještě byli: 
Blšany B, Žatec B, Petrohrad, Lubenec, Měcholupy, Krásný Dvůr, Kryry a Staňkovice. 
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Žáčkům Libočan se nedařilo, obsadili předposlední 8. místo, když získali 4 body 
s poměrem gólů 7:62. 
Výrazně lepší výkony předváděli hráči A-mužstva v pohárových zápasech. V 
ročníku 1993—1994 získal Sokol Libočany trofej pro vítěze Poháru Okresního 
fotbalového svazu Louny (OFS) a došel k největšímu úspěchu ve své historii. Postupně 
porazil v 1. kole Velkou Černoc (6:1); poté zvítězil 1:0 na domácím hřišti s Lubencem a 
v kole třetím vyhrál v Sedčicích (3:2). V semifinálovém zápasu se Sokolem Petrohrad, 
vyhrály Libočany 2:1 a postoupily do finálového dvojzápasu se Středohorem 
Dobroměřice. 
První zápas tohoto finálového duelu se hrál na půdě účastníka 1. B třídy z 
Dobroměřic. Jednobranková prohra dávala fotbalistům Libočan před odvetným zápasem 
velké šance. Trenér Libočan Jan Martínek měl tehdy mužstvo složené i z fotbalistů, 
kteří hráli i divizní soutěž, proto vládla v táboře libočanských optimistická nálada. 
V odvetném utkání (květen 1994) hraném na hřišti Lučanu Žatec, nastoupila tato 
sestava Libočan: Meder-Košťál, Holák L., Sochora, Ševčík-Stančík, Teuber, Rampas, 
Zamrzla-Hynek, Glöckner (Toms).57 Utkání skončilo pro Sokol Libočany ziskem 
poháru, když po gólech kanonýra Glöcknera (2) a záložníka Zamrzly, vyhrály (3:1). 
Rok 1994; Moderní fotbalový areál v Libočanech 
Dne 29. ledna 1994 začala rekonstrukce fotbalového hřiště v Háji. Nejprve byly 
vykáceny staré topoly kolem hřiště a v průběhu měsíců února a března byla navezena 
kvalitní zemina. Dne 28. 04. 2004 byl dokončen moderní závlahový systém pod 
travnatým povrchem a v červnu bylo zaseto travní semeno z Anglie. Od fotbalového 
klubu Baník Most byla za 25 000,--Kč zakoupena sekačka na trávu. 
Leden 1995; Zimní soustředění hráčů Sokola Libočany v Kovářské (Krušné 
hory): 
Během 3. zasedání obecního zastupitelstva v Libočanech dne 16. 12. 1994 byla 
pro fotbalisty jednohlasně potvrzena částka 1 500,--Kč, jako příspěvek na zimní 
soustředění konané v lednu r. 1995. Samotného soustředění, se dle zápisu v kronice 
57 Vyznačení fotbalisté mají zkušenosti z divize 
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libočanského fotbalu, zúčastnilo 18 fotbalistů. Trenér Martínek, tak mohl adekvátně 
připravit mužstvo pro jarní boje o postup do krajské soutěže. 
Sokol Libočany si jako vítěz Poháru OFS Louny, zajistil právo účasti v  Poháru 
Severočeského fotbalového svazu Ústí nad Labem (ročník 1994—1995). V předkole, 
hraném v srpnu 1994, nejprve Libočany doma vyhrály 2:1 nad Čechii Louny (1. A 
třída). V 1. kole porazily 1:0 Klášterec nad Ohří (1. A třída). V dalších domácích 
zápasech porazili hráči Libočan nejprve SK Kopisty (3:0), a ve čtvrtfinálovém utkání 
tehdejšího účastníka oblastního přeboru, Sokol Březno (2:1). V zápase o postup do 
finále se utkali s FK VTJ Žatec „B“ (oblastní přebor) a po výhře (3:1), se v Libočanech 
slavil postup. Zápas tehdy sledovalo 300 diváků, kteří vytvořili nádhernou atmosféru 
pro domácí tým. V ochozech zněly bubny a trumpety, což hráči s povděkem kvitovali. 
Finále Severočeského fotbalového poháru: 
V květnu 1995 přijel, s libočanskými hráči na hřiště do Libochovic, plný autobus 
diváků, kteří opět vytvořili bouřlivou kulisu a i přes konečnou porážku dlouho i s hráči 
oslavovali dosud největší úspěch libočanského fotbalu. 
Před dvoustovkou diváků prohrály Libočany s týmem SEPAPu ŠTĚTÍ v poměru 
0:1. Trenér Martínek, do utkání postavil sestavu: Voigt-Teuber, Holák, Baron, 
Fortunátov-Trnka, Stančík, Zamrzla (75 Meder), Podrabský-Hynek (60 Toms), Lesniak. 
Postup Sokola Libočany do 1. B třídy 
Zcela po zásluze se stal v sezóně 1994—1995 Sokol Libočany přeborníkem 
okresu Louny a zajistil si poprvé v jeho historii postup do krajské soutěže (1. B třída). 
Tým celou soutěží prošel bez jediné porážky, vstřelil 74 gólů a získal rekordních 82 
bodů (A Příloha 1, tabulka č. 23). Vedení klubu si v této době pochvalovalo spolupráci 
s obcí. Plně se projevila aktivita hlavního sponzora v osobě pana ing. Pavla 
Aschenbrennera a jeho firmy IZOS. Fotbalisté týmu SOKOL LIBOČANY, kteří se 
zasloužili o postup, jsou uvedeni v (A Příloha 1, sestavy). 
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Sezóna 1995—1996; Oblastní přebor Severočeského kraje: 
A mužstvo, které postoupilo v minulém soutěžním ročníku z okresního přeboru, 
bylo díky sloučení s tehdejším FK Chmel Blšany „B“ přihlášeno do oblastního přeboru 
v Severočeském kraji. 
V Libočanech se celé léto připravovali na start v oblastním přeboru 
Severočeského kraje. Na půdě nedávného účastníka divizní soutěže Slovanu 
Varnsdorfu, však přišla na úvod drtivá prohra o čtyři branky (0:4). Nepříjemná byla pro 
nováčka také ztráta tří hráčů z obrany (V. Gössl, L. Holák a Košťál), kteří v tomto 
zápase inkasovali červené karty. Herní projev a 14. místo v podzimní části napovědělo, 
že mužstvo v tomto složení nebude schopné kvalitnějších výkonů. Během zimní 
přestávky bylo proto zrealizováno celkem devět přestupů hráčů z vyšších soutěží. Přišli 
Františkové Novák a Pechr, brankář Josef Bartoš (všichni z Baníku Most, ČFL), dále 
Dušan Fitzel a Aleš Laušman z Blšan (1. liga) a Rudolf Maxa z Bíliny. Hostování hráčů 
Romana a Viléma. Gössla z Blšan a Julia Holáka, byla změněna na  přestupy. 
Dne 18. března 1996 se konala v klubové restauraci u hřiště v Háji valná 
hromada. Zde se rozhodlo o změně názvu klubu. Fotbalový oddíl ponese nově název 
FK IZOS Libočany s.r.o. 
V úvodním jarním kole nastoupilo v utkání s Jiskrou Nový Bor (16. 4. 1996) 
v červeno-bílém libočanském dresu 5 zimních posil. Mužstvo po statečném výkonu 
získalo důležitý bod za remízu (2:2) a odrazilo se k výborným výsledkům v celé jarní 
části. Trenér ing. J. Laibl poslal na sněhem pokrytý trávník sestavu ve složení: Bartoš-
V. Gössl, Laušman (46. Trnka), L. Holák, Ševčík-Pechr, J. Holák, Fitzel, Novák-R. 
Gössl, Maxa (87. Košťál). Základní jedenáctka se v dalších zápasech, až na absence 
vinou zranění nebo karetního trestu, vůbec neměnila. Také z důvodu stabilizace kádru 
bylo pro libočanské fotbalisty jaro r. 1996 velice úspěšné. V tabulce jim patřila druhá 
příčka a na domácím hřišti neokusili, až na zápas s postupujícím Varnsdorfem (0:3), 
hořkost porážky (A Příloha 1, tabulka č. 24). 
Zajímavá byla statistika udělených žlutých a červených karet. Fotbalisté Libočan 
se stali nejtrestanějšími v Severočeském oblastním přeboru v ročníku 1995—1996 
(celkem 93 žlutých karet). Také 11 udělených červených karet bylo rekordních. Z toho 
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8 jich obdrželi libočanští v první polovině sezóny. Neslavným rekordmanem se stal 
obránce a kapitán mužstva Luděk Holák, který byl v podzimní části vyloučen dokonce 
třikrát. 
Přívětivější byl divácký zájem, který řadil Libočany do popředí pořadí všech 
týmů oblastního přeboru. Celkem 4480 diváků (podzim 2320) bylo zvědavo na zápasy 
nováčka. Na domácí utkání přišlo v premiérovém ročníku celkem 2440 diváků (jaro 
1250). 
V dresu Libočan nastoupilo k mistrovským zápasům celkem 32 fotbalistů. 
Nejvíce odehraných minut měli na svém kontě Vilém Gössl (2436 minut v 28. 
zápasech); Josef Bartoš (2228, 25) a Julius Holák (2148, 26). 
Pořadí nejlépe hodnocených hráčů Libočan: 1. Dušan Fitzel; 2. Josef Bartoš; 3. 
Julius Holák; 4. František Pechr; 5. Aleš Laušman. 
Střelci Libočan: Milan Podrabský (8); František Pechr (6); Rudolf Maxa (5); 
Slavomír Rejlek (4); Dušan Fitzel (4); František Novák (3.) a Julius Holák (3). 
Sezóna 1996—1997; Postup do divize 
V tomto roce začala také výstavba tréninkového hřiště v Háji. Rezervní travnaté 
hřiště bylo za pomoci firem Silnice Žatec, Macák, Naxera a Státního statku Čeradice 
dokončeno v květnu r. 1996. Libočanské týmy tam mohly kvalitně trénovat také při 
nepříznivých klimatických podmínkách a v širokém okolí vyhlášený velice kvalitní 
trávník v libočanském háječku dostal prostor k regeneraci. 
Dne 21. 06. 1997 v 18:45 hodin skončilo utkání FK Libočany v.FK Bílina, které 
domácí vyhrály (3:1) a klub FK IZOS LIBOČANY dosáhl největšího fotbalového 
úspěchu ve své historii a ziskem 66 bodů postoupil do divize (A Příloha 1, tabulka č. 
25). 
Tým složený z hráčů, kteří v Libočanech hráli od žákovského věku (bratři Luděk 
a Julius Holákové, Martin Ševčík, Petr Fortunátov a Marek Voigt), doplněn o zkušené 
bývalé ligové hráče, byl od prvních zápasů na předních místech tabulky. Výrazným 
atributem se stala obranná řada, dirigovaná bývalým hráčem Dukly Praha, Pavlem 
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Karochem (pouze 20 obdržených branek). V záložní řadě odvádělo kvalitní výkony, 
které podporovalo i vstřelenými góly, trio František Pechr (11), Libor Klíč a Julius 
Holák (3). Střelecky se dařilo útočné dvojici Milan Podrabský, Roman Gössl, jenž 
nastřílela dohromady 13 gólů. 
Střelci Libočan v  sezóně 1996—1997: František Pechr (11); Roman Jurenka 
(8); Milan Podrabský (7); Roman Gössl (5); František Novák (5); Julius Holák, Petr 
Glaser (3); Luděk Holák a Jindřich Kittler (2); Jaromír Kafka, Vilém, Gössl a Karel 
Šídlo (1). 
V (A Příloha 1, sestavy) je zmíněna ideální sestava a celý kádr týmu FK IZOS 
LIBOČANY v soutěžním ročníku 1996—1997 oblastního přeboru. 
Historická sezóna 1997—1998; FK Libočany poprvé v republikové soutěži 
Ještě před samotným startem divizní soutěže hrály Libočany nejdříve předkolo 
Poháru Českomoravského fotbalového svazu (1997—1998), v kterém porazily Sokol 
Brozany (2:0; br. 10. Pechr a 14. Kitler). V 1. kole (2. 8. 1997) pak přivítaly Baník Most 
(účastník České fotbalové ligy) a po vyrovnaném průběhu nakonec prohrály (1:3; br. 
32. Pixa). 
Divize, skupina B; Zázračná záchrana v posledních dvou kolech 
Před zahájením ročníku 1997—1998 odešli z Libočan Bohumil Baron a Rudolf 
Maxa (SK Ledvice). Vynikající exekutor trestných kopů Luboš Trnka odešel hostovat 
do týmu Havran Kryry a Roman Jurenka ukončil hostování a vrátil se do FK Chmel 
Blšany. Do letní přípravy ovšem již nenastoupil bývalý československý reprezentant 
Pavel Karoch. 
Novou tváří klubu se stal především Bohumil Pixa (hostování z Blšan, dříve 
Slavia Praha, Mělník). V přestup se změnilo hostování také Libora Klíče (dříve Studená 
a Kadaň) a Karla Šídla, jenž prodloužil hostování z Blšan. Před zahájením se ještě 
marně jednalo o hostování pro Jaroslava Slámu z Blšan. U mužstva skončil vedoucí 
mužstva Stütz Antonín, nahradil ho Slavomír Toms. 
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Po roční přestávce bylo opět přihlášeno do okresního přeboru mužstvo žáků, 
trenérem se stal Ivan Polcar a Soňa Zelená. Na členské schůzi v červenci r. 1997 se 
rovněž rozhodlo, že B mužstvo bude pokračovat v Okresním přeboru Loun. 
V podzimní části se mužstvu dařilo, obsadilo osmé místo v tabulce i přesto, že 
ještě těsně před zahájením odešel zkušený brankář Bartoš a záložníci Pechr s Novákem. 
Jarní část soutěže byla ovšem daleko komplikovanější, do mužstva přišel nový brankář 
Šmejkal, a do pole Bartejs, Kroupa, Kitler, Fiala a Čihák. Tito ale nedokázali nahradit 
zkušené hráče. 
V 16. kole remizovaly Libočany na hřišti Motorletu 0:0, doma s Kladnem a poté 
v Rakovníku prohrály shodně 0:3. Domácí prohra se Žatcem (1:3) znamenala propad na 
předposlední místo v tabulce. Vítězství nad Slavií Karlovy Vary (2:1) se čtyřmi hráči 
z B mužstva, bylo na dlouho poslední. Mužstvu se v jarní části po 20. kole, když bylo 
na osmém místě tabulky s 26 body, přestalo dařit. Po domácí prohře s Neštěmicemi 
(0:2) následovaly vysoká prohra v Litvínově (1:8), doma s Teplicemi B (0:3), na Kladně 
opět (0:3) a tým klesl opět až k sestupovým příčkám (14.). Po těchto neúspěších byl o 
pomoc před zápasem s Kadaní požádán internacionál Pavel Karoch. Ani tento 
nedokázal zamezit prohře, navíc byl v utkání vyloučen. V dalším kole se Libočanům 
povedlo remizovat v Brozanech (2:2), kde byl opět vyloučen internacionál Pavel 
Karoch a takto v Libočanech definitivně skončil. Následovala remíza 2:2 v Karlových 
Varech-Dvorech a další dvě vyloučení libočanských fotbalistů (náhradní brankář Voigt 
a útočník V. Gössl). Porážka s Roudnicí nad Labem na domácím trávníku (2:4) 
představovala propad na 15. místo (28 bodů). O sestupujících rozhodovaly poslední dva 
zápasy a ty dopadly pro libočanské fotbalisty nečekaně dobře. Dvě doslova zázračná 
vítězství v Králově Dvoře (4:2) a doma nad jistým postupujícím do ČFL Slovanem 
Varnsdorf (2:1), značila pro Libočany účast i pro příští ročník divize. Po této sezóně u 
mužstva skončil trenér ing. Jan Laibl, který přešel k týmu FK Chemopetrol Litvínov 
(účastník divize). V (A Příloha 1, sestavy), zmiňuji celý tehdejší hráčský kádr a 
kompletní realizační tým FK IZOS LIBOČANY. 
Vítěz Středočeského poháru Čechie Kralupy nad Vltavou (1. A třída), byl 
prvním protivníkem Libočan v předkole Poháru Českomoravského fotbalového 
svazu (1998—99). Výhrou na soupeřově hřišti na pokutové kopy, si divizní FK IZOS 
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Libočany zajistil postup do kola prvního, ve kterém čekal libočanské fotbalisty soupeř 
z divizní soutěže, SK Rakovník. Nový libočanský trenér Josef Šroub měl před utkáním 
těžkou pozici, když mu chyběli hráči ze základní sestavy z nejrůznějších důvodů 
(zranění, pracovní povinnosti, dovolené). Výhru nakonec Libočanům zajistil jediným 
gólem útočník Jindřich Kitler, který využil rychlého protiútoku a skóroval. 
Ve II. kole Poháru ČMFS prohrály Libočany na domácím hřišti s prvoligovým 
týmem z Teplic (1:8), když nastoupily v této sestavě: Voigt-Podrabský, Pajer (58. 
Košťál), V. Gössl, J. Holák, Čihák (46. Ševčík)-Kafka, Klíč, Kostka, Trnka (46. R. 
Gössl)-Kitler. Trenér Josef Šroub. 
Branky: 14. Podrabský-1., 10. (pen.) a 51. Verbíř; 88. a 90. Divecký; 25. (pen.) 
Fousek; 44. Jindráček; 90. Doležal. Rozhodčí Jiřík, známka 5, ŽK 3:2, ČK 1:0 (87. 
Ševčík), poločas 1:4, 350. diváků. 
Sezóna 1998—99; Divize (skupina B) 
Vůbec nejsmutnější ročník libočanské fotbalové historie. Pro vysvětlení 
tehdejšího stavu postačí plně souhrn podzimních soutěžních výsledků uvedený v (A 
Příloha 1, výsledky). Po této části divize byl FK IZOS LIBOČANY na 16. (posledním) 
místě s 5 body. Libočanští dokázali pouze 1 krát zvítězit a další 2 body získali za 
remízy. 
Rok 1999; Zánik fotbalového klubu v Libočanech 
Po absolvování zimní přípravy 25. února 1999 se vedení klubu FK IZOS 
Libočany rozhodlo, že odstupuje ze soutěže divizní skupiny B. 
Z kroniky libočanského fotbalu a ze sdělení p. Ivana Teubera je evidentní, že 
vedení klubu, takto rozhodlo na základě nedostatku fotbalistů, nepřiměřených 
finančních nároků některých hráčů, a odchodu některých fotbalistů do nižších 
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• ČENISLAV ŠETINA, (1945—1970) 
Zakladatel a první předseda fotbalového klubu v Libočanech. Sám aktivní hráč, 
především však funkcionář a trenér. Mnozí z pamětníků jej popisují jako nadšence, 
který fotbal miloval a dokázal mu obětovat veškerý svůj čas. Člen Obecního úřadu 
v Libočanech a spoluzakladatel Jednoty Libočany. 
• JAROSLAV PROUZA (1945—1968?) 
Hráč, kapitán a trenér. První opravdový lídr mužstva, jenž z pozice obránce 
dirigoval spoluhráče. Pamětníci Ivan Teuber st. a Julius Holák st. shodně uvedli, že 
k fotbalovým zápasům nastupoval ještě ve svých 50. letech. 
• ZDENĚK KUZEBAUCH a JIŘÍ KUZEBAUCH 
Spoluzakladatelé Sokola Libočany a hráči, kteří své nejlepší fotbalové roky 
nakonec prožili ve Slavoji Žatec. Zdeněk Kuzebauch jako žák hrál v DSV Saaz 
(družstvo dospělých v té době hrálo 1. Celostátní liga 1935—1936). V 70—90. letech 
působil jako funkcionář v klubu Lučan Žatec. Ještě v r. 2002 vedl tým staré gardy 
v Žatci. Jiří Kuzebauch byl, v padesátých letech minulého století, členem Místního 
národního výboru v Libočanech a pracoval ve Státním statku, jako traktorista. 
• JOSEF ŠTEFAN (1945—1970) 
Původem ze Slovenska. Člen zcela prvního fotbalového týmu v Libočanech. Po 
skončení s aktivní činností trénoval mládežnický i dospělý tým. Předseda fotbalového 
klubu (1964—1975). 
• JINDŘICH SAMEK 
Libočanský rodák a všestranný sportovec (prvoligový stolní tenista týmu VTŽ 
Chomutov). Fotbal za Libočany hrál od žákovských let, poté v dospělosti pomáhal 
nejenom na hřišti, ale také jako administrativní pracovník klubu. Pamětník, bývalý hráč 
Josef Zúbek o něm řekl: „Mozek Sokola Libočany“. V letech 1984—1989 trénoval 
žákovské družstvo a byl předsedou fotbalového klubu. 
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• IVAN TEUBER st. 
Nejmladší syn libočanského starosty Klementa Teubera (1945—1969), státního 
úředníka Českých drah a spoluzakladatele libočanského Sokola. Hráč, funkcionář, 
trenér mládeže a předseda fotbalového klubu v r. 1990—1998. V současné době působí 
ve fotbalovém klubu AC Lučan Žatec jako sekretář. 
• IVAN TEUBER ml. 
Hráč žákovského týmu Sokola Libočany v letech 1980—1986, který hrál také 1. 
dorosteneckou ligu za FK Chmel Blšany (1988—1990). Již jako 20letý získával 
rozhodcovské zkušenosti v krajské soutěži, aby posléze pískal také 1. Českou 
Gambrinus ligu. V r. 2009 (červenec) dokonce asistoval, jako pomezní rozhodčí, při 
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GALERIE HRÁČŮ:59 
Josef Strnad st. (*1938) Běhavý, kreativní záložník, nadprůměrně gólový. 
V Libočanech hrál v letech 1955—1975. 
Ivan Fortunátov (*1943—1989) rodiče do Libočan přišli v první vlně 
osidlování r. 1945 z Bulharska. Důrazný a nesmlouvavý zadní stoper, který uměl 
vystřelit z velké dálky. Častý návštěvník STK (sportovně technické komise). 
Josef Hančl (*1946) obránce, jenž dokázal dávat góly po standardních 
situacích. V několika zápasech zaskakující také za brankáře. 
Július Holák (*1944—2013) odchovanec, technický a rychlý fotbalista, 
hrající na levé spojce. Střelec důležitých gólů. Přezdívka: Jokl (útočník Slovanu CHZJD 
Bratislava). 
Slavomír Toms skutečný kanonýr, jehož góly byly jako přes kopírák. 
Většinu z nich dosáhl hlavou z pokutového území. V r. 1984 zažil postup mužstva TJ 
Chmelařství Žatec do divize. Svého času nejlépe finančně zhodnocený přestup 
z Libočan. Přezdívka: Hrubesch. 
Jiří Sochora neúnavný záložník, dávající hře patřičný řád. Angažoval se také 
při vedení mládežnických týmů a pomáhal s administrativními záležitostmi v klubu. 
Petr Holas (1961) odchovanec libočanského fotbalu, technický a kreativní 
záložník, jenž zažil v r. 1984 postup mužstva TJ Chmelařství Žatec do divize. 
V Libočanech se velkou měrou podílel na postupu mužstva z okresního přeboru a 
vítězství v Poháru OFS (r. 1994). 
Josef Strnad ml. (1962) odchovanec libočanského fotbalu; rychlý útočník, 
jenž hrál 1. dorosteneckou ligu v Duchcově. Během základní vojenské služby hrál 
fotbal za tým VTJ Jičín (1980—1982). Člen druholigového VTŽ Chomutov (1985—
1986), poté hrál divizi v Semilech a Žatci. R. 1993 přestoupil do Libočan a podílel se na 
postupu do 1. B třídy. 
59 Tučně zvýrazněni: odchovanci Libočan 
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Milan Strnad (1965) odchovanec libočanského fotbalu, dispečer a režisér hry. 
Hrál divizní soutěž v Žatci, oblastní přebor v Krásném Dvoře a Kryrech. V současné 
době ještě hraje za starou gardu Libočan. 
Martin Ševčík (1968) odchovanec libočanského fotbalu, který stejně jako 
jeho otec (Ivan Fortunátov), patří k nejdůraznějším fotbalistům v kraji. Mládežnická léta 
prožil v Žatci, kde hrál krajský dorostenecký přebor. Poté absolvoval vojenskou 
základní službu v Dukle Rokycany. V r. 1992 již patřil k oporám mužstva Lučan Žatec 
a postoupil s ním do divize. Shodný úspěch zažil v rodných Libočanech, kde v r. 1997 
postoupil také do divize. V současné době aktivně hraje krajskou 1. B třídu 
v Tuchořicích a také za družstvo staré gardy v Libočanech. 
Luděk Holák (20. 07. 1973)  odchovanec libočanského fotbalu, který od 
r. 1987 hrál za žáky, poté dorost a A-mužstvo v Žatci. Člen divizního týmu AC Lučan 
Žatec (1992—1995), kapitán mužstva FK IZOS Libočany, se kterým v r. 1997 postoupil 
do divize. V současné době stále aktivně hraje krajskou 1. B třídu v Tuchořicích. 
Julius Holák (29. 06. 1972) odchovanec libočanského fotbalu, který od r. 1986 
hrál za žáky, poté dorost a A-mužstvo v Žatci. Během 1,5 leté vojenské služby hrál 
divizi za VTJ Žatec (1991—1993), poté byl členem A-mužstva AC Lučan Žatec (1993), 
Čechie Louny (1994). V r. 1995 se vrátil do Libočan, aby s nimi postoupil do divize 
(1997). V současné době stále aktivně hraje krajskou 1. B třídu v Tuchořicích. 
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 Bývalí českoslovenští reprezentanti v dresu Libočan 9.1




Narozen 02. 11. 1966; záložník; československý reprezentant. Hráč Dukly Praha 
(titul Mistra ligy v r. 1979), vítěz ligy v Kostarice (tým LD Alajuelense). Účastník ME 
ve fotbale hráčů do 18. let (1982, stříbrná medaile) a MS 20 v Mexiku (1983, 
čtvrtfinále). V utkání proti Rakousku (4 : 0, 4. 6. 1983 v Pueble) vstřelil 1 gól.61 Dnes 
spolu komentátor fotbalových přenosů v České televizi. V Libočanech hrál v letech 
1997—1998 (oblastní přebor a divize). 
• DUŠAN FITZEL 
 
Obrázek 5 
Dušan Fitzel, trenér reprezentačního výběru Malty62 
Narozen 15. 04. 1963 v Bojnicích; záložník, československý reprezentant a hráč 
Prievidze, Dukly Praha (1983—1992), EPA Larnaca (1992—94, Kypr), Blšan (1994—
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let (MS, finále); dále v letech 2006—09 vedl, jako hlavní trenér fotbalovou reprezentaci 
Malty. Od r. 2009 působí, jako sportovně technický ředitel Česko-moravského 
fotbalového svazu (dnes FAČR, Fotbalová asociace České republiky).63 V Libočanech 
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 ZÁVĚRY 10
Tato práce předkládá pokus o zmapování historie fotbalového klubu Sokol 
Libočany, který sídlil ve vesnici 3 kilometry západně od královského města Žatce. 
Fotbal se zde prokazatelně hrál již v 30 letech minulého století. Vesnice byla 
tehdy součástí tzv. Sudet (Sudetenland, Sudetendeutchland), a sídlilo zde převážně 
německy hovořící obyvatelstvo. 
A právě situace těsně po druhé světové válce paradoxně možná zformovala 
podmínky k tomu, aby v prostředí těžce zasaženém odsunem německy hovořícího 
obyvatelstva, vznikl fotbalový klub. Dle výpovědí pamětníků, bylo pro zrod 
fotbalového klubu podstatné, v prvé řadě zachované hřiště u řeky, kde v 30 letech 
minulého století hráli fotbal němečtí obyvatelé Libočan, a dále v r. 1945 přistěhování 
sportovního nadšence, pana Čenislava Šetiny do vsi. Přesné datum zrodu klubu však 
dohledáno není a v obecní kronice schází také. 
Jedním z podstatných dohledaných faktů z historie klubu je skutečnost, že Sokol 
Libočany kromě ročníku 1961—1962 nikdy nesestoupil.  Mimo let 1995—1998 hrály 
Libočany pouze v okresním přeboru a nepatřily k ambiciózním týmům. Výjimku tvořilo 
pouze období mezi roky 1966—1969, kdy tým patřil k předním v okresním přeboru a 
mohl postoupit do vyšší soutěže. Zázemí bylo opravdu chabé, stejně jako členská 
základna. Fotbalisté, kteří zde působili, byli většinou odchovanci. Mládežnické týmy, 
stejně jako dospělí, nehráli nikdy vyšší soutěž než okresní. I přesto někteří fotbalisté 
z Libočan startovali později v republikových soutěžích. 
Postupem do divize v r. 1997 se zařadil fotbalový klub mezi tehdy 135 
nejlepších týmů v republice, ale zároveň došlo paradoxně k zeslabení vnitřní harmonie a 
následnému zániku klubu.  Tento zapříčinili i tehdejší neúměrné finanční nároky 
některých fotbalistů. Díky firmě IZOS s.r.o, se v Libočanech v letech 1993—1994 
vybudoval krásný fotbalový areál, na kterém však dnes hraje své zápasy pouze B tým 
Lučan Žatec. 
Nepodařilo se však vypátrat většinu zápasů odehraných v letech 1990—1994. 
Protože periodika, ze kterých bylo čerpáno, nebyly k nalezení v lounském archívu, ba i 
v samotné kronice libočanského fotbalu scházely záznamy k tomuto období. 
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 Když pominu libočanskou fotbalovou kroniku, která není zdokumentována 
chronologicky a úplně, nenarazil jsem na žádný druhý zdroj, vypovídající o bohaté 
historii klubu Sokola Libočany. Z pohledu dalšího přínosu práce, se jeví možnost jejího 
využití především v doplnění kroniky libočanského fotbalu všemi dohledanými 
výsledky, tabulkami a referáty. Při konzultaci s p. Ivanem Teuberem, projevil tento 
zájem o prezentaci na webových stránkách obce Libočany. 
Na úplný závěr bych chtěl klubu popřát mnoho zdarů do budoucna a hlavně, 
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 A SEZNAM TEXTOVÝCH PŘÍLOH 12.1
 Příloha 1: Výsledy, tabulky, sestavy a rozlosování 12.1.1
VÝSLEDKY TÝMU SOKOL LIBOČANY 
9. května 1948 
SK Nové Sedlo v. SK 
Libočany (1:4); předzápas 
žáků (1:1); vznik fotbalu 
v Novém Sedle 
17. srpna 1958: 
Sokol Libočany v. Sokol 
Holedeč (3:2), kont. (0:3) 
8. května 1960: 
S. Libočany v. Sokol 
Tuchořice (0:1) 
Jaro 1960: 
S. Libočany v. Sokol 
Liběšice (5:2) 
Libočany v. Sokol Velká 
Černoc (4:1) 
6. srpen1960: 
S. Libočany v. Slavoj Žatec 
(5:2), přátelské utkání 
27. srpen1960: 
Sokol Tuchořice v. S. 
Libočany (0:2) 
Jaro 1961: 
S. Libočany v. Sokol Krásný 
Dvůr (0:3) 
Sokol Nepomyšl v. S. 
Libočany (2:2) 
1965: 
Kryry v. S. Libočany (1:6) 
S. Libočany v. Peruc (2:2) 
ČSAD Louny B v. S. 
Libočany (2:1) 
S. Nepomyšl v. S. Libočany 
(1:2) 
Libočany v. Spartak ČSAD 
Louny (7:1) 
S. Libočany v. S. Buškovice 
(2:0) 
Blšany v. S. Libočany (2:0) 
15. 6. 1965 S. Libočany v. 
Slavoj Žatec B (0:0) 
1966—1967 (HLAS r. XVI, 
XVII) 
S. Libočany v. SK 
Postoloprty B (8:1, 2:2, 
branky: Strnad, Fortunátov) 
S. Libočany v. Sokol Blšany 
(6:2) 
S. Libočany v. Sokol 
Holedeč (3:1) 
S. Libočany v. Sokol 
Nepomyšl (2:1) 
S. Libočany v. Sokol Kryry 
(3:0) 
S. Libočany v. Sokol 
Buškovice (2:0) 
S. Libočany v. Sokol 
Smolnice (1:4, 0:2) 
S. Libočany v. ČSAD Louny 
(0:1) 
S. Libočany v. Sokol 
Líšťany (1:3) 
1967—1968 (HLAS r. 
XVII, XVIII) 
S. Libočany v. S. Strojetice 
(4:3, br. Burša a Samek 2x) 
S. Libočany v. Havran Kryry 
(2:0, 1:1) 
S. Libočany v. ČSAD Louny 
(3:0, 1:1, br. Šipula 4x) 
S. Libočany v. S Líšťany 
(6:1, 1:1, br. Burša) 
S. Libočany v. JZD 
Staňkovice (4:0, 2:2) 
S. Libočany v. S. Postoloprty 
B (4:2, 2:1) 
S. Libočany v. Sokol 
Nepomyšl (3:2, br. Kraft, 
Holák, Dörfler; 1:0) 
S. Libočany v. S. Chlumčany 
(2:1, 3:1) 
S. Libočany v. S. Smolnice 
(3:4, 2:1, br. Fortunátov, 
Samek) 
S. Libočany v. Sokol Blšany 
(2:0, branky: Strnad, Šipula, 
4:2) 
S. Libočany v. S. Buškovice 
(1:1) 
1968—1969 (HLAS r. 
XVIII, XIX) 
S. Libočany v. S. Chlumčany 
(2:1, 0:4) 
S. Libočany v. Sokol 
Nepomyšl (3:2, 5:3) 
S. Libočany v. S. Smolnice 
(5:1, 3:1) 
S. Libočany v. SK 
Dobroměřice (3:0, 8:3) 
S. Libočany v. S. Vroutek 
(0:2, 3:3) 
S. Libočany v. ČSAD Louny 
B (2:1, 5:1) 
S. Libočany v. SK 
Postoloprty (2x 1:1) 
S. Libočany v. Sokol Blšany 
(1:3, 0:1) 
S. Libočany v. Havran Kryry 
(1:3, 0:0, zápas nedohrán pro 
vzájemné napadení hráčů) 
1969—1970 (HLAS r. XIX, 
XXI) 
S. Libočany v. Sokol 
Líšťany (3:2, 1:1) 
Sokol Smolnice v. S. 
Libočany (2:0, 1:1) 
S. Libočany v. S. Dobříčany 
(5:3, 2:1) 
S. Chlumčany v. S. Libočany 
(2:2, 3:2) 
SK Postoloprty B v. S. 
Libočany (6:1, 4:0) 
S. Libočany v. Havran Kryry 
(1:0, br. Strnad; 1:3) 
S. Nepomyšl v. S. Libočany 
(1:1, 6:3) 
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1970—1971 (HLAS r. XX, 
XXI) 
S. Libočany v. S. Dobříčany 
(2:2, 2:3) 
S. Libočany v. SK 
Postoloprty (0:2, 0:0) 
S. Libočany v. Sokol Blšany 
(2:4, 1:1) 
S. Libočany v. Sokol 
Líšťany (1:3, 4:3) 
S. Libočany v. Havran Kryry 
(4:0, 1:2) 
S. Libočany v. Sokol 
Tuchořice (3:0, 1:2, br. 
Stupka) 
S. Libočany v. Sokol 
Holedeč (1:0, 3:1) 
S. Libočany v. Desta 
Vroutek (2x 3:1) 
1971—1972 (HLAS r. XXI, 
XXII) 
S. Libočany v. Sokol 
Nepomyšl (2:0) 
S. Libočany v. S. Měcholupy 
(3:1, 3:0) 
S. Libočany v. Sokol 
Líšťany (2x 1:1) 
S. Libočany v. Sokol 
Buškovice (4:0, 1:2) 
S. Libočany v. Havran Kryry 
(2:4, 1:2 zápas nedohrán pro 
inzultaci rozh. hráčem Kryr). 
S. Libočany v. Sokol 
Holedeč (6:1, 6:0) 
S. Libočany v. Sokol Vrbno 
(2x 1:2) 
S. Libočany v. Sokol Blšany 
(3:5, 1:4) 
S. Libočany v. Sokol 
Chlumčany (2:5, 4:3) 
S. Libočany v. Sokol 
Tuchořice (3:4-nedohráno, 
vniknutí diváků do hř., 3:3) 
S. Libočany v. Desta 
Vroutek (0:0, 0:3) 
1972—1973 (HLAS r. 
XXII, XXIII) 
S. Libočany – Postoloprty B 
(0:4, 1:3) 
S. Libočany – S. Chlumčany 
(1:2, branka Hančl, 4:2) 
S. Libočany – Vroutek (2:5, 
0:1) 
S. Libočany – S. Nepomyšl 
(3:1, 3:3) 
S. Libočany – S. Domoušice 
(0:2, 1:4) 
S. Libočany – Buškovice 
(1:10, 3:2) 
S. Libočany – Kryry (0:2, 
0:1) 
S. Libočany – Zeměchy (2x 
2:0) 
S. Libočany – Sokol Vrbno 
(1:2, 2:2) 
S. Libočany – Blšany (1:2, 
4:5) 
1973—1974 (HLAS r. 
XXIII, XXIV) 
S. Libočany v. Sokol 
Zeměchy (2:0) 
S. Libočany v. Sokol Vrbno 
nad Lesy (1:0) 
S. Libočany v. Sokol 
Nepomyšl (0:3) 
S. Libočany v. Sokol 
Buškovice (2:2) 
S. Libočany v. Desta 
Vroutek (4:4) 
S. Libočany v. Sokol 
Lenešice (0:1) 
S. Libočany v. Sokol Krásný 
Dvůr (0:1) 
S. Libočany v. ČSAD Louny 
(0:3) 
S. Libočany v. Sokol 
Domoušice (4:1) 
S. Libočany v. Sokol Peruc 
(1:0) 
S. Libočany v. Sokol 
Chlumčany (2:3) 
1974—1975 (HLAS r. 
XXIV, XXV) 
27.4.1975 S. Libočany v. 
Havran Kryry (2:2) 
S. Libočany v. Sokol 
Nepomyšl (2:1) 
S. Libočany v. Postoloprty B 
(2:2) 
S. Libočany v. Krásný Dvůr 
(2:2) 
S. Libočany v. DestaVroutek 
(2:0) 
S. Libočany v. Sokol Peruc 
(4:0) 
S. Libočany v. Sokol Vrbno 
(1:0) 
S. Libočany v. Sokol Želeč 
(2:7) 
S. Libočany v. S. Domoušice 
(0:0) 
15.6.1975 S. Libočany v. S. 
Petrohrad (0:1) 
1975—1976, PODZIM 
(HLAS r. XXV) 
31.8.1975 S. Domoušice v. 
S. Libočany (0:3) 
7.9.1975 Sokol Želeč v. 
Sokol Libočany (2:1) 
S. Libočany v. Sokol 
Dobříčany (3:0, 
předehrávané utkání) 
21.5.1975 Sokol Nepomyšl 
v. S. Libočany (1:5), 2. místo 
28.9.1975 S. Libočany v. 
Desta Vroutek (3:1), 1. místo 
4.10.1975 Vrbno nad Lesy v. 
S. Libočany (6:2) 
12.10.1975 S. Libočany v. 
Spartak ČSAD Louny (3:0) 
? SK Postoloprty B v. S. 
Libočany (1:0) 
26.10.1975 S. Libočany v. 
Sokol Peruc (1:0), 1. místo 
1.11.1975 S. Libočany v. 
Sokol Krásný Dvůr (1:1) 
8. 11. 1975 Sokol Petrohrad 
v. S. Libočany (4:3), 3. místo 
JARO (HLAS r. XXVI) 
2. 4. 1976 S. Libočany v. S. 
Domoušice (0:4) 
16. 4. 1976 S. Libočany v. 
Sokol Želeč (0:0) 
23. 4. 1976 Dobříčany v. S. 
Libočany (3:0) 
30.4.1976 S. Libočany v. S. 
Nepomyšl (0:1), S. 
Nepomyšl byl poslední 
v tabulce 
7.5.1976 Desta Vroutek v. S. 
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14.5.1976 S. Libočany v. 
Vrbno nad Lesy (1:0) 
21.5.1976 ČSAD Louny v. 
S. Libočany (1:0) 
28.5.1976 S. Libočany v. SK 
Postoloprty B (0:0) 
4.6.1976 Sokol Peruc v. S. 
Libočany (1:2) 
11.6.1976 S. Libočany v. SK 
Petrohrad (1:2) 
25.6.1976 S. Krásný Dvůr v. 
S. Libočany (3:2) 
1976—1977, PODZIM 
(HLAS r. XXVI) 
21.8.1976 S. Domoušice v. 
S. Libočany (0:0) 
29.8.1976 S. Libočany v. 
Vrbno nad Lesy (1:0) 
4.9.1976 S. Holedeč v. S. 
Libočany (0:0) 
12.9.1976 S. Libočany v. 
Dobříčany (2:0) 
18.9.1976 Desta Vroutek v. 
S. Libočany (4:0) 
26.9.1976 S. Libočany v. 
Krásný Dvůr (0:0) 
2.10.1976 S. Pátek v. S. 
Libočany (1:0) 
10.10.1976 S. Libočany v. S. 
Želeč (0:0) 
18.10.1976 S. Peruc v. S. 
Libočany (1:1) 
24.10.1976 S. Libočany v. S. 
Petrohrad (0:1) 
30.10.1976 Postoloprty B v. 
S. Libočany (0:1) 
JARO (HLAS r. XXVII) 
3.4.1977 S. Libočany v. S. 
Domoušice (4:2) 
9.4.1977 S. Vrbno v. S. 
Libočany (0:1) 
17.4.1977 Libočany v. 
Holedeč (2:0) 
23.4.1977 Dobříčany v. S. 
Libočany (2:0) 
1.5.1977 S. Libočany v. 
Vroutek (1:3) 
7.5.1977 Krásný Dvůr v. S. 
Libočany (1:1) 
14.5.1977 S. Libočany v. S. 
Pátek (4:2) 
22.5.1977 S. Želeč v. S. 
Libočany (2:4) 
28.5.1977 S. Libočany v. 
Peruc (2:0) 
5.6.1977 S. Petrohrad v. S. 
Libočany (2:3) 
11.6.1977 S. Libočany v. 
Sokol Postoloprty B (3:2) 
1977—1978, PODZIM 
(HLAS r. XXVII) 
ČSAD Louny v. S. Libočany 
(4:1) 
S. Libočany v. Želeč (6:1) 
Krásný Dvůr v. S. Libočany 
(4:0) 
JZD Staňkovice v. S. 
Libočany (3:0) 
Sokol Chožov v. S. Libočany 
(2:2) 
S. Libočany v. Sokol Pátek 
(5:1) 
Postoloprty B v. S. Libočany 
(2:0) 
S. Libočany v. S. Domoušice 
(4:3) 
JARO (HLAS r. XXVIII) 
9.4.1978 S. Libočany v. 
ČSAD Louny (2:0) 
15.4.1978 Želeč v. S. 
Libočany (1:1) 
23.4.1978 S. Libočany v. 
Krásný Dvůr (2:0) 
29.4.1978 Dobříčany v. S. 
Libočany (2:2) 
8.5.1978 S. Libočany v. 
Staňkovice (5:2) 
14.5.1978 S. Libočany v. 
Chožov (1:1) 
21.5.1978 Pátek v. S. 
Libočany (3:0) 
27.5.1978 S. Libočany v. 
Postoloprty B (1:1) 
4.6.1978 S. Domoušice v. S. 
Libočany (0:1) 
10.6.1978 Libočany v. S. 
Holedeč (1:1) 
18.6.1978 Vrbno v. S. 
Libočany (4:0) 
1978—1979, PODZIM 
(HLAS r. XXVIII) 
19.8.1978 Postoloprty B v. 
S. Libočany (4:0) 
27.8.1978 S. Libočany v. 
ČSAD Louny (1:0) 
2.9.1978 Kryry v. S. 
Libočany (0:0) 
10.9.1978 S. Libočany v. 
Petrohrad (2:0) 
16.9.1978 S. Staňkovice v. S. 
Libočany (1:2) 
24.9.1978 S. Libočany v. 
Krásný Dvůr (2:1) 
30.9.1978 Zeměchy v. S. 
Libočany (0:1) 
7.10.1978 S. Libočany v. 
Tuchořice (0:2) 
15.10.1978 S. Vrbno v. S. 
Libočany (2:2) 
21.10.1978 S. Pátek v. S. 
Libočany (2:1) 
29.10.1978 S. Libočany v. S. 
Holedeč (3:1) 
JARO (HLAS r. XXIX) 
1.4.1979 S. Libočany v. 
Postoloprty B (3:0) 
8.4.1979 ČSAD Louny v. S. 
Libočany (1:0) 
14.4.1979 S. Libočany v. 
Kryry (3:4) 
29.4.1979 Petrohrad v. S. 
Libočany (1:0) 
19.5.1979 S. Libočany v. 
Staňkovice (2:2) 
26.5.1979 S. Libočany v. 
Zeměchy (1:0) 
3.6.1979 Tuchořice v. S. 
Libočany (1:2) 
9.6.1979 S. Libočany v. 
Vrbno (2:2) 
17.6.1979 S. Libočany v. 
Pátek (1:2) 
30.6.1979 Holedeč v. S. 
Libočany (4:4) 
1979—1980, PODZIM 
(HLAS r. XXIX) 
Postoloprty B v. S. Libočany 
(3:1) 
S. Libočany v. Sokol Chožov 
(3:0) 
Krásný Dvůr v. S. Libočany 
(0:2) 
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S. Libočany v. Pátek (1:1) 
Vroutek v. S. Libočany (5:1) 
S. Libočany v. S. Domoušice 
(2:0) 
SK Petrohrad v. S. Libočany 
(1:1) 
S. Libočany v. Slavoj Žatec 
B (4:0) 
S. Bezděkov v. S. Libočany 
(1:3) 
S. Libočany v. Kryry (3:1) 
JARO (HLAS r. XXX) 
S. Libočany v. ČSAD Louny 
B (2:1) 
S. Libočany v. Postoloprty B 
(2:2) 
Sokol Chožov v. S. Libočany 
(2:2) 
S. Libočany v. Krásný Dvůr 
(1:1) 
S. Domoušice v. S. Libočany 
(5:1) 
S. Libočany v. SK Petrohrad 
(2:0) 
S. Libočany v. S. Bezděkov 
(3:2) 
Kryry v. S. Libočany (1:3) 
1980—1981, PODZIM 
(HLAS r. XXX) 
23.8.1980 Pátek v. S. 
Libočany (1:1) 
31.8.1980 S. Libočany v. 
Vroutek (2:1) 
6.9.1980 Spartak Lubenec v. 
S. Libočany (4:1) 
14.9.1980 S. Libočany v. 
Postoloprty B (5:0) 
21.9.1980 Bezděkov v. S. 
Libočany (2:2) 
27.9.1980 Slavoj Žatec B v. 
S. Libočany (1:1) 
4.10.1980 S. Libočany v. 
Chožov (4:2) 
18.10.1980 Krásný Dvůr v. 
S. Libočany (1:1) 
26.10.1980 S. Libočany v. 
Lipno (4:0) 
1.11.1980 Petrohrad v. S. 
Libočany (2:0) 
9.11.1980 S. Libočany v. 
Tuchořice, nedohledán 
ZIMNÍ TURNAJ V ŽATCI; 
LEDEN A ÚNOR 1981 
(HLAS r. XXXI). 
Chmelařství Žatec A v. S. 
Libočany (4:0), S. Libočany 
v. Postoloprty A (3:0), 
sestava hostí byla 
kombinována s B mužstvem. 
S. Libočany v. Chmelařství 
Žatec B (0:0). 
JARO (HLAS r. XXXI) 
S. Libočany v. Pátek (0:1) 
Desta Vroutek v. S. 
Libočany (2:3) 
S. Libočany v. Spartak 
Lubenec (0:3) 
18. 4. 1981 Postoloprty B v. 
S. Libočany (2:3), při zápase 
zemřel libočanský Zdeněk 
Kšanda 
S. Libočany v. S. Bezděkov 
(0:4) 
S. Libočany v. Chmel. Žatec 
B (1:1) 
Chožov v. S. Libočany (5:0) 
S. Libočany v. Kryry (1:0) 
Lipno v. S. Libočany (1:2) 
S. Libočany v. S. Petrohrad 
(1:2) 
S. Tuchořice v. S. Libočany 
(2:0) 
1981—1982, PODZIM 
(HLAS r. XXXI) 
Srpen 1981 přátelské utkání: 
Chmelařství Žatec A v. 
Libočany (2:1); br. Bodnar 
16.8.1981 S. Libočany v. 
Bezděkov (1:1) 
22.8.1981 Louny B v. S. 
Libočany (0:0) 
30.8.1981 S. Libočany v. 
Pátek (3:0) 
5.9.1981 Lipno v. S. 
Libočany (1:8); Stütz 
Antonín zaznamenal hattrick 
13.9.1981 S. Libočany v. 
Cítoliby (2:4) 
19.9.1981 Chožov v. S. 
Libočany (1:2); za 
nesportovní chování byl 
vyloučen S. Toms (L) 
27.9.1981 S. Libočany v. 
Vrbno nad Lesy (1:3) 
3.10.1981 Staňkovice v. S. 
Libočany (0:4) 
11.10.1981 S. Libočany v. 
Krásný (1:1) 
17.10.1981 Vroutek v. S. 
Libočany (0:3); branky: 
Všetečka 2, Bodnar 
25.10.1981 S. Libočany v. 
Lubenec (1:1) 
31.10.1981 Žatec B v. S. 
Libočany (3:3); po dohodě 
obou týmů se hrálo 
v Libočanech 
8.11.1981 S. Libočany v. 
Tuchořice (3:1) 
JARO (HLAS r. XXXII) 
27.3.1982 Bezděkov v. S. 
Libočany (0:3); br: Toms 2, 
Teuber, chyběli Hančl, 
Fortunátov a Kasper. 
4.4.1982 S. Libočany v. 
Louny B (1:1) 
10.4.1982 Pátek v. S. 
Libočany (0:2); rohodčí 
Suchanič udělil pochvalu 
hráčům Libočan. 
18.4.1982 S. Libočany v. 
Lipno, nedohledán 
24.4.1982 Cítoliby v. S. 
Libočany (3:1) 
2.5.1982 S. Libočany vs 
Chožov (4:1); br. Toms 2, 
Sochora, Teuber 
8.5.1982 Vrbno vs S. 
Libočany (0:0) 
16.5.1982 S. Libočany vs 
Staňkovice (1:0) 
22.5.1982 Krásný Dvůr vs S. 
Libočany (5:1) 
30.5.1982 S. Libočany vs 
Vroutek (3:0); br. Toms 2, 
Sochora 
5.6.1982 Lubenec vs S. 
Libočany (1:2); br. Hošek – 
Toms, Šimek. 
13.6.1982 S. Libočany vs 
Žatec B (3:1); vyloučeni: 
Toms/Meder 
19.6.1982 Tuchořice vs S. 
Libočany (2:2) 
1982—1983, PODZIM 
(HLAS r. XXXII) 
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21.8.1982 S. Libočany vs 
ČSAD Louny (4 : 0); branky: 
Toms 3, Bodnar pen. 
29.8.1982 S. Libočany vs 
Holedeč (1:1) 
4.9.1982 Tuchořice vs S. 
Libočany (1:2); br. Všetečka, 
Freiberg Pavel 
12.9.1982 S. Libočany vs 
Pátek (3:0) kontumačně pro 
malý počet hráčů S. Pátek (v 
1. minutě) 
18.9.1982 Vroutek vs S. 
Libočany (1:1); br. Stütz 
(bývalý hráč S. Vroutek) 
26.9.1982 S. Libočany vs 
Louny B (1:0) 
2.10.1982 Žatec B vs S. 
Libočany (1:1); vlastní gól 
hráče Žatce (Meder) 
10.10.1982 S. Libočany vs 
Cítoliby (3:1); br. Všetečka 
2, Sochora 
16.10.1982 Bezděkov vs S. 
Libočany (1:1); br. Hančl, 
vyloučen brankář (Zdeněk 
Fiala) 
24.10.1982 S. Libočany vs 
Chožov (1:0) 
30.10.1982 Lubenec vs S. 
Libočany (4:0); jediná prohra 
v podzimní části soutěže 
7.11.1982 S. Libočany vs 
Krásný Dvůr, výsledek 
nedohledán 
13.11.1982 Staňkovice vs S. 
Libočany (1:3) 
ZIMNÍ TURNAJ 
V LIBOČANECH; LEDEN A 
ÚNOR 1982 (HLAS r. 
XXXIII). Holedeč vs S. 
Libočany (2:1); br. 
Hančl/Staňkovice vs S. 
Libočany (1:0)/Měcholupy vs 
S. Libočany (4:1). 
JARO (HLAS r. XXXIII) 
ČSAD Louny vs. S. 
Libočany (2:0) 
S. Libočany vs. S. Tuchořice 
(5:0), br. Všetečka 3, Bříza, 
Hančl 
Pátek vs. S. Libočany (1:0) 
S. Libočany vs. Chmel. 
Žatec B (0:1) 
S. Libočany vs. S. Bezděkov 
(0:1) 
SK Chožov vs. S. Libočany 
(3:0) 
L. Louny B vs. S. Libočany 
(1:0) 
S. Libočany vs. SK 
Staňkovice (6:1) 
1983—1984, PODZIM 
(HLAS r. XXXIII) 
21. 8. 1983 S. Libočany vs. 
Nepomyšl (2:1) 
28. 8. 1983 Vroutek vs. S. 
Libočany (3:0) 
4. 9. 1983 S. Libočany vs. 
Krásný Dvůr (2:2) 
11. 9. 1983 Blatno vs. S. 
Libočany (0:1) 
18. 9. 1983 S. Libočany vs. 
Žatec B (2:1) 
25.9.1983 Podbořany vs. S. 
Libočany, nedohledán 
2. 10. 1983 S. Libočany vs. 
Petrohrad (1:2) 
9. 10. 1983 Želeč vs. S. 
Libočany (3:0), ČK: 
Všetečka (nebezpečná hra) 
16. 10. 1983 S. Libočany vs. 
Holedeč (2:1) 
23. 10. 1983 Bezděkov vs. S. 
Libočany (0:0) 
30. 10. 1983 S. Libočany vs. 
Měcholupy (0:1) 
JARO (HLAS r. XXXIV) 
S. Nepomyšl vs. S. Libočany 
(1:1) 
S. Libočany vs. S. Vroutek 
(0:4) 
S. Libočany vs. Sokol Blatno 
(2:0) 
S. Libočany vs. Chmel. 
Žatec B (0:0) 
S. Libočany vs. Podbořany 
(0:1) 
S. Petrohrad vs. S. Libočany 
(0:0) 
S. Libočany vs. Želeč (0:0) 
S. Libočany vs. S. Bezděkov 
(3:4) 
Měcholupy vs. S. Libočany 
(6:1) 
1984—1985, PODZIM 
(HLAS r. XXXIV) 
26. 8. 1984 Želeč vs. S. 
Libočany (4:3) 
2. 9. 1984 S. Libočany vs. 
Měcholupy (0:3) 
9. 9. 1984 Bezděkov vs. S. 
Libočany (1:3) 
16. 9. 1984 S. Libočany vs. 
Staňkovice (2:4) 
23. 9. 1984 Podbořany vs. S. 
Libočany, nedohledán 
30. 9. 1984 S. Libočany vs. 
Žatec B (1 : 2), br. Teuber I. 
7. 10. 1984 Vroutek vs. S. 
Libočany (2:2), br. Freiberg 
Pavel, Stütz. ČK: Freiberg 
Pavel 
14. 10. 1984 Sedčice vs. S. 
Libočany (1:2 nedohrámo) 
21. 10 1984 S. Libočany vs 
Krásná Dvůr (1:0), br. 
Sochora 
28. 10. 1984 Petrohrad vs. S. 
Libočany (5:2) 
4. 11. 1984 S. Libočany s. 
Holedeč (1:1) 
JARO (HLAS r. XXXV) 
S. Libočany vs. Želeč (3:0) 
Měcholupy vs. S. Libočany 
(2:0) 
S. Libočany vs. Bezděkov 
(0:0) 
Staňkovice vs. S. Libočany 
(3:3) 
S. Libočany vs. Podbořany 
(2:0) 
S. Libočany vs. SK Sedčice 
(1:0) 
S. Holedeč vs. S. Libočany 
(1:1) 
1985—1986, PODZIM 
(HLAS r. XXXV) 
25. 8. 1985 S. Libočany vs. 
Bezděkov (2:2) 
1. 9. 1985 Holedeč vs. S. 
Libočany (1:0) 
8. 9. 1985 S. Libočany vs. 
Blatno (5:1) 
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15. 9. 1985 S. Libočany vs. 
Petrohrad (4:1) 
22. 9. 1985 Podbořany vs. S. 
Libočany (4:2) 
29. 9. 1985 S. Libočany  vs. 
Měcholupy, nedohledán 
6. 10. 1985 Žíželice vs S. 
Libočany (3:2) 
13. 10. 1985 S. Libočany vs. 
Vroutek (1:1) 
20. 10. 1985 Žatec B vs. S. 
Libočany (3:0) 
27. 10. 1985 S. Libočany vs. 
SK Krásný Dvůr (1:1) 
3. 11. 1985 Želeč vs. S. 
Libočany (0:1) 
JARO (HLAS r. XXXVI) 
S. Libočany vs. S. Holedeč 
(0:1) 
13. 4. 1986 Blatno vs. S. 
Libočany (5:4) 
20. 4. 1986 Petrohrad vs. S. 
Libočany (3:2) 
27. 4. 1986 S. Libočany vs. 
Podbořany, nedohledán 
Měcholupy vs. S. Libočany 
(3:1) 
11. 5. 1986 S. Libočany vs. 
Žíželice (2:0) 
18. 5. 1986 Vroutek vs. S. 
Libočany (1:3) 
25. 5. 1986 S. Libočany vs. 
Žatec (0:0) 
1. 6. 1986 Krásný Dvůr vs. 
S. Libočany (2:1) 
8. 6. 1986 S. Libočany vs. 
Želeč, nedohledán 
1986—1987, PODZIM 
(HLAS r. XXXVI) 
24. 8. 1986 Petrohrad vs. S. 
Libočany (5:0) 
31. 8. 1986 S. Libočany vs. 
Žíželice (2:1) 
7. 9. 1986 Měcholupy vs. S. 
Libočany (3:1), br. Bolha 
14. 9. 1986 S. Libočany vs. 
Krásný Dvůr (1:1) 
21. 9. 1986 Lubenec vs. S. 
Libočany (2:1) 
28. 9. 1986 S. Libočany vs. 
Žatec B (0:2) 
5. 10. 1986 Podbořany vs. S. 
Libočany, nedohledán 
12. 10. 1986 S. Libočany vs. 
Sedčice, nedohledán 
19. 10. 1986 Blatno vs. S. 
Libočany (2:2) 
26. 10. 1986 S. Libočany vs. 
Vroutek (2:3) 
2. 11. 1986 Holedeč vs. S. 
Libočany, nedohledán 
JARO (HLAS r. XXXVII) 
Žíželice vs. S. Libočany 
(1:1), br. Jurečka 
12. 4 1987 S. Libočany vs. 
Měcholupy, nedohledán 
18. 4. 1987 Krásný Dvůr vs. 
S. Libočany, nedohledán 
26. 4. 1987 S. Libočany vs. 
Lubenec (1:4) 
2. 5. 1987 Žatec B vs. S. 
Libočany, nedohledán 
10. 5. 1987 S. Libočany vs. 
Podbořany, nedohledán 
17. 5. 1987 Sedčice vs. S. 
Libočany (4:4) 
24. 5. 1987 S. Libočany vs. 
Blatno (2:0) 
31. 5. 1987 Vroutek vs. S. 
Libočany (1:1) 
7. 6. 1987 S. Libočany vs. 
Holedeč (4:2) 
14. 6. 1987 S. Libočany vs. 
Petrohrad (1:5) 
1987—1988, PODZIM 
(HLAS r. XXXVII) 
23. 8. 1987 Podbořany vs. S. 
Libočany (3:0) 
29. 8. 1987 Lubenec vs. S. 
Libočany (1:0) 
6. 9. 1987 S. Libočany vs. 
Žíželice, nedohledán 
13. 9. 1987 Kryry vs. S. 
Libočany, nedohledán 
20. 9. 1987 S. Libočany vs. 
Holedeč (4:2) 
26. 9. 1987 Vroutek vs. S. 
Libočany (0:2) 
4. 10. 1987 S. Libočany vs. 
Lišany (2:2) 
11. 10. 1987 Petrohrad vs. S. 
Libočany (2:0) 
18. 10. 1987 S. Libočany vs. 
Žatec B (2:1), br. 2x 
Sochora. 
25. 10. 1987 Sedčice vs. S. 
Libočany, nedohledán 
1. 11. 1987 S. Libočany vs. 
Krásný Dvůr (3:1) 
Předehrávané zápasy: 
8. 11. 1987 S. Libočany vs. 
Podbořany (1:2) 
15. 11. 1987 S. Libočany vs. 
Lubenec (2:3) 
JARO (HLAS r. XXXVIII) 
10. 4. 1988 Žíželice vs. S. 
Libočany (0:0) 
17. 4. 1988 S. Libočany vs. 
Kryry (8:1) 
24. 4. 1988 Holedeč vs. S. 
Libočany, nedohledán 
30. 4. 1988 S. Libočany vs. 
Vroutek (1:0) 
8. 5. 1988 Lišany vs. S. 
Libočany (2:3) 
15. 5. 1988 S. Libočany vs. 
Petrohrad, nedohledán 
22. 5. 1988 Chmel. Žatec B 
vs. S. Libočany (2:0) 
29. 5. 1988 S. Libočany vs. 
Sedčice (0:0) 
5. 6. 1988 Krásný Dvůr vs. 
S. Libočany (3:1) 
1988—1989, PODZIM 
(HLAS r. XXXVIII) 
21. 8. 1988 Podbořany vs. S. 
Libočany (1 :0) 
28. 8. 1988 Měcholupy vs. S. 
Libočany (8:1, 2:1) 
4. 9. 1988 S. Libočany vs. 
Lišany (1:0), ČK: Jurečka 
11. 9. 1988 Ch. Žatec vs. S. 
Libočany (1:1) 
18. 9. 1988 S. Libočany vs. 
Staňkovice, nedohledán 
25. 8. 1988 Holedeč vs. S. 
Libočany, nedohledán 
2. 10. 1988 S. Libočany vs. 
Petrohrad (4:0) 
9. 10. 1988 Sedčice vs. S. 
Libočany (1:2) 
16. 10. 1988 S. Libočany vs. 
Vroutek (3:1) 
 
POVÁLEČNÁ HISTORIE FOTBALOVÉHO KLUBU SOKOL LIBOČANY 
22. 10. 1988 Kr. Dvůr vs, S. 
Libočany (1:1) 
30. 10. 1988 S. Libočany vs. 
Lubenec (2 . 1) 
Předehravaný zápas 
6. 11. 1988 S. Libočany vs. 
Podbořany (0:1) 
JARO 1989 (HLAS r. 
XXXIX) 
S. Libočany vs. Měcholupy 
(2:0) 
SK Ohře Lišany vs. S. 
Libočany (1:0) 
30. 4. 1989 S. Libočany vs. 
Holedeč (2:2) 
8. 5. 1989 Petrohrad vs. S. 
Libočany, nedohledán 




S. Libočany v. Kr. Dvůr 
(0:2); Cítoliby v. S. 
Libočany (0:2); S. Libočany 
v. Postoloprty (0:0) 
1991—1992, OKRESNÍ 
PŘEBOR: PODZIM 
S. Libočany vs. Blažim (1:0) 
1991—1992, JARO 




PODZIM. S. Libočany vs. 
Cítoliby (1:1); Petrohrad vs. 
S. Libočany (7:3); S. 
Libočany vs. Chožov (1:1); 
S. Libočany vs. V. Černoc 
(0:1) JARO: S. Libočany v. 
Petrohrad (2:4); Vrbno v. S. 
Libočany (1:1); S. Libočany 
vs. Koštice (3:0); Panenský 
Týnec vs. S. Libočany (3:1); 
S. Libočany vs. Lubenec 
(0:3); Tuchořice vs. S. 
Libočany (2:1); V. Černoc 
vs. S. Libočany (1:1). 
1995—1996, OBLASTNÍ 
PŘEBOR: JARO 
16. 3. 1996 (15. 00) Jiskra 
Nový Bor vs. IZOS 
Libočany (2:2, 1:2), br. 28. 
Pechr pen., 32. Gössl R. ŽK: 
J. Holák. 
23. 3. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. J. Modrá (2:1, 
0:1), br. 78. a 88. Fitzel. ŽK: 
Maxa, Ševčík. 
30. 3. 1996 (14. 30), 
odloženo na:1. 5. 1996 
6. 4. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. Slovan Hrádek 
nad Nisou (5:2, 2:2), br. 14. 
Pechr, 18. Novák, 59. L. 
Holák, 75. Maxa, 90. Pechr. 
ŽK: 4. Laušman, 65. L. 
Holák 
14. 4. 1996 FK Klášterec v. 
IZOS Libočany (1:0, 1:0). 
ŽK: 22. L. Holák, 52. V. 
Gössl, 67. Laušman, 75. 
Pechr. ČK: 88. Bartoš 
(brankář). 
20. 4. 1996 IZOS Libočany 
v. Česká Lípa B (1:0, 0:0), 
br. 70. Fitzel. ŽK: 37. L. 
Holák, 71. Ševčík, 86. Maxa. 
Severočeský pohár: 24. 4. 
1996 (17. 00) Čechie Louny 
vs. IZOS Libočany (0:3, 0:0), 
br. 52. Novák, 56. Pechr, 60. 
L. Holák. 
27. 4. 1996 (17. 00) Spartak 
ČSAD Libouchec vs. IZOS 
Libočany (2:0, 1:0), ŽK: 14. 
L. Holák, 20. R. Gössl, 65. J. 
Holák, 74. Pechr, 87. 
Fortunátov. 
1. 5. 1996 Spartak Tisá vs. 
IZOS Libočany (3:1, 1:0), br. 
71. Fitzel. ŽK: 40. Novák, 
60. Maxa, 79. Pechr. 
4. 5. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. Slovan 
Ruprechtice (1:0, 1:0), br. 9. 
Trnka. ŽK: 39. L. Holák, 66. 
Fitzel, 77. Trnak, 88. J. 
Holák. 
8. 5. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. Slovan 
Varnsdorf (0:3, 0:2), ŽK: 65. 
Ševčík 
11. 5. 1996 (17. 00) Bílina v. 
IZOS Libočany (0:2, 0:1), br. 
36. Novák, 73. Podrabský. 
ŽK: 39. Pechr. 
Severočeský pohár: 15. 5. 
1996 (17. 00) Havran Kryry 
vs. IZOS Libočany (2:1, 1:1), 
br. 40. Pechr 
18. 5. 1996 IZOS (10. 15) 
Libočany vs. FK SCHZ 
Lovosice (5:0, 0:0), br. 50. 
Podrabský, 57. Novák, 61. 
Trnka, 70. Laušman, 78. 
Podrabský. 
25. 5. 1996 (17. 00) Štětí v. 
IZOS Libočany (1:1, 1:0), br. 
64. Podrabský. ŽK: 7. Trnka, 
57. Pechr, 58. Fitzel. 
1. 6. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. Slovan 
Duchcov (4:1. 2:0), br. 6. 
Novák, 25. Maxa, 50. Maxa, 
77. Pechr. ŽK: 17. Novák, 
53. Podrabský, 58. Fitzel. 
8. 6. 1996 (17. 00) Sokol 
Krásný Dvůr vs. IZOS 
Libočany (2:3, 1:1), br. 37. 
Podrabský, 55. Maxa, 71. 
Pechr. ČK: 44. Fitzel, 65. 
Podrabský. ŽK: 6. 
Podrabský, 10. V. Gössl, 28. 
L. Holák, 66. Podrabský. 
15. 6. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. FK Litoměřice 
(5:1, 1:0), br. 16. Novák, 65. 
Maxa, 66. Hynek, 74. 
Podrabský, 75. Maxa. ŽK: 
35. Bartoš, 88. Podrabský. 
1996—1997, OBLASTNÍ 
PŘEBOR: PODZIM 
10. 8. 1996 (17. 00) Slovan 
Chabařovice vs. IZOS 
Libočany (0:0). ŽK: 66. L. 
Holák. 
17. 8. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. ČSAD 
Libouchec (2:1, 1:1), br. 40., 
70. Pechr. ŽK: 65. R. Gössl, 
70. Novák, 78. Karoch, 84. 
V. Gössl, Trnka, 89. 
Laušman. 
24. 8. 1996 (17. 00) Modrá 
vs. IZOS Libočany (0:0), 
ŽK: 10. L. Holák, 15. Kitler, 
17. Laušman, 43. L. Holák, 
75. J. Holák. ČK: 43. L. 
Holák. 
 
POVÁLEČNÁ HISTORIE FOTBALOVÉHO KLUBU SOKOL LIBOČANY 
31. 8. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. Sp. Tisá (4:1, 
3:1), br. 4. J. Holák, 10. 
Kitler, 37. R. Gössl, 65. 
Jurenka. ŽK: 2. Ševčík, 25. 
Jurenka, 40. R. Gössl, 41. V. 
Gössl, 43. Glaser, 55.+80. 
Novák, 80. Pechr a Karoch. 
ČK: 80. Novák. 
7. 9. 1996 (17. 00) S. Štětí v. 
IZOS Libočany (2:2, 1:0), br. 
65. Novák, 90. L. Holák. 
ŽK: 44. Kitler, 53. L. Holák, 
54. Ševčík, 81. Gössl. 
16. 9. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. Elitex Jablonec 
(2:2, 0:0), br. 72. Pechr, 78. 
Jurenka. ŽK: 30. J. Holák, 
43. Glaser, 85. Pechr. 
21. 9. 1996 (16. 30) Hrádek 
nad Nisou v. IZOS 
Libočany(1:0, 0:0), ŽK: 43. 
Ševčík, 73. Novák, 84. 
Jurenka, 86. L. Holák. 
28. 9. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany v. Slovan Duchcov 
(2:1, 1:1), br. 29. Jurenka, 
57. Podrabský. ŽK: 28. V. 
Gössl, 63. Podrabský, 86. 
Glaser. 
5. 10. 1996 (16. 00) FK 
Krásný. Dvůr v. IZOS 
Libočany (1:2, 1:1), br. 7. J. 
Holák, 59. Jurenka. ŽK: 17. 
Glaser, 37. Jurenka, 63. J. 
Holák, 71. Kitler a Ševčík. 
12. 10. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. Klášterec (4:1, 
1:0), br. 44. Pechr, 47. 
Novák, 73. J. Holák, 88. 
Glaser. ŽK: 17. L. Holák, 24. 
Karoch a Ševčík, 84., V. 
Gössl. 
19. 10. 1996 (15. 30) Sokol 
Březno vs. IZOS Libočany 
(0:1, 0:0), br. 80. Pechr. ŽK: 
27. Laušman, 88. Pechr. 
26. 10. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. Lovosice (3:1, 
0:0), br. 49. a 60. R. Gössl, 
77. Kitler. ŽK: 44. L. Holák. 
(zranění 64. J. Holák). 
3. 11. 1996 (10. 30) FK 
Litoměřice vs. IZOS 
Libočany (0:1, 0:1), br. 32. 
L. Holák. ŽK: 11. Ševčík, 
21. Trnka, 35. Karoch, 88. 
Podrabský. 
9. 11. 1996 (10. 15) IZOS 
Libočany vs. Nový Bor (1:0, 
1:0), br. 19. Podrabský. ŽK: 
6. Karoch, 59. Pechr, 75. L. 
Holák, 78. Jurenka. 
16. 11. 1996 Bílina vs. IZOS 
Libočany (0:0). ŽK: 12. 
Laušman, 21. Karoch, 58. 
Kitler, 78. Pechr, 87. Ševčík. 
ČK: 20. Laušman. 
1996—1997, OBLASTNÍ 
PŘEBOR: JARO: 
15. 3. 1997 IZOS Libočany 
vs. Chabařovice (2:1, 1:1), 
br. 17. Pechr, 70. Jurenka. 
ŽK: 22. Ševčík, 37. L. 
Holák. 
22. 3. 1997 Libouchec vs. 
IZOS Libočany (1:0, 0:0). 
ŽK: 20. Kafka, 52. J. Holák, 
76. Podrabský. 
29. 3. 1997 IZOS Libočany 
vs. Modrá (3:0, 1:0), br. 24., 
65. Novák, 76. R. Gössl. ŽK: 
41. Glaser, 69. L. Holák. 
5. 4. 1997 Tisá vs. IZOS 
Libočany (1:2, 1.0), br. 58. 
Kafka, 79. Glaser. ŽK: 12. 
R. Gössl, 52. Karoch, 70. 
Šídlo. ČK: 72. Ševčík, 74. 
Karoch. 
12. 4. 1997 IZOS Libočany 
vs. Sepap Štětí (1:0, 0:0), br. 
75. Podrabský. ŽK: 65. 
Karoch, 71. Bartoš, 82. 
Podrabský. 
19. 4. 1997 Elitex Jablonec 
vs. IZOS Libočany (0:0). 
ŽK: 15., 68. Novák, 30. 
Kitler, 45. 2x Laušman, 60. 
Jurenka, 76. R. Gössl. ČK: 
45. Laušman, 68. Novák. 
26. 4. 1997 IZOS Libočany 
vs. Hrádek nad Nisou (3:1, 
2:0), br. 12. R. Gössl, 37. 
Jurenka, 56. Pechr. ŽK: 52. 
V. Gössl, 58. Kitler. 
3. 5. 1997 Sn. Duchcov vs. 
IZOS Libočany (0:2, 0:2), br. 
16. Podrabský, 40. Jurenka. 
ŽK: 42. L. Holák, 68. Pechr, 
85. Novák. 
10. 5. 1997 IZOS Libočany 
vs. Krásný Dvůr (1:1, 1:0), 
br. 29. Jurenka. ŽK: 19. 
Pechr, 67. Podrabský. 
18. 5. 1997 FK Klášterec vs. 
IZOS Libočany (0:4, 0:2), br. 
23. Pechr, 39.+61. 
Podrabský, 89. V. Gössl. 
ŽK: 48. Podrabský, 62. V. 
Gössl. 
24. 5. 1997 IZOS Libočany 
vs. SK Březno (1:0, 1:0), br. 
13. Novák. ŽK: 52. Ševčík, 
60. Šídlo. 
31. 5. 1997 S. Lovosice vs. 
IZOS Libočany (0:2, 0:1), br. 
24.+48. Pechr. ŽK: 13. L. 
Holák, 50. Pechr. 
7. 6. 1997 IZOS Libočany 
vs. FK Litoměřice (1:4, 1:2), 
25. L. Holák. ŽK: 56. Šídlo, 
63. Pechr, 78. L. Holák, 80. 
Jurenka. 
14. 6. 1997 Nový Bor vs. 
IZOS Libočany (1:0, 0:0). 
ŽK: 49. Šídlo, 65. Pechr, 72. 
Kafka, 82. L. Holák, 88. J. 
Holák. ČK: 68. Bartoš, 75. 
Kitler. 
21. 6. 1997 (17. 00) IZOS 
Libočany vs. Bílina (3:1, 
1:0), br. 10. Pechr, 50. 
Podrabský, 69. Šídlo. ŽK: 
30. Šídlo, 60. Podrabský, 66. 
Kitler, 89. Kafka a Novák. 
POSTUP DO DIVIZE. 
1997—1998, DIVIZE, 
PODZIM 
9. 8. 1997 IZOS Libočany v. 
Motorlet Praha (0:1, 0:0) 
16. 8. 1997 SK Kladno v. 
IZOS Libočany (1:1, 0:0), br. 
Pechr 
23. 8. 1997 IZOS Libočany v 
SK Rakovník (2:2, 0:1), br. 
Kitler, Podrabský, ČK: Pechr 
30. 8. 1997 Lučan Žatec v. 
IZOS Libočany (0:1, 0:1), br. 
Podrabský 
6. 9. 1997 IZOS Libočany v. 
VTJ Slavia Karlovy Vary 
(1:3, 0:2), br. Šídlo 
13. 9. 1997 Český lev 
Neštěmice v. IZOS Libočany 
(1:1, 0:1), br. Gössl R. 
 
POVÁLEČNÁ HISTORIE FOTBALOVÉHO KLUBU SOKOL LIBOČANY 
20. 9. 1997 IZOS Libočany 
v. FK Litvínov (0:0), ČK: 
Ševčík  
27. 9. 1997 FK Teplice B v. 
IZOS Libočany (0:0) 
4. 10. 1997 IZOS Libočany 
v. Slovan Kladno (3:2, 0:1), 
br. Klíč, Gössl R., 
Podrabský, ČK: Kafka 
12. 10. 1997 FK Kadaň v. 
IZOS Libočany (1:2, 0:0), br. 
Podrabský, Šídlo 
18. 10. 1997 IZOS Libočany 
v. SK Brozany (3:1, 1:0), br. 
Holák, Bartejs 2x 
25. 10. 1997 IZOS Libočany 
v. Karlovy Vary-Dvory (0:2, 
0:2) 
2. 11. 1997 SK Roudnice v. 
IZOS Libočany (3:0, 0:0) 
8. 11. 1997 IZOS Libočany 
v. Králův Dvůr (2:1, 1:1), br. 
Bartejs, Šídlo 
16. 11. 1997 Slovan 
Varnsdorf v. IZOS Libočany 




7. 3. 1998 Motorlet Praha vs. 
IZOS Libočany (0:0) 
14. 3. 1998 IZOS Libočany 
v. SK Kladno (1:0, 0:0), br. 
Klíč, ČK: Kroupa, Kitler 
22. 3. 1998 SK Rakovník v. 
IZOS Libočany (3:0, 1:0) 
28. 3. 1998 IZOS Libočany 
v. Lučan Žatec (1:3, 0:1), br. 
Gössl R. 
4. 4. 1998 VTJ Sl. Karlovy 
Vary v. IZOS Libočany (1:2, 
0:1), br. Gössl V., Klíč, ČK: 
Hynek 
11. 4. 1998 IZOS Libočany 
v. Neštěmice (0:2, 0:1) 
18. 4. 1998 Ch. Litvínov v. 
IZOS Libočany (8:1, 6:0), br. 
Podrabský 
25. 4. 1998 IZOS Libočany 
v. FK Teplice B (0:3, 0:1) 
2. 5. 1998 Slavoj Kladno v. 
IZOS Libočany (3:0, 0:0) 
9. 5. 1998 IZOS Libočany v. 
FK Sn. Kadaň (0:2, 0:0), 
ČK: Karoch 
17. 5. 1998 SK Brozany v. 
IZOS Libočany (2:2, 0:0), br. 
Kafka, Kitler, ČK: Karoch 
24. 5. 1998 Karlovy Vary-
Dvory v. IZOS Libočany 
(2:2, 1:2), br. Kafka, Gössl 
V., ČK: Voigt, Gössl V. 
30. 5. 1998 IZOS Libočany 
v. SK Roudnice (2:4, 2:0), 
br. Glöckner, Gössl R., ČK: 
Gössl R. 
6. 6. 1998 Králův Dvůr v. 
IZOS Libočany (2:4, 1:1), br. 
Kroupa 3, Kafka 
14. 6. 1998 IZOS Libočany 
v. Slovan Varnsdorf (2:1, 
1:0), br. Kroupa, Podrabský. 
1998—1999, Pohár ČMFS. 
Předkolo: Čechie Kralupy v. 
IZOS Libočany (1:1),br. 
Teuber I., (pen. 1:4). 1. kolo 
Libočany v. SK Rakovník 
(1:0), br. Kitler. 2. kolo 
Libočany v. FK Teplice 
(1:6), br. Podrabský M. 
1998—1999, DIVIZE, 
PODZIM 
IZOS Libočany vs. CHZ 
Litvínov 0:3 
SK Kladno vs. IZOS 
Libočany 1:0 
IZOS Libočany vs. Karlovy 
Vary-Dvory 0:4 
Lučan Žatec vs. IZOS 
Libočany 2:0 
IZOS Libočany vs. FK 
Litoměřice 3:4 
Neštěmice vs. IZOS 
Libočany 3:1 
IZOS Libočany vs. ČZU 
Praha 0:3 
Bělá pod Bezdězem vs. 
IZOS Libočany 6:0 
IZOS Libočany vs. SK 
Kladno 1:1 
Rakovník vs. IZOS Libočany 
0:3 
IZOS Libočany vs. Štětí 1:3 
IZOS Libočany vs. Střížkov 
1:3 
SK Roudnice vs. IZOS 
Libočany 3:0 
IZOS Libočany vs. Motorlet 
Praha 1:1 




1. Tabulka Státní ligy v sezóně 1935—1936 (DSV Saaz) 
AC SPARTA 41, 100:27 
SK SLAVIA 41, 90:32 
SK PROSTĚJOV 36, 99:41 
SK ŽIDENICE 32, 65:42 
SK PLZEŇ 30, 80:61 
SK NÁCHOD 25, 60:67 
I. ČSŠK BRATISLAVA 25, 50:61 
VIKTORIA PLZEŇ  24, 52:54 
SK KLADNO 21, 59:80 
MORAVSKÁ SLAVIA BRNO 21, 42:60 
DFC PRAHA 20, 30:57 
TEPLITZER FK 18, 49:65 
AFK KOLÍN 16, 44:82 
DSV ŽATEC 14, 34:92 
2. Tabulka III. třídy, okres Žatec, ročník 1958—1959 
1.; SOKOL BEZDĚKOV; 20; 14; 1; 5; 72:26; 29 
2.; SOKOL TUCHOŘICE; 20; 10; 7; 3; 41:22; 27 
3.; SOKOL VELKÁ ČERNOC; 20; 11; 4; 5; 62:41; 26 
4.; SOKOL HOLEDEČ; 20; 11; 3; 6; 53:25; 25 
5.; SOKOL NOVÉ SEDLO; 20; 11; 2; 7; 42:26; 24 
6.; SOKOL LIBOČANY; 20; 10; 2; 8; 50:35; 22 
7.; SOKOL VELEMYŠLEVES; 20; 9; 2; 9; 42:41; 20 
8.; LOKOMOTIVA MĚCHOLUPY; 20; 9; 0; 11; 39:58; 18 
9.; SOKOL DEŠTNICE; 20; 7; 2; 11; 30:45; 16 
10.; SOKOL LIBĚŠICE; 20; 5; 1; 14; 32:67; 11 
11.; SOKOL ŽELEČ; 20; 1; 0; 19; 18:95; 2 
3. Tabulka okresního přeboru žáků; 1960—1961 
 
4. Tabulka III. třída dospělých, 1960—61 
 
POVÁLEČNÁ HISTORIE FOTBALOVÉHO KLUBU SOKOL LIBOČANY 
5. Tabulka IV. třídy r. 1963—1964 
 
6. Konečná tabulka r. 1964—1965; návrat Libočan do III. třídy žateckého okresu 
 
 
POVÁLEČNÁ HISTORIE FOTBALOVÉHO KLUBU SOKOL LIBOČANY 
7. Rozlosování okresního přeboru (podzim 1970—71); Hlas XX 
 
8. Konečná tabulka Okresního přeboru v r. 1970 1971; Hlas XXI 
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9. Rozlosování Okresního přeboru r. 1971—1972; XXII 
 
10. Tabulka okresního přeboru ročníku 1971—1972; XXIII 
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11. Tabulka okresního přeboru po podzimní části ročníku 1972—1973; Hlas XXIII 
 
12. Konečná tabulka: Okresní přebor, ročník 1974—1975; Hlas XXV 
 
13. Tabulka: OP žáci 1974—1975(HLAS 17, ROČNÍK XXV, 4. květen 1975) 
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14. Tabulka II. třídy, ročník 1975—1976, podzim (HLAS 45, XXV, 14. 11. 1975) 
 
15. Tabulka II. třídy, ročník 1976—1977 (HLAS 24, XXVII, 17. 6. 1977) 
 
16. Tabulka žáci, podzim 1977 (HLAS 46, XXVII, 18. 11. 1977) 
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17. Konečná tabulka ročníku 1977—1978 (HLAS 26, XXVIII, 30. 6. 1977) 
 
18. Konečná tabulka ročníku 1979—1980 (HLAS 21, XXX, ČERVEN 1980) 
 
19. Konečná tabulka OP, ročník 1982—1983 (HLAS, XXXII, červen 1982) 
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20. Tabulka OP žáci 1984—1985 
 
21. Tabulka OP žáků, 1987—1988, Hlas 26, XXXVIII (1. 7. 1988) 
 
22. Konečná tabulka OP, r. 1988—89 (HLAS r. XXXIX) 
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23. Konečná tabulka: Okresní přebor Louny, ročník 1994—1995 (kronika libočanského 
fotbalu) 
1.; SOKOL LIBOČANY; 30 26 4 0; 74:20; 82 
2.; LUNASTAV METEOR LOUNY; 30 24 3 3; 94:27; 75 
3.; SK SLAVĚTÍN; 30 16 6 8; 54:35; 54 
4.; SK HAVRAN KRYRY; 30 16 4 10; 59:40; 52 
5.; SK CÍTOLIBY; 30 14 8 8; 60:39; 50 
6.; FC SEDČICE; 30 13 3 14; 59:62; 42 
7.; SOKOL VELKÁ ČERNOC; 30 10 7 13; 50:53; 37 
8.; FK  BLAŽIM; 30 10 7 13; 42:54; 37 
9.; ZD VRBNO NAD LESY; 30 10 6 14; 49:53; 36 
10.; SOKOL TUCHOŘICE; 30 9 9 12; 53:63; 36 
11.; TJU  ŽÍŽELICE; 30 9 9 12; 42:54; 36 
12.; ČOS  PANENSKÝ TÝNEC; 30 9 8 13; 54:64; 35 
13.; ZD PODLESÍ ROČOV; 30 9 1 20; 46:78; 28 
14.; SOKOL PETROHRAD; 30 6 7 17; 60:77; 25 
15.; ČOS MĚCHOLUPY; 30 8 3 19; 35:77; 24 
16.; SPARTAK LUBENEC; 30 6 5 19; 40:75; 23 
24. Konečná tabulka Oblastního přeboru Severočeského kraje: 1995—1996, (archív autora) 
1.; SLOVAN VARNSDORF; 17 7 6; 66:31; 58 
2.; FK SLOVAN DUCHCOV; 16 6 8; 63:44; 54 
3.; LOKOMOTIVA BÍLINA; 14 10 6; 54:34; 52 
4.; SEPAP ŠTĚTÍ; 14 9 7; 46:25; 51 
5.; FC JISKRA MODRÁ; 13 9 8; 54:41; 48 
6.; SPARTAK TISÁ; 14 6 10; 40:28; 48 
7.; FK IZOS LIBOČANY; 12 6 12; 47:43; 42 
8.; FK SLAVOJ LITOMĚŘICE; 12 5 13; 43:39; 41 
9.; ČSAD LIBOUCHEC; 10 9 11; 32:38; 39 
10.; SOKOL RUPRECHTICE; 11 3 16; 39:48; 36 
11.; JISKRA NOVÝ BOR; 8 12 10; 37:47; 36 
12.; SLOVAN HRÁDEK N/N; 10 4 16; 33:42; 34 
13.; FK SECHEZAVTJ LOVOSICE; 9 7 14; 30:54; 34 
14.; FK  KLÁŠTEREC N/O; 9 5 16; 31:59; 32 
15.; TJ KRÁSNÝ DVŮR; 9 4 17; 33:57; 31 
16.; SK BRÜMMER ČESKÁ LÍPA „B“; 7 8 15; 28:46; 29 
25. Konečná tabulka Oblastního přeboru Severočeského kraje: 1996—1997 (archív autora) 
1.; LIBOČANY; 20 6 4; 49:20; 66 
2.; NOVÝ BOR; 19 6 5; 44:21; 63 
3.; LITOMĚŘICE; 18 7 5; 66:25; 61 
4.; ŠTĚTÍ; 16 8 6; 43:21; 56 
5.; ELITEX JABLONEC; 13 7 10; 60:39; 46 
6.; TISÁ; 13 5 12; 36:38; 44 
7.; BÍLINA; 11 7 12; 49:46; 40 
8.; MODRÁ; 10 9 11; 46:44; 39 
9.; CHABAŘOVICE; 11 6 13 39:46; 39 
10.; LOVOSICE; 9 7 14; 32:43; 34 
11.; DUCHCOV; 10 6 14; 50:61; 33 
12.; HRÁDEK NAD NISOU; 8 8 14; 40:47; 32 
13.; KRÁSNÝ DVŮR; 7 10 13; 39:48; 31 
14.; BŘEZNO; 7 8 15 32:49; 29 
15.; KLÁŠTEREC; 8 3 19; 32:69; 27 
16.; LIBOUCHEC; 6 5 19; 28:60; 23 
Mužstvu Duchcova odečteny 3. body. 
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26. Konečná tabulka DIVIZE B: 1997—1998 (archív autora) 
1.; SL. VARNSDORF; 15 9 6; 56:38; 54 
2.; TJ KARLOVY VARY DVORY; 15 6 9; 51:38; 51 
3.; FK TEPLICE B; 14 7 9; 40:27; 49 
4.; FK LITVÍNOV; 12 10 8; 58:43; 46 
5.; SK RAKOVNÍK; 13 7 10; 50:39; 46 
6.; Č. LEV NEŠTĚMICE; 13 6 11; 46:44; 45 
7.; SK KLADNO; 11 9 10; 47:34; 42 
8.; SK ROUDNICE; 12 6 12; 39:42; 42 
9.; SLAVOJ KLADNO; 12 5 13; 53:50; 41 
10.; MOTORLET PRAHA; 11 6 13; 42:43; 39 
11.; LUČAN ŽATEC; 12 3 15; 40:48; 39 
12.; KRÁLŮV DVŮR; 10 8 12; 43:53; 38 
13.; FK KADAŇ; 10 5 15; 31:40; 35 
14.; FK IZOS  LIBOČANY; 8 10 12; 35:57; 34 
15.; SK BROZANY; 9 6 15; 42:55; 33 
16.; SLAVIA KARLOVY VARY; 9 5 16; 33:55; 32 
 
 
 Příloha 2: Zprávy z tisku a kroniky libočanského fotbalu 12.1.2
Zpráva z tisku: 24. 04. 1959, Průboj-Čs. Sport 
V tehdejším Československém sportu a regionálním deníku Průboj vychází článek v tomto 
znění: „ Smůla? Neumění? Ano, to poslední. Opravdu neumění proměnit pokutový kop prokázali hráči 
Sokola Deštnice při utkání kopané III. třídy na Žatecku proti soupeři, kterým bylo mužstvo Sokol 
Libočany. Za nedostávšího se delegovaného rozhodčího, řídil utkání místní funkcionář, jinak člen sboru 
rozhodčích kopané. Celkem bylo proti Sokolu Libočany nařízeno pět pokutových kopů a z toho se dva 
opakovaly. Ani jeden celkem ze sedmi pokutových kopů nedovedli hráči S. Deštnice proměnit. Nakonec 
utkání skončilo vítězstvím Libočan 2:1.“ 
Zpráva z tisku; Hlas č. 12., ročník XXII 
Buškovice - Libočany (0:4). „Překvapivého výsledku dosáhli libočanští fotbalisté 
v Buškovicích, když domácí celek jim podlehl 0:4. Domácím se tentokráte nedařilo, promarnili řadu 
vyložených příležitostí a v prvním poločase neproměnili pokutový kop.“ 
Zpráva z tisku; Hlas č. 18., ročník XXII 
Tuchořice - Libočany (4:3). „Mistrovské utkání bylo předčasně ukončeno v 84min. II. poločasu 
rozhodčím z lidu Dovalou, když došlo k vniknutí diváků na hrací plochu. Oba oddíly podávají protest a 
žádají o kontumační výsledek a tak komise STK má o práci postaráno. Výsledek není započítán do 
tabulky.“ 
Ročník 1965—66; zpráva z tisku: týdeník Hlas č. 21 (27.5.1966) 
 
Ročník 1967—68; zpráva z tisku: Hlas č. 40. (září 1968), XXII 
 
Zpráva z tisku: Hlas č. 39. (4. 10. 1968), ročník XXIII 
ČSAD Louny – Sokol Libočany (1:2). „Ve velmi tvrdém a dramatickém utkání skórovali za 
hosty Zúbek a Holák.“ 
Zpráva z tisku: Hlas č. 42. (25. 10. 1968), ročník XXIII 
Sokol Libočany – Sokol Smolnice (5:1). „Zlepšený výkon domácích ve 2. poločase a branky 
Krafta, Holáka, Zúbka, Samka a Strnada, zajistili domácím body.“ 
POVÁLEČNÁ HISTORIE FOTBALOVÉHO KLUBU SOKOL LIBOČANY 
Zpráva z tisku: Hlas č. 42. (23. 5. 1969), ročník XIX 
Sokol Nepomyšl-Sokol Libočany (3:5). „Než stačili domácí rozehrát, prohrávali 3:0 po 
hrubých chybách svých obránců. Branky hostů vstřelil: Hančl, Zúbek 2, Holák 1.“ 
Týdeník Hlas č. 17. (30. 04. 1971), ročník XXI 
Libočany-Dobříčany (2:3). „Překvapivá domácí porážka nad náladovým celkem hostí byla 
zcela zasloužená. Domácí mužstvo se zlepšilo až posledních 20 minut, kdy se mu povedlo vyrovnat. 
Utkání řídil rozhodčí Mráz z Loun.“ 
Týdeník Hlas č. 16. (20. 4. 1973), ročník XXIII 
Chlumčany-Libočany (2:4). „Největší překvapení tohoto kola. Domácí prohráli s posledním 
mužstvem tabulky zcela zaslouženě. Rozhodčí Fric z Loun. Předzápas žáků vyhráli domácí 8:0.“ 
Týdeník Hlas č. 35. (04. 09. 1981), ročník XXXI 
30. 08 1981 (neděle), Libočany-Pátek (3:0). „V Libočanech překvapil Pátek dobrým pohybem, 
rychlými protiútoky a některými technicky vyspělými hráči. Ve velmi slušném utkání měli hosté smůlu, 
když nastřelili tyč a tři branky v jejich síti byly pro domácí celek, hrající lépe kombinačně, hodně 
šťastné.“ 
Týdeník Hlas č. 41. (16. 10. 1981), ročník XXXI 
11. 10. 1981, Libočany-Krásný Dvůr (1:1). „Nejlepší utkání kola. Utkání v Libočanech, kde 
hrál Krásný Dvůr, mělo velmi dobrou úroveň. Zásluhu má na tom i rozhodčí Svoboda, který na kluzkém 
terénu udržel bojovnou hry, aniž by narušoval plynulost akcí. Ještě v prvním poločase nařídil penaltu za 
faul brankáře Fialy na V. Bokra a P. Štůla ji bezpečně proměnil ve vedoucí branku hostů. Hned 
v protiútoku vyrovnal Bodnar po chybě brankáře a tento stav zůstal do konce nezměněn, přes velkou 
snahu obou mužstev. Hosté neproměnili několik gólových šancí, které jim připravila výborná záložní řada 
– Šťastný, M. Bokr a Beníšek.“ 
Týdeník Hlas č. 44. (06. 11. 1981), ročník XXXI 
31. 10. 1981, (sobota), Žatec B-Libočany (3:3). „Každý chvilku…Zajímavé utkání hrály 
Libočany s Žatcem B po vzájemné dohodě na hřišti hostujících Libočan. Domácí dvakrát vedli, v závěru 
však měli blíže k vítězství hosté, ale nakonec se soupeři rozešli spravedlivě nerozhodně 3 : 3, po brankách 
Fr. Skalického, Fizera a Krejčí ze Žatce, Teubera, Bodnara a Tomse z Libočan.“ 
Týdeník Hlas č. 19. (21. 05. 1982), ročník XXXII 
Libočany – Staňkovice (1:0). „V utkání rozhodčí Plíšek poslal předčasně pod sprchy závodníka 
hostí Soběslava pro nesportovní chování.“ 
Komentář p. Zdeňka Soběslava (hráč S. Staňkovice): „Hrál jsem stopera, dobrých 10. minut 
jsme nepustili domácí za půlící čáru, když najednou faul na našeho útočníka a Plíšek (rozhodčí) nic. 
Povídám mu: Ty si tady prohlížíš nový kopačky a nevidíš jasný faul!, a už jsem ji měl.“ 
Týdeník Hlas č. 35. (31. 08. 1984), ročník XXXIV 
Želeč-Libočany (4:3). „Drama viděli diváci v Želeči, kde jasně lepší hosté z Libočan vedli už 
2:0, pak Bodnar promarnil možnost zvýšit, když neproměnil penaltu. Ve druhé půli domácí vedli 3:2. 
Hála vlastní brankou vyrovnal na 3:3 a hned z protiútoku vstřelili domácí vítězný gól, když Kasperem 
odkopnutý míč se odrazil od Havla do sítě hostů.“ 
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Týdeník Hlas č. 42. (19. 10. 1984), ročník XXXIV 
Sedčice-Libočany (1:2, nedohráno). „Nejhůře dopadlo střetnutí v Sedčicích, které rozhodčí 
Štulc ukončil v 75. minutě pro nevhodné chování obecenstva, když neuneslo stav utkání 2 : 1 ve prospěch 
Libočan. Protože nebylo vše v pořádku ani s pořadatelskou službou, dohru zařídí STK a DK.“64 
Týdeník Hlas č. 43. (26. 10. 1984), ročník XXXIV 
LIBOČANY SESADILY KRÁSNÝ DVŮR Z ČELA TABULKY: 
Libočany v. Krásný Dvůr (1:0). „V Libočanech vstřelili domácí vítěznou branku Krásnému 
Dvoru Sochorou už v prvním poločase. Jejich nejlepšími hráči byli Hančl a brankář Fiala, kterého 
nedokázali hosté překonat ani z vyložených pozic. Rychlý Štecker neuspěl proti \Kasperovi v obraně 
domácích a tak ani velká bojovnost V. Bokra nestrhla spoluhráče ke zvratu v utkání.“ 
Zápis z kroniky fotbalu Sokola Libočany, červen 1995 
„Nejsilnějším článkem mužstva byla bezesporu obrana. Na ní končily desítky útoků libočanských 
soupeřů. Však se také opírala o borce se zkušenostmi z divizních soutěží. V brance za obranou vládl na 
velkém prostoru brankář Marek Voigt. V jarní části byla sice obrana oslabena o dva pilíře, Ševčíka a 
Košťála, kteří si odpykávali několikaměsíční trest za červené karty. Trenér Martínek dokázal najít za oba 
hráče adekvátní náhradu. Jediným protivníkem v boji o postup byl Meteor Louny, po podzimní části 
dokonce vedl tabulku, ale v Libočanech prohrál a tak v jarních bojích už ztrácel čtyři body. Další hrubku 
si dovolili hráči Meteoru Louny v Žíželicích. Hráči Chmelíčkovi z Meteoru Louny byl odebrán registrační 
průkaz, protože nemohl prokázat svoji totožnost na námitku Žíželic. Utkání, které Meteor Louny vyhrál 
2:1, bylo zkontumováno ve prospěch Žíželic. Rozhodnutí tedy mělo přijít v Lounech. Případná prohra 
Libočan a další zaváhání by posouvalo do vedení Lounské a tak se na tento duel připravovala obě 
mužstva již dlouho předem. Rozuzlení však obstarali předčasně samotní hráči Meteoru, když podcenili 
zápas se Sokolem Velká Černoc a prohráli na jejich hřišti 1:2. Sedmibodový náskok byl pro Libočany 
dostatečný a tak se pomalu připravovaly oslavy postupu.“ 
PŘEHLED NÁKLADŮ PŘI REKONSTRUKCI HŘIŠTĚ (uvedených v kronice libočanského 
fotbalu, 1994) 
Vybagrování pařezů a branek (200,-- Kč, hradil Sokol) 
Doprava zeminy (20 000,-- Kč, hradil p. Ing. Pavel Aschenbrenner) 
Naložení zeminy v pískovně Chbany (500,-- Kč, hradil Sokol) 
Rovnání hřiště firmou Silnice Žatec (11000,-- Kč, hradil Ing. P. Aschenbrenner) 
Orání, bránování, další úpravy fa Bardzák (500,-- Kč, hradí Sokol) 
Travní semeno (31 500,-- Kč, hradil p. Ing. P. Asechenbrennerem) 
Secí práce a doprava (15000,-- Kč, hradil Sokol) 
Celková částka vynaložená na rekonstrukci činila 80 700,-- Kč. 
KÁDR SOKOLA LIBOČANY V LETECH 1945—1965 
Zvrškovec Vendelín, Šulc Adolf, Fógl, Vasilčin, Matěj Riedl; Urban Miroslav; Rosa Zdeněk; 
Čeněk Šetina (zakladatel Sokola v Libočanech), Kardoš Antonín, Hlaváček, Ladislav Němec, Doležal 
Josef, Sommer Josef, Tesařík Václav, Prouza Jaroslav, Pavlov Nikolov Josef, Kuzembauch Jiří, Boris 
Marin, Kuzembauch Zdeněk, Staš Pavel, Kopecký Miroslav, Kraft Milan, Holák Julius, Jiroušek Josef, 
Samek Jaroslav, Strnad Josef, Fortunátov Ivan. 
64 STK: Sportovně technická komise, DK: Disciplinární komise 
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KÁDR SOKOLA LIBOČANY V LETECH 1965—1980 
Novotný Jaroslav, Slavík, Fifula, Šipula, Strnad Josef, Holák Julius, Fortunátov Ivan, Brudna 
Zdeněk, Hančl Josef, Zúbek Jozef, Páša Václav, Václavík Pavel, Ďuračka Pavel, Veselý Petr, Vondra 
Vladimír, Kopecký Miroslav, Kraft Milan, Žiežo Miroslav, Adamec Stanislav, Dölfler Břetislav, Samek 
Jaroslav a Jindřich, Stránský Jaroslav, Burša Jaroslav, Petkov Mitkov Vodeničarov, Jiroušek Josef, 
Teuber Ivan, Stupka Josef, Brenner Petr a Staš Pavel. 
ŽÁKOVSKÝ TÝM SOKOL LIBOČANY; OP 1984—1985, 2. místo 
Jiroušek Petr a Tomáš, Holák Julius a Luděk, Teuber Ivan, Seman Michal, Paučula Roman, 
Sobotěnko Petr, Audy Pavel a Vít, Naxera Miroslav, Šalda Václav, Vondra Vladimír, Fortunátov Petr, 
Procházka Antonín a Miroslav, Skokánek Luděk, Hefner Miroslav. Trenér Ivan Teuber a Jiří Bříza. 
KÁDR FOTBALOVÉHO TÝMU SOKOL LIBOČANY v letech 1980 až 1988 
Fiala Zdeněk, Polcar Ivan, Toms Slavomír, Teuber Ivan, Jurečka Jan, Sochora Jiří, Bodnar Jiří, 
Freiberg Pavel a Petr, Šimek Ladislav, Fortunátov Ivan, Hefner Jindřich, Hančl Josef, Vorláb Antonín, 
Kreitl František, Joba Tibor, Samek Jindřich, Všetečka Pavel, Kšanda Zdeněk, Bolha Jiří, Sestr Petr. 
KÁDR FOTBALOVÉHO TÝMU SOKOL LIBOČANY v letech 1988 až 1992 
Chot, Meder, Kasper, Polcar, Bodnar, Chmelík, Teuber Ivan ml., Sochora, Rampas, Freiberg, 
Toms, Zamrzla, Samek, Audy, Dormišev, Holík, Zuska, Grešo, Vondra, Bříza, Všetečka, Pop, Dörfler, 
Jurečka, Slanina, Hadač, Sudor, Joba, Aschenbrener, Glockner, Hynek. Mužstvo v těchto letech vedl 
hrající trenér Jiří Sochora, kterému pomáhali Jindřich Samek a Ivan Teuber st. 
KÁDR FOTBALOVÉHO TÝMU SOKOL LIBOČANY: postup do 1. B třídy 1994—1995 
Holák Luděk, Podrabský Milan, Baron Bohumil, Stančík Radek, Lesniak Štefan, Fortunátov 
Petr, Košťál Jan, Zamrzla Jiří, Glöckner Petr, Voigt Marek, Ulbrík Roman, Trnka Lubomír, Teuber Ivan 
ml, Hynek Miloslav, Meder Roman, Holas Petr, Toms Slavomír, Gabrhel Petr, Bodnar Jiří, Sochora Jiří, 
Rampas Jiří, Ševčík Martin, Samek Jindřich, Bodnar David, Došek Jaroslav, Audy Pavel. 
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Archív autora: Deník Lučan, březen 1996 
IZOS LIBOČANY v. JISKRA MODRÁ 2:1 
 
IDEÁLNÍ SESTAVA TÝMU IZOS LIBOČANY: 1996—1997 (OBLASTNÍ PŘEBOR) 
Bartoš-Laušman, Karoch, Ševčík, L. Holák-Pechr, Jurenka, J. Holák, Novák-Podrabský, Kitler. 
Zápis z kroniky fotbalu Sokola Libočany, DENÍK LUČAN (23. 6. 1997) 
Nejdříve létal trenér, po něm rychlé špunty!!! 
„Deset minut před 19. hodinou uvěřili v sobotu i zakuklení pesimisté, že fotbalisté Libočan 
vyhráli oblastní přebor a mají dveře do divize dokořán otevřené. Po děkovačce hráčů se nad jejich 
hlavami ocitl trenér Jan Laibl, mezi gratulanty nechyběl ani starosta města Žatce Bohuslav Kuneš, četní 
sponzoři a pozvaní hosté. V klubovně na hřišti bylo jako v úle do ranních hodin, protože déšť vyhnal 
zábavy chtivé návštěvníky z terasy pod střechu. Jedna významná epizoda sportu na Žatecku skončila 
v noci na neděli, další neméně náročná už začala. Vždyť vesnický klub, hrající ještě před třemi roky jen 
okresní přebor, je rázem v republikové soutěži.“ 
KÁDR FK IZOS LIBOČANY; 1996—1997; POSTUP DO DIVIZE 
Brankáři: Bartoš Josef (dříve Baník Most); Lajvr Roman; Voigt Marek (Slavoj Žatec). 
Obránci: Laušman Aleš (Dukla Praha, Blšany); Gössl Vilém (Blšany); Ševčík Martin a Holák 
Luděk (Slavoj Žatec); Karoch Pavel (Dukla Praha, Kostarika, Brandýs, Izrael, Blšany); Šídlo Karel 
(Blšany); Sláma Jaroslav (Blšany, Cheb, Teplice); Fortunátov Petr, Košťál Jan. 
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Záložníci: Pechr František (Most); Novák František (Most); Holák Julius65 (Slavoj Žatec, VTJ 
Žatec, Čechie Louny); Kafka Jaromír (Blšany, Žatec); Pixa Bohuslav (Slavie Praha, Blšany, Mělník); 
Klíč Libor (Blšany, Kadaň); Jurenka Roman (Teplice, Blšany); Trnka Luboš (Žatec, Blšany). 
Útočníci: Podrabský Milan (Plzeň, Žatec); Kitler Jindřich (Náchod); Gössl Roman (Blšany); 
Maxa Roman (Bílina); Glaser Petr (Žatec, Blšany). 
Majitel klubu: Ing. Pavel Aschenbrenner 
Předseda a jednatel: Teuber Ivan 
Trenér: Ing Laibl Jan (dříve hráč a trenér Baníku Most) 
Asistent a vedoucí mužstva: Stütz Antonín 
Hospodář: Meder Roman 
FOTBALOVÝ TÝM FK IZOS LIBOČANY; SEZÓNA 1997—1998 (DIVIZE, skupina B) 
Bartoš, Gössl V., Ševčík, Holák L., Pechr, Šmejkal, Holák J., Novák, Bartejs, Kitler, Pixa, Gössl 
R., Klíč, Kafka, Voigt, Podrabský, Sláma, Šídlo, Hynek M., Teuber, Zamrzla, Machulda, Hanzlík, 
Kroupa, Glöckner, Košťál, Fiala, Čihák, Karoch, Freiberg, Fortunátov. 
FOTBALOVÝ TÝM FK IZOS LIBOČANY; SEZÓNA 1998—1999 (DIVIZE, skupina B) 
Voigt, V. Gössl, Čihák, L. Holák, Ševčík, R.Gössl, Fortunátov, Klíč, Hanzlík, Kafka, Trnka, J. 
Holák, Kroupa, Kitler, Glöckner, Pajer, Rac, Kostka, Podrabský, Vańura, Srba, Meder, Šmejkal, Zamrzla, 
Hynek, Kejmar, Petrák. 
 
65 Tučně vyznačení hráči jsou odchovanci fotbalového klubu Sokol Libočany 
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 Příloha 3: Fotografie mužstva 12.2.1
 
Obrázek 6 
1949; SOKOL LIBOČANY (nejstarší dochovaný snímek fotbalového mužstva). 
Zleva: Fógl; Vasilčin; Matěj Riedl; Urban Mirek; 5 (neznámý hráč); Rosa Zdeněk; Čeněk Šetina 
(zakladatel Sokola v Libočanech), Kardoš Antonín; Hlaváček; Němec Ladislav 
 
Obrázek 7 
1953; SOKOL LIBOČANY 
dorostenci Sokola Libočany (horní řada druhý vlevo Boris Marin; dole druhý zleva J. Prouza) 
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Obrázek 8 
1950; SOKOL LIBOČANY 
Stojící zleva: Doležal Josef; Sommer Josef; Tesařík Václav; Pruza Jaroslav; Pavlov Nikolov 
Josef; Kuzebauch Jiří. Sedící zleva: Němec Ladislav; Boris Marin; Kuzebauch Zdeněk; 10 neznámý hráč 
 
Obrázek 9 
1952; SOKOL LIBOČANY 
žákovské družstvo; původní hřiště u školy 
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Obrázek 10 
1956; SOKOL LIBOČANY 
družstvo dospělých (hřiště u školy); vlevo dole Josef Sommer, čtvrtý zleva dole Boris Marin 
 
Obrázek 11 
1961; SOKOL LIBOČANY 
Stojící zleva: Zvrškovec Vendelín; Vondra Ladislav; Holák Julius; Šulc Adolf; Fortunátov Ivan; 
Tesařík Václav; Pavlov Nikolov Josef. Sedící zleva: Vodeničarov Mitko; Dörfler Břetislav; Stránský 
Jaroslav; Jiroušek Josef 
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Obrázek 12 
1965; SOKOL LIBOČANY 
Z leva: Štefan Josef (předseda klubu), Šipula, Veselý Petr, Jiroušek Josef, Holák Julius, Samek 




1966—67; SOKOL LIBOČANY 
Podzimní část sezóny 1966—1967; Nástup hráčů Libočan (pruhované dresy) před zápasem se 
Sokolem Staňkovice (2:2). Úplně vpravo stojí trenér Herman Walter 
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Obrázek 14 
1969; SOKOL LIBOČANY 
Z leva: Fortunátov Ivan, Stupka Josef, Holák Julius, Kraft Václav, Samek Jindřich, Kopecký 




1965; SOKOL LIBOČANY, utkání o sud piva 
Stojící zleva: Sommer Josef, Jidovu  Jiří, Vaníček Václav, Kawan Pavel, Kulhánek Luboš, 
Stupka Josef, Holák Josef st., Brudna Josef, Zoul Ladislav, Sommer Josef st., Stránský Milan, Zúbek 
Josef, Stránský Pavel, Šíma Josef. Přední řada: Holas Jaroslav., Sommer Vlastimil., Harmáček Antonín, 
Dörfler Břetislav, Dörfler Walter, Kopčík Zdenek, Vodeničarov Mitko, Roubík Miloslav, Dostál 
František 
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Obrázek 16 
1997; FK IZOS LIBOČANY-postup do divize 
Horní řada zleva: Antonín Stütz (vedoucí mužstva), ing. Jan Laibl (trenér), Jan Košťál, Vilém 
Gössl, Jaromír Kafka, Milan Podrabský, Karel Šídlo, Pavel Karoch, Roman Jurenka, Ivan Teuber 
(předseda klubu), ing. Pavel Aschenbrenner (majitel klubu). Dolní řada zleva: Josef Bartoš, František 
Pechr, František Novák, Lubomír Trnka, Julius Holák, Roman Gössl, Jindřich Kitler, Martin Ševčík, 
Dušan Krivčík, Marek Voigt. Na snímku chybí kapitán mužstva Luděk Holák 
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Obrázek 17 
1952; SOKOL LIBOČANY 
Poločasová přestávka (hřiště vedle školy) 
 
Obrázek 18 
1960, SOKOL LIBOČANY, (Libočany v. Tuchořice 0:1, 8. května 1960) 
III. třída na Žatecku, ročník 1959—1960. Rozhodčí Koželuh při losování před začátkem zápasu 
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Obrázek 19 
1960; SOKOL LIBOČANY, (Libočany v. Tuchořice, 8. května 1960) 
Libočany v. Tuchořice, 8. května 1960, nástup fotbalistů k utkání (libočanští jsou vlevo) 
 
Obrázek 20 
1960; SOKOL LIBOČANY, (Libočany v. Tuchořice, 8. května 1960) 
Obránce Libočan Jaroslav Prouza (tmavé stulpny) odvrací míč před Hlaváčem (č. 3) z Tuchořic 
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Obrázek 21 
SOKOL LIBOČANY, 1960, (Sokol Libočany v. Sokol Tuchořice, 8. 5. 1960, žáci) 
Žákovské utkání hrané jako předzápas A mužstev. Dramatická situace v pokutovém území Libočan 
 
Obrázek 22 
1971—1972 SOKOL LIBOČANY, (Buškovice v. Libočany 0:4) 
Foto ze zápasu Buškovice-Libočany 0:4, ročník 1971—1972; Týdeník Hlas, 12, XXII 
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Obrázek 23 
1998 IZOS LIBOČANY, Pohár ČMFS (IZOS LIBOČANY vs. FK TEPLICE) 
Pohár ČMFS r. 1998—1999, 2. kolo Libočany v. Teplice (1:8). Archiv autora (Deník Lučan, srpen 1998) 
 
Obrázek 24 
1996 IZOS LIBOČANY, oblastní přebor (IZOS LIBOČANY v. MODRÁ) 
23. 3. 1996, LIBOČANY v. MODRÁ (2:1). Archiv autora (Deník Lučan, březen 1996) 
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